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BOLETIN 3290 DE REGISTROS
DEL 09 SEPTIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 10 SEPTIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
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4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 09/09/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
02251393 2D ARQUITECTOS  SAS 2013 52,327,925
00890631 A L TELECOMUNICIACIONES DE COLOMBIA
S.A.S
2013 16,498,000
01666455 A Y Z INMOBILIARIA Y SERVICIOS
TECNICOS CONSTRUCTIVOS
2013 1,000,000
01332804 ACABADOS ALEMAN 2013 2,000,000
02044879 ACACIO CORZO YENNIFER 2012 500,000
02044879 ACACIO CORZO YENNIFER 2013 1,179,000
01928272 ACCESO AUTORIZADO LTDA 2013 19,631,469
02000694 ACCESORIOS Y CARPAS 4*4 LA 70 2013 1,000,000
00972442 ACEVEDO PORRAS EDUARDO 2013 1,133,000
00707539 ACOSTA CUBIDES DANIEL HERNAGEL 2013 1,170,000
01690336 ACOSTA CUEVAS SAUL FRANCISCO 2012 1,000,000
01690336 ACOSTA CUEVAS SAUL FRANCISCO 2013 1,000,000
01739888 ACOSTA VILLALBA JOSE ALMEIRO 2012 1,500,000
01739888 ACOSTA VILLALBA JOSE ALMEIRO 2013 1,500,000
01991626 ACRILICOS IDEAS Y PROYECTOS 2013 3,000,000
02224118 ACUÑA MORENO ANA MILENA 2013 1,100,000
00299702 ADRIANA RODRIGUEZ 2013 1,000
02048871 AGROLOGISTICA DEL VICHADA S A S 2013 275,806,761
01351780 AGUAS ARDILA NELSON 2009 923,000
01351780 AGUAS ARDILA NELSON 2010 923,000
01351780 AGUAS ARDILA NELSON 2011 923,000
01351780 AGUAS ARDILA NELSON 2012 923,000
01351780 AGUAS ARDILA NELSON 2013 923,000
01052132 AGUDELO GONZALEZ EMILCE 2012 200,000
01052132 AGUDELO GONZALEZ EMILCE 2013 250,000
01893627 AGUDELO PARDO JAYET CATERINE 2013 1,170,000
02177930 AGUILERA VILLANUEVA DOLLY 2013 48,998,000
00535839 ALBERTO CALVO ULLOA COMPAÑIA LIMITADA
ASESORES DE SEGUROS
2013 33,252,024
01666452 ALDANA VELANDIA VICTOR MANUEL 2013 1,000,000
01354091 ALEJANDRO RIVERA CENTRO DE BELLEZA 2013 79,989,000
01332800 ALEMAN MARCIALES JORGE ORLANDO 2013 2,000,000
01795520 ALFONSO ROJAS FAVIO 2012 970,000
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01795520 ALFONSO ROJAS FAVIO 2013 980,000
01845307 ALIANZA COLOMBO ALEMANA S A S 2013 1,758,422
S0024949 ALIANZA GLOBAL CORPORACION 2013 1,179,000
00019851 ALMACEN CUFICUEROS 2013 1,000,000
00726885 ALMACEN DE VIVERES NATALI 2013 6,850,000
00781568 ALMACEN EL OVEJO 2011 7,000,000
00781568 ALMACEN EL OVEJO 2012 7,000,000
00781568 ALMACEN EL OVEJO 2013 9,000,000
00378222 ALMACEN Y SASTRERIA ALFA MODA 2002 10,000
00378222 ALMACEN Y SASTRERIA ALFA MODA 2003 20,000
00378222 ALMACEN Y SASTRERIA ALFA MODA 2004 30,000
00378222 ALMACEN Y SASTRERIA ALFA MODA 2005 40,000
00378222 ALMACEN Y SASTRERIA ALFA MODA 2006 50,000
00378222 ALMACEN Y SASTRERIA ALFA MODA 2007 60,000
00378222 ALMACEN Y SASTRERIA ALFA MODA 2008 70,000
00378222 ALMACEN Y SASTRERIA ALFA MODA 2009 80,000
00378222 ALMACEN Y SASTRERIA ALFA MODA 2010 90,000
00378222 ALMACEN Y SASTRERIA ALFA MODA 2011 100,000
00378222 ALMACEN Y SASTRERIA ALFA MODA 2012 120,000
00378222 ALMACEN Y SASTRERIA ALFA MODA 2013 150,000
02011340 ALQUILER LAVA EXPRESS 2013 29,000,000
00455962 ALVAREZ BARRERA GONZALO 2013 2,818,207,937
01754649 ALVAREZ MORENO SANDRA LILIANA 2013 4,000,000
01263859 AMADO VALENZUELA LUIS GERARDO 2004 100,000
01167466 AMADORY PELUQUERIA 2007 500,000
01167466 AMADORY PELUQUERIA 2008 500,000
01167466 AMADORY PELUQUERIA 2009 500,000
01167466 AMADORY PELUQUERIA 2010 500,000
01167466 AMADORY PELUQUERIA 2011 500,000
01167466 AMADORY PELUQUERIA 2012 500,000
01167466 AMADORY PELUQUERIA 2013 4,126,000
00906692 AMAYA VALERO MARIA OTILIA 2013 16,500,000
01302635 AMERICANA DE MONTACARGAS LTDA - EN
LIQUIDACION
2013 151,327,000
01978229 ANDAMIO SAS 2013 71,128,491
01947330 ANGEL ROMERO JESUS ENRIQUE 2013 1,300,000
00517788 ANILLANDO DOBLE ZERO 2011 1,000,000
00517788 ANILLANDO DOBLE ZERO 2012 1,000,000
00517788 ANILLANDO DOBLE ZERO 2013 1,000,000




01941839 ANTORVEZA OCAMPO ANGIE 2011 4,000,000
01941839 ANTORVEZA OCAMPO ANGIE 2012 4,000,000
01941839 ANTORVEZA OCAMPO ANGIE 2013 5,000,000
02212834 ANTURI MURCIA MARLENY 2013 600,000
01884440 APC AUTOPACHAS Y CONECTORES 2013 1,000,000
02264125 ARAGON VACCA PEDRO ANTONIO 2013 1,500,000
01431033 AREA PUBLICIDAD  S.A.S. 2012 1,000,000
01431033 AREA PUBLICIDAD  S.A.S. 2013 11,200,000
01500181 AREVALO RODRIGUEZ FLOR MARIA 2013 1,179,000
01140232 ARFINCO LTDA 2013 434,948,233
01617940 ARIAS BORDA JOSE MIGUEL 2013 1,170,000
01254106 ARIAS TORRES MARCO ANTONIO 2013 2,200,000
01344158 ARISTIVARIEDADES 3 2013 106,618,479
00704496 ARISTIZABAL GIRALDO WILLIAM DE JESUS 2013 1,132,149,043
02246245 ARISTIZABAL GONZALEZ JEIMY ANDREA 2013 1,133,000
01763449 ARIZA CARMEN SILVIA 2013 5,000,000
01621781 ARQUITECTOS INVESTIGADORES REGIONALES
E U SIGLA AIR EU
2010 100,000
01621781 ARQUITECTOS INVESTIGADORES REGIONALES
E U SIGLA AIR EU
2011 100,000
01621781 ARQUITECTOS INVESTIGADORES REGIONALES
E U SIGLA AIR EU
2012 100,000
01621781 ARQUITECTOS INVESTIGADORES REGIONALES
E U SIGLA AIR EU
2013 100,000
01981885 ARTE DECORACION YESOS 2013 1,000,000
01015771 ARTE IMPRESO SAS 2013 253,178,100
01037310 ARTESANIAS MUSICALES J S 2013 1,000,000
02202516 ARTESANIAS NUESTRA COLOMBIA TIENE
TALENTO
2013 700,000
01544681 ARTHESTETIC SPA 2013 1,000,000
01816033 ARTRAVEL INTERNATIONAL LTDA 2013 123,167,000
01816198 ARTRAVEL INTERNATIONAL LTDA 2012 1,000,000
01816198 ARTRAVEL INTERNATIONAL LTDA 2013 1,000,000
01910844 ASADERO NERUDA 2013 8,000,000
01428199 ASADERO RESTAURANTE EL PADRINO
SANTANDEREANO
2013 1,000,000
01216961 ASCENCIO MANCILLA ALEJANDRO 2013 1,100,000
S0018153 ASOCIACION COLOMBIANA DEL UNIVERSO
EQUINO
2013 17,958,966
S0039471 ASOCIACION LOGISTICA CORAZON GRIS 2013 96,519,000
S0014549 ASOCIACION O & L CONSULTORES 2013 0
00876640 ATHENOR E U 2013 40,000,000
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00324455 AUTO ESPARRAGO 2013 3,334,500
01172962 AUTOSERVICIO VIÑA DEL VALLE 2012 1,300,000
01172962 AUTOSERVICIO VIÑA DEL VALLE 2013 700,000
02243731 AUTOTRAMITES L Y G 2013 10,000,000
02070351 AVILA SALAMANCA MARLEN 2012 920,000
02070351 AVILA SALAMANCA MARLEN 2013 920,000
00247104 B C CONSTRUCTORES LTDA EN LIQUIDACION 1997 5,000,000
00247104 B C CONSTRUCTORES LTDA EN LIQUIDACION 1998 5,000,000
00247104 B C CONSTRUCTORES LTDA EN LIQUIDACION 1999 5,000,000
00247104 B C CONSTRUCTORES LTDA EN LIQUIDACION 2000 5,000,000
00247104 B C CONSTRUCTORES LTDA EN LIQUIDACION 2001 5,000,000
00247104 B C CONSTRUCTORES LTDA EN LIQUIDACION 2002 5,000,000
00247104 B C CONSTRUCTORES LTDA EN LIQUIDACION 2003 5,000,000
00247104 B C CONSTRUCTORES LTDA EN LIQUIDACION 2004 5,000,000
00247104 B C CONSTRUCTORES LTDA EN LIQUIDACION 2005 40,503,681
01770182 BALLESTEROS FLOREZ BLANCA LIGIA 2013 1,050,000
01938256 BANQUETES Y ALQUILERES MAFE 2013 600,000
01909702 BAQUERO SANDOVAL LILIANA MARCELA 2010 800,000
01909702 BAQUERO SANDOVAL LILIANA MARCELA 2011 800,000
01909702 BAQUERO SANDOVAL LILIANA MARCELA 2012 800,000
01909702 BAQUERO SANDOVAL LILIANA MARCELA 2013 1,700,000
01652786 BAR 1800@ 2013 2,200,000
02247883 BARACALDO RODRIGUEZ ELIZABETH 2013 500,000
00042149 BARON DE PULIDO JANETH 2013 4,594,877,000
02260516 BARRERA GOMEZ PEDRO NEDIL 2013 1,000,000
01156602 BARRERA RICARDO 2008 100,000
01156602 BARRERA RICARDO 2009 100,000
01156602 BARRERA RICARDO 2010 100,000
01156602 BARRERA RICARDO 2011 100,000
01156602 BARRERA RICARDO 2012 100,000
01156602 BARRERA RICARDO 2013 1,170,000
01938340 BARRIOS APONTE ADRIANA GINETH 2010 500,000
01938340 BARRIOS APONTE ADRIANA GINETH 2011 500,000
01938340 BARRIOS APONTE ADRIANA GINETH 2012 500,000
01938340 BARRIOS APONTE ADRIANA GINETH 2013 1,179,000
01272204 BARSA EXPRESS S A S SIGLA BAREX 2010 2,860,000
01272204 BARSA EXPRESS S A S SIGLA BAREX 2011 3,965,000
01272204 BARSA EXPRESS S A S SIGLA BAREX 2012 4,235,000
01272204 BARSA EXPRESS S A S SIGLA BAREX 2013 1,905,023,541
01064087 BATERLUJOS PACHECO 2013 12,000,000
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01554400 BAUTISTA DIAZ WILSON MAURICIO 2013 1,175,000
02044654 BAUTISTA VALERO BLANCA MAYELY 2013 1,000,000
01198810 BECERRA SALINAS JOSE MIGUEL 2012 1,000,000
01198810 BECERRA SALINAS JOSE MIGUEL 2013 1,000,000
02186465 BEJARANO FLOREZ DIANA MARCELA 2013 1,100,000
01441514 BELLO GONZALEZ LUIS OMAR 2013 2,000,000
01473532 BELTRAN ALARCON EFRAIN 2013 800,000
00747871 BEMEL PUBLICIDAD MOVIL 2013 15,000,000
02210125 BERMEJO RAMIREZ ANA LETICIA 2013 1,000,000
01036046 BERMUDEZ FIERRO SONIA CONSTANZA 2013 900,000
01568189 BERNIER LOPEZ SANDRA PAOLA 2013 5,030,000
01621955 BETANCUR MATIZ TERESA JULIETH 2007 1,000,000
01621955 BETANCUR MATIZ TERESA JULIETH 2008 1,000,000
01621955 BETANCUR MATIZ TERESA JULIETH 2009 1,000,000
01621955 BETANCUR MATIZ TERESA JULIETH 2010 1,000,000
01621955 BETANCUR MATIZ TERESA JULIETH 2011 1,000,000
01621955 BETANCUR MATIZ TERESA JULIETH 2012 1,000,000
01621955 BETANCUR MATIZ TERESA JULIETH 2013 1,000,000
01995913 BEYOND CONSULTORES S A S 2012 5,000,000
01995913 BEYOND CONSULTORES S A S 2013 5,000,000
01834404 BIAGI PACHECO RAUL AUGUSTO 2012 1,000,000
01834404 BIAGI PACHECO RAUL AUGUSTO 2013 1,000,000
01397802 BIENES Y SERVICIOS LAR LTDA 2013 2,960,000
01482034 BILLARES EL BODEGON DEL SUR 2013 1,179,000
01363342 BILLARES EL EMBAJADOR DE LA 22 2012 100,000
01363342 BILLARES EL EMBAJADOR DE LA 22 2013 1,100,000
01343264 BLEU BLANC ROUGE LTDA 2013 1,000,000
02229638 BOHORQUEZ MORENO BLANCA NUBIA 2013 1,000,000
02241594 BOHORQUEZ PERRY NATALIA 2013 5,000,000
01225714 BONILLA ALARCON LUIS ALFREDO 2013 1,000,000
01287442 BOTAS Y CONFECCIONES 2013 1,000,000
01471335 BOTERO CASTAÑO HERNAN LEON 2013 4,000,000
01515438 BOYACA BERNARDA 2013 800,000
02036603 BRAVO HURTADO JESUS IVAN 2013 2,060,000
01361990 BRAVO VIVAS JAIME 2012 11,000,000
01361990 BRAVO VIVAS JAIME 2013 11,000,000
01970785 BRICEÑO RODRIGUEZ MARIA ALEJANDRA 2012 800,000
01970785 BRICEÑO RODRIGUEZ MARIA ALEJANDRA 2013 1,200,000
00050210 BUITRAGO LISANDRO 2013 30,630,750
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00265855 BURMAN RADIO COMUNICACIONES LIMITADA
BURMAN LIMITADA
2013 1,000,000
02003422 C & C ENGLISH CAMPS 2013 700,000
01884651 CABEZAS MOLINA EDILMA 2013 2,000,000
01471336 CACHARRERIA BOTERO C 2013 4,000,000
01608225 CACHARRERIA Y FERRETERIA J E 2013 1,650,000
00836470 CACHARRERIA Y MISCELANEA SAN LUIS 2013 867,000
01418367 CADAVID DE BECHARA AMPARO DEL SOCORRO 2013 700,000
01981876 CADENA COSTO MARIA GABRIELINA 2013 1,000,000
02012466 CADENA HERRERA CARLOS ARTURO 2013 1,000,000
01344101 CADENA LEMUS ISMENIA 2013 2,000,000
01944295 CAFE BAR COLOMBIA IMPERIAL 2011 500,000
01944295 CAFE BAR COLOMBIA IMPERIAL 2012 500,000
01944295 CAFE BAR COLOMBIA IMPERIAL 2013 500,000
02138350 CAFE INTERNET RL.COM 2013 10,176,400
01884653 CAFERERIA EL PAISITA 2013 2,000,000
02256745 CAFETERIA EL IMPERIO 1 2013 1,179,000
01511068 CAFETERIA Y PANADERIA EL TURISTA
LENGUAZAQUE
2013 1,000,000
00875272 CALDERON AYALA JAIME HERNAN 2013 1,100,000
01274436 CALDERON SIERRA LUIS FERNANDO 2012 1,000,000
01274436 CALDERON SIERRA LUIS FERNANDO 2013 1,179,000
01156603 CALZADO BACHELLY R 2008 100,000
01156603 CALZADO BACHELLY R 2009 100,000
01156603 CALZADO BACHELLY R 2010 100,000
01156603 CALZADO BACHELLY R 2011 100,000
01156603 CALZADO BACHELLY R 2012 100,000
01156603 CALZADO BACHELLY R 2013 1,170,000
01603342 CALZADO FENIX TABIO CUNDINAMARCA 2013 500,000
02194745 CAMPOS ARDILA CHRISTIAN DAVID 2013 3,000,000
00155693 CAÑON BRICEÑO ABEL 2013 30,013,329
01468811 CAPERA ALAPE FABIO 2009 1,000,000
01468811 CAPERA ALAPE FABIO 2010 1,000,000
01468811 CAPERA ALAPE FABIO 2011 1,000,000
01468811 CAPERA ALAPE FABIO 2012 1,000,000
01468811 CAPERA ALAPE FABIO 2013 1,000,000
01854753 CARABALI COBOS BETHY YANET 2013 2,000,000
01155354 CARDENAS BLANCO JOSE RAUL 2012 5,000,000
01155354 CARDENAS BLANCO JOSE RAUL 2013 10,000,000
00966799 CARDENAS MONTAÑEZ NELSON 2012 241,353,015
01583854 CARDONA SILVA GERMAN ALEJANDRO 2009 1,000,000
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01583854 CARDONA SILVA GERMAN ALEJANDRO 2010 1,000,000
01583854 CARDONA SILVA GERMAN ALEJANDRO 2011 1,000,000
01583854 CARDONA SILVA GERMAN ALEJANDRO 2012 1,000,000
01583854 CARDONA SILVA GERMAN ALEJANDRO 2013 1,000,000
00947747 CARNES FINAS LA REBAJA 2013 1,179,000
00324453 CARO CASTELBLANCO LUIS MARIA 2013 3,334,500
01413798 CARRANZA RODRIGUEZ JOSE RICARDO 2013 456,867,365
00787454 CARREÑO CAMARGO ROSA AMINTA 2013 1,179,000
01638742 CARVAJAL ACEVEDO GEMMY SORAYA 2011 1,000,000
01638742 CARVAJAL ACEVEDO GEMMY SORAYA 2012 1,000,000
01638742 CARVAJAL ACEVEDO GEMMY SORAYA 2013 1,000,000
01006868 CAS JEANS 2013 1,100,000
02240900 CASA DE BANQUETES MONTERREY
RESTAURANTE
2013 1,179,000
00515915 CASA FRANCESA DE BANQUETES 2013 1,150,000
02092640 CASALLAS ABRIL LIDIA 2013 1,050,000
01966389 CASALLAS RUEDA WILLIAM 2013 1,000,000
02253964 CASTAÑEDA PIÑEROS YANETH ROCIO 2013 5,000,000
02184925 CASTELBLANCO DE LOZADA ELIZABETH 2013 1,000,000
01550118 CASTELLANOS GUZMAN CESAR AUGUSTO 2011 500,000
01550118 CASTELLANOS GUZMAN CESAR AUGUSTO 2012 500,000
01550118 CASTELLANOS GUZMAN CESAR AUGUSTO 2013 40,000,000
00321684 CASTELLANOS PARDO LUDY STELLA 2012 850,000
00321684 CASTELLANOS PARDO LUDY STELLA 2013 800,000
01375600 CASTILLO JOSE DE JESUS SERVANDO 2013 1,000,000
02107650 CASTILLO TENORIO ERWIN 2013 2,357,000
02130885 CASTILLO TERAN ESPERANZA 2012 1,010,000
02130885 CASTILLO TERAN ESPERANZA 2013 1,010,000
01278101 CASTRO BERNAL JOSE ADOLFO 2012 1,000,000
01278101 CASTRO BERNAL JOSE ADOLFO 2013 1,000,000
00842445 CASTRO LUIS HERNANDO 2013 1,170,000
01086358 CASTRO MIRQUE MARIA INES 2006 700,000
01086358 CASTRO MIRQUE MARIA INES 2007 700,000
01086358 CASTRO MIRQUE MARIA INES 2008 700,000
01086358 CASTRO MIRQUE MARIA INES 2009 700,000
01086358 CASTRO MIRQUE MARIA INES 2010 700,000
01086358 CASTRO MIRQUE MARIA INES 2011 700,000
01086358 CASTRO MIRQUE MARIA INES 2012 700,000
01086358 CASTRO MIRQUE MARIA INES 2013 700,000
02148448 CELEITA CUELLAR ALEIDA 2013 1,179,000
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02108992 CELLPLATINO PREMIUM 2013 1,179,000
02178564 CELY LADINO JOSE RODOLFO 2013 12,758,246
02224729 CENTRAL DE COCINAS ALFA IN 2013 1,100,000
02227650 CENTRO DE BELLEZA YAZMITH 2013 1,100,000
02247374 CERAMICAS THE POTTERY 2013 5,000,000
02247372 CERAMICAS THE POTTERY S.A.S. 2013 95,732,000
00128160 CERERIA CLAVER 2012 70,000,000
00128160 CERERIA CLAVER 2013 70,000,000
02148594 CHAPARRO LUENGAS LUZ MARLENY 2013 700,000
02109249 CHASPUENGAL MORA KEING WILLY 2012 5,000,000
02109249 CHASPUENGAL MORA KEING WILLY 2013 10,000,000
02092666 CHATARRERIA RICOS 2013 1,179,000
01603341 CHAVES GIRAL ANGEL ALIRIO 2013 500,000
02233225 CIGARRERIA E INTERNET SOFI 2013 1,200,000
00906693 CIGARRERIA O T I 2013 16,500,000
01001368 CIGARRERIA Y CAFETERIA LOS GUADUALES 2013 1,600,000
02085095 CINCUENTA POR CIENTO 2013 1,000,000
02079466 CIS CONSULTORES SAS 2013 14,845,000
01754650 CLAVOS Y CANELA RESTAURANTE 2013 4,000,000
02169639 CLINICA VETERINARIA SALUD MASCOTAS 2013 1,000,000
01852592 CLUB GALLISTICO PRIVADO Y SOCIAL
ANDALUZ
2013 1,000,000
02142894 COCIMUEBLES FP 2013 5,500,000
00697800 COCIVIMILCO S A 2013 3,202,497,929
01584930 COLAGRA LTDA 2012 1
01584930 COLAGRA LTDA 2013 1
00813614 COLAGRA SAS 2013 21,443,200
01938759 COLOMBIAN SWISS SERVICES SAS 2013 36,216,000
02109256 COMAS JARAMILLO ANGELICA MARIA 2013 10,000,000
01381209 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS
ANDRES V
2013 1,100,000
01114790 COMERCIALIZADORA DE PESCADO AMAZONAS 2013 1,000,000
00863777 COMERCIALIZADORA DIYESENI LTDA
DIYESENI LTDA
2013 1,709,407,278
01829832 COMERCIALIZADORA LA 49 LIMITADA 2013 75,950,000
01844196 COMERCIALIZADORA Y ALMACENADORA DE
GRANOS LTDA COALGRANOS LTDA
2013 30,600,000
00672271 COMESTIBLES SERGIO LEANDRO LIMITADA 2013 165,040,000
00929370 COMIDAS RAPIDAS PUNTO DORADO 2011 500,000
00929370 COMIDAS RAPIDAS PUNTO DORADO 2012 500,000
00929370 COMIDAS RAPIDAS PUNTO DORADO 2013 1,000,000
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00584972 COMPAÑIA DE ESTUDIOS INTERVENTORIA Y
CONSTRUCCIONES CEIC LTDA CEIC LTDA
2012 596,958
00584972 COMPAÑIA DE ESTUDIOS INTERVENTORIA Y
CONSTRUCCIONES CEIC LTDA CEIC LTDA
2013 596,958
01605494 CON M Y M 2013 1,179,000
02148451 CONFECCIONES JAHAIRA 2013 1,179,000
02209776 CONFECCIONES MARY GACHANCIPA 2013 1,500,000
00541009 CONFECCIONES NEYFI 2010 1,000,000
00541009 CONFECCIONES NEYFI 2011 1,000,000
00541009 CONFECCIONES NEYFI 2012 1,000,000
00541009 CONFECCIONES NEYFI 2013 10,000,000
01043780 CONFECCIONES ZOGO 2013 1
01988112 CONSUEGRA PEREZ OSCAR 2013 700,000
01935834 CONTRERAS VARGAS IDALY ESMERALDA 2012 1,000,000
01935834 CONTRERAS VARGAS IDALY ESMERALDA 2013 9,432,000
S0022855 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LAS
FLORES EN LIQUIDACION CUYA SIGLA ES
LAS FLORES C T A
2013 1,179,000
01832962 COPETE CORTES MARIA ALEXANDRA 2013 900,000
01358601 COQUETA 2013 1,700,000
S0020252 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL SECTOR
MADERA-MUEBLE Y AFINES DE CIUDAD
BOLIVAR, LA CUAL PODRA UTILIZAR LA
SIGLA CORPORACION CODIMA
2013 15,000
01044869 CORREA GARCIA MARIELA 2013 1,140,000
02161204 CORREDOR SOSA ARTURO 2013 1,179,000
01955418 CORTES MONROY NADIA CAROLINA 2013 85,000,000
02227644 CORTES MUÑOZ TANIA IDALITH 2013 1,100,000
00640796 CORTES PEÑA LILIA ESPERANZA 2013 7,000,000
02178925 COSMETICOS Y FANTASIA JOIS 2013 1,000,000
01991541 CREACIONES LEGUIZAMO 2011 100,000
01991541 CREACIONES LEGUIZAMO 2012 100,000
01991541 CREACIONES LEGUIZAMO 2013 100,000
00787456 CREACIONES YERNICOS II 2013 1,179,000
01708549 CREDIARTE LOS PRIMOS 2009 1
01708549 CREDIARTE LOS PRIMOS 2010 1
01708549 CREDIARTE LOS PRIMOS 2011 1
01708549 CREDIARTE LOS PRIMOS 2012 1
01708549 CREDIARTE LOS PRIMOS 2013 1,100,000
01092827 CRIADERO LAS MERCEDES G G 2013 1,700,000
01912715 CRIOLLO CAMPOS PAOLA JIMENA 2013 2,200,000
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00634523 CRUZ LEURO GLADYS PATRICIA 2013 1,133,000
02146715 CRUZ PARDO MARTHA RUBIELA 2013 3,000,000
02262919 CUADROS MENDEZ MARIA GLADYS 2013 1,000,000
00019850 CUFIÑO MONTENEGRO NEFTALI 2013 117,685,000
01827496 D GLORIA BELLEZA 2013 1,600,000
01598259 D KROL 2013 800,000
02117445 D´GEGAR´S 2012 1,000,000
02117445 D´GEGAR´S 2013 1,000,000
02105795 DAZA ROJAS JAZBLEIDY 2012 3,000,000
02105795 DAZA ROJAS JAZBLEIDY 2013 3,000,000
01058441 DAZA TELLEZ ALCIRA 2013 1,179,000
02238109 DEPORTIVOS DAVID 2013 1,100,000
01904896 DEPOSITO DE MATERIALES HERNANS 2013 3,000,000
02001208 DEPOSITO DE PAPA LA ABUNDANCIA F. A. 2013 1,000,000
01605907 DEPOSITO Y FERRETERIA LA FLORESTA 2013 1,100,000
01774127 DEVORA.COM 2009 1,000,000
01774127 DEVORA.COM 2010 1,000,000
01895582 DIANA MAGALY SUREAZ 2011 500,000
01895582 DIANA MAGALY SUREAZ 2012 500,000
01895582 DIANA MAGALY SUREAZ 2013 500,000
00820126 DIAZ GUTIERREZ LUIS ALONSO 2013 1,179,000
01225132 DIAZ PATIÑO ELMER 2004 10,000
01225132 DIAZ PATIÑO ELMER 2005 10,000
01225132 DIAZ PATIÑO ELMER 2006 10,000
01225132 DIAZ PATIÑO ELMER 2007 10,000
01225132 DIAZ PATIÑO ELMER 2008 10,000
01225132 DIAZ PATIÑO ELMER 2009 10,000
01225132 DIAZ PATIÑO ELMER 2010 10,000
01225132 DIAZ PATIÑO ELMER 2011 10,000
01225132 DIAZ PATIÑO ELMER 2012 10,000
01225132 DIAZ PATIÑO ELMER 2013 1,100,000
00829166 DIGITAL AUDIO & VIDEO 2013 1,000,000
02147987 DIMASKIN 2013 2,030,000
02281445 DISCO BAR NIGTH BLUE 2013 1,100,000
00277844 DISGUITARRAS 2013 2,000,000
01815913 DISPROSELE  S A S 2013 19,340,000
01947331 DISTRIBUCIONES JEAR 2013 1,300,000
01767189 DISTRIBUCIONES YOFREDDY 2013 7,800,000
02212839 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL PORTAL DEL
LLANO J Y M
2013 600,000
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02097302 DISTRIBUIDORA DE DULCES MAFE 2013 1,300,000
02199995 DISTRIBUIDORA DE MADERA LOS PINOS 2013 1,150,000
00947495 DISTRIBUIDORA DE PLATICOS Y
DESECHABLES CHIA
2013 30,012,329
02081573 DISTRIBUIDORA DE POLLOS VILLA FLOR 2013 1,000,000
02030857 DISTRIBUIDORA DE QUESOS SAN VICENTE 2013 7,070,000
02139548 DISTRIBUIDORA DE VIVERES MERCACENTRO
2000 GRANOS DEL SUR
2013 82,059,000
01384682 DISTRIBUIDORA TELEFONICA TLRED 2013 5,000,000
02046093 DISTRIHUEVOS MARY 2013 1,179,000
02046097 DISTRIHUEVOS RUIZ 2013 1,179,000
01895260 DISTRIPOLLO W G 2013 1,175,000
01216807 DIVULGANDO IDEAS 2012 500,000
01216807 DIVULGANDO IDEAS 2013 500,000
01632640 DOTACIONES INDUSTRIALES MONSA 2013 1,130,000
01483894 DROGUERIA EL PADRESITO 2013 3,500,000
00841922 DROGUERIA LA CAMILA J R 2013 1,179,000
02054012 DROGUERIA LA CONFIANZA SIMIJACA 2013 10,250,000
02105800 DROGUERIA PHARMAJULI 2012 3,000,000
02105800 DROGUERIA PHARMAJULI 2013 3,000,000
00361869 DROGUERIA RINCON PAEZ HNOS SUC
SIMIJACA
2013 23,500,000
02223282 DS+ARQUITECTOS SAS 2013 10,000,000
01457594 DUGON LTDA 2013 55,607,000
01733180 DUQUE BEDOYA HERNAN 2013 1,100,000
01991533 E Y M MULTISERVICIOS S A S 2012 18,973,000
01991533 E Y M MULTISERVICIOS S A S 2013 18,973,000
02134252 EL BRASERO EN ROJO PARRILLA LOS PRIMOS
N V
2013 1,179,000
01670790 EL BUEN SABOR G P 2012 100,000
01670790 EL BUEN SABOR G P 2013 1,179,000
01499665 EL BUEN SAZON DE LA MONA 2013 15,000,000
01797380 EL FARON GOURMET LTDA 2013 20,000,000
01715043 EL GLOBO DE ANTONIA S A S 2013 71,114,226
01583856 EL MANJAR DE LA MASCOTA 2009 1,000,000
01583856 EL MANJAR DE LA MASCOTA 2010 1,000,000
01583856 EL MANJAR DE LA MASCOTA 2011 1,000,000
01583856 EL MANJAR DE LA MASCOTA 2012 1,000,000
01583856 EL MANJAR DE LA MASCOTA 2013 1,000,000
02003693 EL PARADOR SALINO 2012 1,030,000
02003693 EL PARADOR SALINO 2013 1,030,000
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01826729 EL REMIENDO S A 2013 356,213
02240514 EL SABOR DE LA SEXTA 2013 1,000,000
01836313 ELECTROVOLTAJES 2013 1,700,000
02024005 ELGORDO 2013 1,600,000
01631645 ELSY TIZON Y SABOR 2012 1,000,000
01631645 ELSY TIZON Y SABOR 2013 1,000,000
01795944 EMBUELTOS DE MAIZ SANTANDER 2013 2,000,000
02226515 EMPANADAS PAISAS DE LA 11 SUR 2013 1,170,000
02130251 EMPRESA TRANSPORTADORA COLOMBIANA S A
S
2013 1,988,424,531
01622446 ENFERMERAS EL NORTE 2013 2,500,000
02235333 EPIFANICO 2013 1,700,000
01346485 ESPITIA GARCIA CARLOS ANDRES 2005 700,000
01346485 ESPITIA GARCIA CARLOS ANDRES 2006 700,000
01346485 ESPITIA GARCIA CARLOS ANDRES 2007 700,000
01346485 ESPITIA GARCIA CARLOS ANDRES 2008 700,000
01346485 ESPITIA GARCIA CARLOS ANDRES 2009 700,000
01346485 ESPITIA GARCIA CARLOS ANDRES 2010 700,000
01346485 ESPITIA GARCIA CARLOS ANDRES 2011 700,000
01346485 ESPITIA GARCIA CARLOS ANDRES 2012 700,000
01346485 ESPITIA GARCIA CARLOS ANDRES 2013 700,000
02269340 ESTRADA ORDOÑEZ LUIS OSCAR 2013 1,000,000
02024268 EXCLUSIVOS LOPEZ 2013 1,500,000
00691519 EXITO CAMPEROS 2013 8,000,000
02092641 EXPENDIDO DE CARNES EL BULEVAR 2013 1,050,000
00959828 EXPENDIO DE VIVERES DON MARCOS 2013 1,179,000
00695521 EXPENDIO DE VIVERES Y LICORES COUNTRY
VILLA EL DORADO
2013 3,500,000
00351010 EXPLORACION Y EXPLOTACION DE MINERALES
COLOMBIANOS LTDA EXPMICOL LTDA
2013 7,552,000
00766601 EYSI LTDA 2013 15,047,000
00995140 FABRICA DE CORNETAS BENNDIX 2013 2,800,000
00002631 FABRICA DE MALLAS Y CERCHAS BEG 2013 100,000,000
01797882 FABRICA DE TUBOS EL COSCO 2012 1,000,000
01797882 FABRICA DE TUBOS EL COSCO 2013 1,000,000
02012469 FABRILIBROS DE BOGOTA 2013 1,000,000
00757805 FER-MALLAS 2013 100,000,000
01510938 FERNANDEZ ART 2013 1
01430473 FERNANDEZ ART S A 2013 30,992,015
02244667 FERNANDEZ ESCALANTE EDILIA BEATRIZ 2013 6,000,000
01928835 FERNANDEZ GALAN JOSE ANGEL 2013 5,000,000
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01226652 FERNANDEZ OVALLE MARY LUZ 2013 100,000
01144001 FERNANDEZ PINTO JULIO CESAR 2013 1,000,000
00967637 FERRE VARGAS PULIDO 2012 32,736,172
00967637 FERRE VARGAS PULIDO 2013 32,736,172
01715604 FERREACEROS Y PERFILES E U 2013 711,366,000
01715645 FERREACEROS Y PERFILES E U 2013 1,000,000
02013122 FERREQUIMICOS Y COMPONENTES LTDA 2013 26,510,000
01364116 FERRETERIA LA PIRAMIDE GUACHETA 2012 9,500,000
01364116 FERRETERIA LA PIRAMIDE GUACHETA 2013 9,500,000
01992696 FIGUEROA NOGUERA MAURICIO 2012 1,000,000
01992696 FIGUEROA NOGUERA MAURICIO 2013 1,000,000
02000935 FIORESENCIA SAS 2013 16,397,943
02015200 FLAMAS SAS 2013 81,100,000
01701633 FLICKBOARD S A 2012 146,816,790
01701633 FLICKBOARD S A 2013 119,364,636
01354556 FLOREZ LONDOÑO JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
00512243 FLOREZ LOPEZ JOSE GILBERTO 2013 78,584,600
02081566 FLOREZ MENDEZ MARIA ISABEL 2013 1,000,000
01925769 FLORI SANTT 2013 1,000,000
S0030571 FONDO DE EMPLEADOS DE THYSSENKRUPP
ELEVADORES S A CUYA SIGLA SERA
FONDETEK
2013 494,336,914
01415474 FONSECA CASTAÑEDA JHON ALEXANDER 2011 900,000
01415474 FONSECA CASTAÑEDA JHON ALEXANDER 2012 900,000
01415474 FONSECA CASTAÑEDA JHON ALEXANDER 2013 900,000
01938253 FORERO PRIMICIERO MARIA ALCIRA 2013 600,000
01348814 FORROS Y TAPIZADOS 2011 100,000
01348814 FORROS Y TAPIZADOS 2012 100,000
01348814 FORROS Y TAPIZADOS 2013 1,179,000
01987614 FOTO VISA AL INSTANTE.COM 2012 260,000
01987614 FOTO VISA AL INSTANTE.COM 2013 280,000
01599748 FRANCO DE SARRIA LUZ MARINA 2013 1,179,000
02203741 FRANCO DURAN MARIA ALEJANDRA 2013 1,000,000
02218198 FRANVAR IMPORTACIONES & EXPORTACIONES
SAS
2013 10,000,000
02221054 FREDDY MARIN BLANCO 2013 2,000,000
01909429 FRUTAS Y VERDURAS JORKE 2013 2,000,000
02246248 FRUTAS Y VERDURAS LAS PAISAS 2013 1,133,000
02126979 FRUTERIA MELONES 2013 2,000,000
00989100 FRUTIVERDURAS DON MARIO 2011 800,000
00989100 FRUTIVERDURAS DON MARIO 2012 900,000
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00989100 FRUTIVERDURAS DON MARIO 2013 1,170,000
S0038393 FUNDACION  LOS SAMARITANOS 2013 20,156,000
S0040362 FUNDACION ARTISTICA REC PRODUCCIONES 2013 100,000
S0029668 FUNDACION BUENA NOTA 2013 58,529,000
S0034215 FUNDACION CHIKALA POR COLOMBIA 2013 1,000,000
S0015555 FUNDACION ECOLOGICA HUELLAS DE LA
NATURALEZA
2013 500,000
S0020156 FUNDACION EL PREGONERO DE FONTIBON 2013 1,500,000
S0011102 FUNDACION PUEBLO VIEJO COUNTRY CLUB 2013 321,387,000
S0026831 FUNDACION SOBREVIVIENTES 2013 100,000
00573497 G GOMEZ S. EN C. ABOGADOS CONSULTORES 2013 1,096,728,675
00927882 G3 INTERNACIONAL CIA LTDA 2013 1,000,000
01250962 GALEANO LORA DANIEL 2013 1,350,000
01598251 GALLEGO CIRO ADRIANA 2013 800,000
00657715 GALLEGO DUQUE MARIA DEL ROSARIO 2013 2,000,000
01213541 GALLEGO TORRES LUZ STELLA 2008 867,400
01213541 GALLEGO TORRES LUZ STELLA 2009 867,400
01213541 GALLEGO TORRES LUZ STELLA 2010 867,400
01213541 GALLEGO TORRES LUZ STELLA 2011 867,400
01213541 GALLEGO TORRES LUZ STELLA 2012 867,400
01213541 GALLEGO TORRES LUZ STELLA 2013 867,400
00959624 GALVAN BARBOSA JAVIER 2012 1,015,994,008
00959624 GALVAN BARBOSA JAVIER 2013 1,015,994,008
01007035 GAMBA FERNANDEZ GUSTAVO ERNULFO 2013 14,000,000
00847806 GARCIA ACERO GONZALO 2013 17,650,000
02273479 GARCIA ALARCON EFREN DAVID 2013 1,179,000
00002630 GARCIA DE GARZON BLANCA EUNICE 2013 404,217,739
02095264 GARCIA DIAZ CARLOS ALBEIRO 2013 1,000,000
02226513 GARCIA GARCIA GILDARDO 2013 1,170,000
00865506 GARCIA GARCIA MAURICIO 2013 34,561,000
01216099 GARCIA MOLANO JAIRO ANDRES 2003 1
01216099 GARCIA MOLANO JAIRO ANDRES 2004 1
01216099 GARCIA MOLANO JAIRO ANDRES 2005 1
01216099 GARCIA MOLANO JAIRO ANDRES 2006 1
01216099 GARCIA MOLANO JAIRO ANDRES 2007 1
01216099 GARCIA MOLANO JAIRO ANDRES 2008 1
01216099 GARCIA MOLANO JAIRO ANDRES 2009 1
01216099 GARCIA MOLANO JAIRO ANDRES 2010 1
01216099 GARCIA MOLANO JAIRO ANDRES 2011 1
01216099 GARCIA MOLANO JAIRO ANDRES 2012 1
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01216099 GARCIA MOLANO JAIRO ANDRES 2013 1,000,000
00472769 GARCIA PARRA HECTOR FERNANDO 2013 7,662,080,000
01589356 GARCIA URIBE JAIME ENRIQUE 2013 50,000,000
02147343 GARCIA VASQUEZ RICARDO ESTEBAN 2012 2,000,000
02147343 GARCIA VASQUEZ RICARDO ESTEBAN 2013 2,000,000
00757802 GARZON GARCIA MARIO EDBERTO 2013 516,723,579
01929390 GARZON MAHECHA EDITH PILAR 2013 900,000
01418793 GAVIRIA VARGAS ANGEL ANIBAL 2005 700,000
01418793 GAVIRIA VARGAS ANGEL ANIBAL 2006 700,000
01418793 GAVIRIA VARGAS ANGEL ANIBAL 2007 700,000
01918348 GESTION ESTRATEGICA Y DESARROLLO 2013 6,070,381
02021863 GESTION ESTRATEGICA Y DESARROLLO S A S 2013 6,070,381
01706221 GIMNASIO PREESCOLAR CONSTRUYENDO MI
MUNDO
2013 500,000
01669921 GIRALDO PEÑA MARTHA ESPERANZA 2013 1,141,500
02003495 GLOBALTEX 2013 398,456,122
02232661 GM COLOMBIAN HYDRO SAS 2013 117,994,000
02260529 GOMEZ BAQUERO ERIKA TATIANA 2013 1,000,000
01878321 GOMEZ CRISTIANO RAFAEL ANTONIO 2010 3,400,000
01878321 GOMEZ CRISTIANO RAFAEL ANTONIO 2011 3,400,000
01878321 GOMEZ CRISTIANO RAFAEL ANTONIO 2012 3,400,000
01878321 GOMEZ CRISTIANO RAFAEL ANTONIO 2013 3,400,000
02260659 GOMEZ DE LA HOZ MARYORI 2013 1,000,000
01043777 GOMEZ DE TOCASUCHE ZORAIDA 2013 278,000,000
02240897 GOMEZ GARZON JOSE ALFREDO 2013 1,179,000
01120733 GOMEZ GIL LAURA HERMINIA 2013 5,300,000
02241592 GOMEZ HERMIDA LINA MARIA 2013 5,000,000
01426488 GOMEZ LAGOS CLARA VIOSODIS 2013 41,568,602
02004262 GOMEZ PAREDES PABLO EMILIO 2013 650,000
01884437 GOMEZ SAAVEDRA JOSE WALTHER 2013 1,000,000
00943156 GONZALEZ BELTRAN SANDRA MILENA 2013 1,000,000
02123368 GONZALEZ CORDOBA EURIPIDES 2013 1,179,000
01411573 GONZALEZ CUBAQUE JACQUELINE 2011 3,000,000
01411573 GONZALEZ CUBAQUE JACQUELINE 2012 3,000,000
01411573 GONZALEZ CUBAQUE JACQUELINE 2013 3,000,000
01987625 GONZALEZ GONZALEZ ARLEY 2013 1,030,000
02071917 GONZALEZ GONZALEZ FLOR MARIA 2013 1,179,000
01100249 GONZALEZ QUIMBAYA LEYDI MARIA 2010 1,000,000
01100249 GONZALEZ QUIMBAYA LEYDI MARIA 2011 1,000,000
01100249 GONZALEZ QUIMBAYA LEYDI MARIA 2012 1,000,000
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01100249 GONZALEZ QUIMBAYA LEYDI MARIA 2013 418,909,472
00929369 GONZALEZ ROJAS VILMA CONSUELO 2011 500,000
00929369 GONZALEZ ROJAS VILMA CONSUELO 2012 500,000
00929369 GONZALEZ ROJAS VILMA CONSUELO 2013 1,000,000
01371895 GORDILLO LOPEZ MIGUEL ARTURO 2013 1,350,000
01992701 GOURMET ROMANELLA PIZZA 2012 1,000,000
01992701 GOURMET ROMANELLA PIZZA 2013 1,000,000
01871546 GOURMET SABE SERVICE E. U. 2013 1,000,000
01197595 GREENMAX 2012 100,000
01197595 GREENMAX 2013 100,000
01213525 GUARDERIA INFANTIL REINO DE LOS NIÑOS 2013 850,000
01959716 GUERRERO INFANTE FABIAN STIVEN 2013 4,100,000
02233869 GUTIERREZ MARTINEZ JESUS ERNESTO 2013 1,000,000
01922527 GUTIERREZ SANABRIA NELSON FRANCISCO 2013 2,030,000
01276494 GUZMAN CANO JOHANA MARCELA 2013 1,175,000
01321523 GUZMAN LOPEZ EDGAR HUGO 2013 1,179,000
01670437 GUZMAN ROMERO GUILLERMO 2011 1,000,000
01670437 GUZMAN ROMERO GUILLERMO 2012 1,000,000
01670437 GUZMAN ROMERO GUILLERMO 2013 1,000,000
01706217 GUZMAN RUBIANO LEONISA 2013 500,000
02000952 GYROS GREEK COMIDA PARA DIOSES 2011 1,000,000
02000952 GYROS GREEK COMIDA PARA DIOSES 2012 1,000,000
02000952 GYROS GREEK COMIDA PARA DIOSES 2013 1,000,000
02260661 HAY LUNCH 2013 1,000,000
01567319 HERNANDEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL 2013 10,000,000
01379378 HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO JOSE 2013 1,000,000
02202514 HERNANDEZ SIERRA PEDRO NICOLAI 2013 700,000
01924856 HERRADURAS SHOES 2013 10,000,000
01910840 HERRAN FIGUEROA ALVARO HUMBERTO 2013 8,000,000
01856305 HERRERA MORENO ERNESTO 2012 950,000
01856305 HERRERA MORENO ERNESTO 2013 950,000
01904893 HERRERA SARAY ESNEIDER HERNAN 2013 3,000,000
01676954 HERRERA SUAREZ FELIPE ALEJANDRO 2013 3,800,000
02220549 HERRERA VELASQUEZ SANDRA ISABEL 2013 1,000,000
02278550 HERREROS ARQUITECTURA METALICA S A S 2013 1,500,000
02015055 HINCAPIE ATEHORTUA MARIA CELENI 2013 1,000,000
02003821 HINCAPIE MORA LUIS ALBERTO 2013 5,100,000
02036618 HOLDING DE INVERSIONES Y SERVICIOS S A
S
2013 4,448,032,000
01915158 HOUSE & HOME MUEBLES 2013 6,000,000
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02132456 HURTADO CUNDUMI RAFAEL 2013 10,000,000
02108989 HURTADO OSPINA JUAN ALEJANDRO 2013 1,179,000
01411850 IBAÑEZ DE LOPEZ MARIA LIGIA 2006 100,000
01411850 IBAÑEZ DE LOPEZ MARIA LIGIA 2007 100,000
01411850 IBAÑEZ DE LOPEZ MARIA LIGIA 2008 100,000
01411850 IBAÑEZ DE LOPEZ MARIA LIGIA 2009 100,000
01411850 IBAÑEZ DE LOPEZ MARIA LIGIA 2010 100,000
01411850 IBAÑEZ DE LOPEZ MARIA LIGIA 2011 100,000
01411850 IBAÑEZ DE LOPEZ MARIA LIGIA 2012 100,000
01411850 IBAÑEZ DE LOPEZ MARIA LIGIA 2013 1,000,000
01685387 INDUSTRIA MILITAR COMANDO ESPECIAL SAR 2011 900,000
01685387 INDUSTRIA MILITAR COMANDO ESPECIAL SAR 2012 900,000
01685387 INDUSTRIA MILITAR COMANDO ESPECIAL SAR 2013 900,000
00648680 INDUSTRIAS METALICAS MAR 2013 1,000,000
01822490 INGENIERIA ESTABILIZACION Y RECICLAJE
DE PAVIMENTOS LTDA SIGLA INGERPAV LTDA
2013 753,554,172
01981011 INGENIERIA Y ADMINISTRACION AMBIENTAL
S A S CON SIGLA PHLOX AMBIENTAL  S A S
2012 1,000,000
01981011 INGENIERIA Y ADMINISTRACION AMBIENTAL
S A S CON SIGLA PHLOX AMBIENTAL  S A S
2013 1,000,000
01804358 INNOVATIVE SURGICAL DEVICES E U 2013 100,000
00991826 INOXIDABLES G REY E U 2013 61,697,257
01170171 INSAGRO (INSUMOS Y SERVICIOS
AGROPECUARIOS )
2013 28,000,000
02070358 INTER JJ 2012 920,000
02070358 INTER JJ 2013 920,000
02152992 INTERSELL BUSINESS SAS 2013 10,000,000
01785194 INVENTIVA 2 GRUPO CREATIVO 2012 1,000,000
01785194 INVENTIVA 2 GRUPO CREATIVO 2013 5,000,000
01894572 INVERSIONES CAÑON ARROYO Y CIA S EN C 2013 54,301,000
02066964 INVERSIONES LAE S A S 2012 7,388,834
02066964 INVERSIONES LAE S A S 2013 10,704,666
01805914 INVERSIONES MAGSER & CIA LTDA SIGLA
INVERMAGSER & CIA LTDA
2013 1,500,000
01212370 INVERSIONES PIHER LTDA 2013 11,446,840
01181949 INVERSIONES PINZON CRUZ 2013 2,500,000
01599662 INVERSIONES SERU LTDA 2010 5,000,000
01599662 INVERSIONES SERU LTDA 2011 5,000,000
01599662 INVERSIONES SERU LTDA 2012 5,000,000
01599662 INVERSIONES SERU LTDA 2013 5,000,000




00145617 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CONDOR
LTDA.
2013 1,000,000
02183515 IP CONSTRUCTORES SAS 2013 10,000,000
01487472 ISIS COMUNICACIONES COM 2007 805,000
01487472 ISIS COMUNICACIONES COM 2008 810,000
01487472 ISIS COMUNICACIONES COM 2009 815,000
01487472 ISIS COMUNICACIONES COM 2010 820,000
01487472 ISIS COMUNICACIONES COM 2011 825,000
01487472 ISIS COMUNICACIONES COM 2012 830,000
01487472 ISIS COMUNICACIONES COM 2013 1,700,000
01961052 J E I ARQUITECTOS CONSTRUCTORES S A S 2013 26,056,000
01703808 J E PRINT 2010 1
01703808 J E PRINT 2011 1
01703808 J E PRINT 2012 1
01703808 J E PRINT 2013 1,100,000
01963077 J Y P CAR AUDIO 2013 3,000,000
01971183 JA & PVC S A S 2013 24,143,000
00696871 JACKY MODA S ROPA FEMENINA 2011 3,000,000
00696871 JACKY MODA S ROPA FEMENINA 2012 3,000,000
00696871 JACKY MODA S ROPA FEMENINA 2013 3,000,000
01962687 JARDIN INFANTIL GUARDERIA Y SALACUNA
LA ESTRELLITA DE DAVID
2012 1,000,000
01962687 JARDIN INFANTIL GUARDERIA Y SALACUNA
LA ESTRELLITA DE DAVID
2013 1,000,000
02095268 JARDIN INFANTIL LOS AMIGUITOS DE
FRANKLIN
2013 1,000,000
01607545 JASATA CONSTRUCCIONES 2013 1,000,000
01893631 JAYET STILOS 2013 1,170,000
02248569 JIMENEZ MARTINEZ ADRIANA 2013 1,000,000
01488016 JIMENEZ ORTIZ WILLIAN ALEXANDER 2013 1,100,000
02203565 JIMENEZ SALAMANCA MYRIAM STELLA 2013 1,100,000
02091560 JMP INGENIEROS COLOMBIA SAS 2013 6,000,000
01341015 JOHN PEREZ DISTRIBUCIONES 2013 1,700,000
02141666 JORDAN WIESNER NATHALIE 2013 42,687,119
01281896 JOSE MIGUEL PELUQUERIA 2012 1,000,000
01281896 JOSE MIGUEL PELUQUERIA 2013 1,000,000
01781598 JOYA JAIME BLANCA AZUCENA 2013 1,179,000
01553621 JUAN ALONSO SANCHEZ MARTINEZ EMPRESA
UNIPERSONAL Y UTILIZARA COM O SIGLA
JASM E U
2013 154,437,000
01816097 JUEZ PUENTES ALVARO 2009 800,000
01816097 JUEZ PUENTES ALVARO 2010 1,000,000
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01816097 JUEZ PUENTES ALVARO 2011 1,000,000
01816097 JUEZ PUENTES ALVARO 2012 1,000,000
01816097 JUEZ PUENTES ALVARO 2013 1,000,000
S0028136 JUNTA DE ACUEDUCTO SANTEODORO 2013 1,100,000
02262361 KALI-FA LUIS CARLOS TRIANA BRAND 2013 1,500,000
01591600 KALI-FA LUIS CARLOS TRIANA BRAND 2013 1,500,000
01554967 KALI-FA LUIS CARLOS TRIANA BRAND 2013 1,500,000
01972937 KALIFA LUIS CARLOS TRIANA BRAND 2013 1,500,000
01042483 KAREN STILOS 2013 1,100,000
01935837 KYMERA ROPA DEPORTIVA 2012 1,000,000
01935837 KYMERA ROPA DEPORTIVA 2013 9,432,000
02250022 LA BUENA AMISTAD 21 2013 1,000,000
01513403 LA CASETA DEL TINTO 2013 1,170,000
02039609 LA HUERTA DE SAN JOSE 2011 1,000,000
02039609 LA HUERTA DE SAN JOSE 2012 1,000,000
02039609 LA HUERTA DE SAN JOSE 2013 1,000,000
00245627 LA OFICINA DE HOY LIMITADA 2013 443,217,063
02233870 LA PAZ AZUL CIGARRERIA 2013 1,000,000
02272669 LA PERLA LA GRAN DIFERENCIA EN CARNES 2013 10,000,000
02272667 LA PERLA LA GRAN DIFERENCIA EN CARNES
SAS
2013 10,000,000
01708251 LA SUPER AREPA DEL 20 2013 1,000,000
02121423 LA TIENDAONLINE & OUTLET DISNEY S A S
SIGLA LA TIENDAONLINE & OUTLET DISNEY
SAS
2012 1,000,000
02121423 LA TIENDAONLINE & OUTLET DISNEY S A S
SIGLA LA TIENDAONLINE & OUTLET DISNEY
SAS
2013 1,000,000
02264273 LA TORRE PARRILA BAR 2013 2,000,000
02044880 LABORATORIO OPTICO VIMAX 2012 500,000
02044880 LABORATORIO OPTICO VIMAX 2013 1,179,000
01643612 LABORATORIO Y OPTICA TODOOPTICA 2013 1,179,000
01617941 LADRILLERA EL RINCON 2013 1,170,000
01703805 LANDINEZ MORALES JAIRO HUMBERTO 2010 1
01703805 LANDINEZ MORALES JAIRO HUMBERTO 2011 1
01703805 LANDINEZ MORALES JAIRO HUMBERTO 2012 1
01703805 LANDINEZ MORALES JAIRO HUMBERTO 2013 1,100,000
00959826 LARA PAEZ MARCO TULIO 2013 1,179,000
01488017 LAS ANTORCHAS CAFE BAR 2013 1,100,000
01925242 LAS DULZURITAS DE VALE Y SALO 2012 100,000
01925242 LAS DULZURITAS DE VALE Y SALO 2013 100,000
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02044655 LAS TRES BENDICIONES 2013 1,000,000
01584984 LATIN VIDEO SOUND 2013 3,000,000
02028068 LATIN VIDEO SOUND LM CAR AUDIO 2013 5,000,000
00733465 LATORRE JIMENEZ LEONILDE 2013 920,000
01781601 LAVAEXITO LAVANDERIAS BJ 2013 1,179,000
00634524 LAVASECO LAVAESTILO 2 2013 1,133,000
00850251 LEAL RODRIGUEZ JOSEFINA 2013 1,179,000
01991538 LEGUIZAMON CONTRERAS JOHN ALFREDO 2011 100,000
01991538 LEGUIZAMON CONTRERAS JOHN ALFREDO 2012 100,000
01991538 LEGUIZAMON CONTRERAS JOHN ALFREDO 2013 100,000
02255922 LEON AYALA HECTOR LEONARDO 2013 2,000,000
02256741 LEON MOYANO LUIS DANIEL 2013 1,179,000
01591720 LEON RODRIGUEZ XIMENA ALEXANDRA 2013 1,200,000
01348813 LINARES PEÑA JUAN BAUTISTA 2011 100,000
01348813 LINARES PEÑA JUAN BAUTISTA 2012 100,000
01348813 LINARES PEÑA JUAN BAUTISTA 2013 1,179,000
01748529 LITH CORPO ALCI 2013 1,170,000
02210338 LITHOS ROPA 2013 1
00512244 LITOMERCANTIL IMPRESORES 2013 50,123,606
02138347 LONDOÑO RAVE BLANCA LORENA 2013 10,176,400
02024267 LOPEZ BARRERA ANGEL MARIA 2013 9,000,000
01834092 LOPEZ CORREA SANDRA DEL PILAR 2012 1,000,000
01834092 LOPEZ CORREA SANDRA DEL PILAR 2013 1,000,000
01259400 LOPEZ LONDOÑO IFALIA 2013 2,000,000
00874776 LOPEZ MARTINEZ LUIS EDUARDO 2012 1,000,000
00874776 LOPEZ MARTINEZ LUIS EDUARDO 2013 1,170,000
01213524 LOPEZ MUÑOZ ILBA SUSANA 2013 850,000
01785193 LOPEZ ORTIZ RUBEN DARIO 2012 1,000,000
01785193 LOPEZ ORTIZ RUBEN DARIO 2013 5,000,000
01022813 LOPEZ URDANETA EMMA STELLA DEL SOCORRO 2013 95,471,000
01539411 LOS AMIGOS DE MAITON 2006 1,171,000
01539411 LOS AMIGOS DE MAITON 2007 1,171,000
01539411 LOS AMIGOS DE MAITON 2008 1,171,000
01539411 LOS AMIGOS DE MAITON 2009 1,171,000
01539411 LOS AMIGOS DE MAITON 2010 1,171,000
01539411 LOS AMIGOS DE MAITON 2011 1,171,000
01539411 LOS AMIGOS DE MAITON 2012 1,171,000
01539411 LOS AMIGOS DE MAITON 2013 1,171,000
01650191 LOZANO RUSSI GINNA MILENA 2013 1,000,000
02095744 LUBRIFRENOS Y TORNILLOS 2013 1,100,000
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02159382 LUDWIG PET SHOP 2012 6,000,000
02159382 LUDWIG PET SHOP 2013 6,000,000
02030855 LUGO LOZANO DORIS ESNEDA 2013 7,070,000
00447112 LUIS GERMAN GONZALEZ & CIA S. EN C. 2012 1,095,114,000
00447112 LUIS GERMAN GONZALEZ & CIA S. EN C. 2013 1,055,520,266
00874777 LUMAR PERFUMERIA FRANCESA 2012 1,000,000
00874777 LUMAR PERFUMERIA FRANCESA 2013 1,170,000
00759341 MADERO CERVERA JOSE IGNACIO 2012 1,772,811,579
00759341 MADERO CERVERA JOSE IGNACIO 2013 1,114,758,336
00781566 MALDONADO LIZARAZO SONIA ESPERANZA 2011 7,000,000
00781566 MALDONADO LIZARAZO SONIA ESPERANZA 2012 7,000,000
00781566 MALDONADO LIZARAZO SONIA ESPERANZA 2013 9,000,000
00113471 MAMA'S 2013 73,681,000
01812071 MANTILLA SUAREZ GUILLERMO LEON 2013 421,793,188
01710965 MANUEL A TELECOMUNICACIONES 2013 10,000,000
01321525 MANUFACTURAS KIKE 2010 500,000
01321525 MANUFACTURAS KIKE 2011 500,000
01321525 MANUFACTURAS KIKE 2012 500,000
01321525 MANUFACTURAS KIKE 2013 1,179,000
02015058 MARIA CELENI HINCAPIE 2013 1,000,000
02221046 MARIN BLANCO FREDDY 2013 2,000,000
01605906 MARQUEZ CARDONA CONSUELO 2013 1,100,000
01172960 MARTIN HERNANDEZ JOSE GILBERTO 2013 2,000,000
00541007 MARTINEZ ANGEL MARIA NEYFI 2010 1,000,000
00541007 MARTINEZ ANGEL MARIA NEYFI 2011 1,000,000
00541007 MARTINEZ ANGEL MARIA NEYFI 2012 1,000,000
00541007 MARTINEZ ANGEL MARIA NEYFI 2013 10,000,000
01186326 MARTINEZ CALLE MAGDALENA 2013 334,110,461
01530068 MARTINEZ CRUZ MIGUEL ANTONIO 2013 1,179,000
01799902 MARTINEZ MONTOYA CESAR TULIO 2013 1,000,000
01797999 MARTINEZ PAZ ALFONSO LUIS 2013 1,000,000
01827967 MAS SUMINISTROS E U 2013 50,663,926
02107655 MASTER EVENTOS 2013 3,535,000
01621957 MATIZ SALUD & BELLEZA 2007 1,000,000
01621957 MATIZ SALUD & BELLEZA 2008 1,000,000
01621957 MATIZ SALUD & BELLEZA 2009 1,000,000
01621957 MATIZ SALUD & BELLEZA 2010 1,000,000
01621957 MATIZ SALUD & BELLEZA 2011 1,000,000
01621957 MATIZ SALUD & BELLEZA 2012 1,000,000
01621957 MATIZ SALUD & BELLEZA 2013 1,000,000
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02018112 MAYTEX 2013 2,818,207,937
01928836 MC PIZZA RESTAURANTE BAR 2013 5,000,000
01811190 MECANIZADOS CORTES EU 2013 43,847,000
01811202 MECANIZADOS CORTES EU 2013 4,862,000
01970786 MEDIAS Y ROPA INTERIOR ALEJUANKATICA 2012 800,000
01970786 MEDIAS Y ROPA INTERIOR ALEJUANKATICA 2013 1,200,000
02251897 MEDINA BERNAL NIDIA EMILSEN 2013 1,100,000
01375896 MEDINA CARLOS ANDRES 2013 15,000,000
01708548 MEDINA GOMEZ CARLOS ALBERTO 2009 1
01708548 MEDINA GOMEZ CARLOS ALBERTO 2010 1
01708548 MEDINA GOMEZ CARLOS ALBERTO 2011 1
01708548 MEDINA GOMEZ CARLOS ALBERTO 2012 1
01708548 MEDINA GOMEZ CARLOS ALBERTO 2013 1,100,000
02224727 MEDINA QUIMBAYA SOLANYI 2013 1,100,000
01064950 MEDINA RAMOS PEDRO AUGUSTO 2012 1,000,000
01064950 MEDINA RAMOS PEDRO AUGUSTO 2013 1,170,000
01748078 MENDEZ LOZANO MARIA DEL TRANSITO 2013 950,000
00747868 MENDEZ LUIS BERNARDO 2013 90,000,000
01197855 MENDEZ RODRIGUEZ JHON EDWARD 2011 1,000,000
01197855 MENDEZ RODRIGUEZ JHON EDWARD 2012 1,000,000
01197855 MENDEZ RODRIGUEZ JHON EDWARD 2013 1,000,000
01439023 MENDOZA FORERO CLAUDIA YANNET 2013 9,800,000
01399899 MERCACENTRO S 2000 2013 626,038,000
01950262 MERCACENTROS 2000 2013 215,600,000
01439026 MERCAFULL CM 2013 9,800,000
01589357 MERCALOCAL COLOMBIA 2013 50,000,000
02039608 MESA CASTILLO SONIA MARGARITA 2011 1,000,000
02039608 MESA CASTILLO SONIA MARGARITA 2012 1,000,000
02039608 MESA CASTILLO SONIA MARGARITA 2013 1,000,000
00974241 METALICAS LEO 2013 2,000,000
02210130 MICELANEA TEJIDOS LETY 2013 1,000,000
02148596 MINIMERCADO SARAY 2013 700,000
00733466 MISCELANEA CLAUDIA LIZ 2013 920,000
01500183 MISCELANIA F M A 2013 1,179,000
02253054 MISS ELANNIA SAS 2013 33,045,000
01753990 MODENA INTERNATIONAL TRADING S A 2012 20,000,000
01753990 MODENA INTERNATIONAL TRADING S A 2013 20,000,000
01482032 MOGOLLON LOPEZ ROSA ELINA 2013 1,179,000
00806730 MOLANO AVILA MAGOLA 2013 3,713,000
00537789 MONTACAR SERVICE & CIA LTDA 2013 161,838,796
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02028066 MONTAÑEZ CASALLAS LUIS ARTURO 2013 5,000,000
01630258 MONTAÑEZ CUERVO MARIA INES 2012 1,000,000
01630258 MONTAÑEZ CUERVO MARIA INES 2013 1,000,000
01655743 MONTAÑEZ DUARTE JOHN EDICSON 2013 3,000,000
01584980 MONTAÑEZ DUARTE LUIS ALFONSO 2013 3,000,000
01170170 MONTENEGRO TOBAR LUIS FERNANDO 2013 36,000,000
02273482 MONTURAS LEO 2013 1,179,000
01479286 MORALES BUITRAGO JUAN MANUEL 2009 1,000,000
01479286 MORALES BUITRAGO JUAN MANUEL 2010 1,000,000
01479286 MORALES BUITRAGO JUAN MANUEL 2011 1,000,000
01479286 MORALES BUITRAGO JUAN MANUEL 2012 1,000,000
01479286 MORALES BUITRAGO JUAN MANUEL 2013 1,000,000
02265606 MORALES GOMEZ JOSE LEONARDO 2013 2,500,000
01359085 MORALES MENDEZ AYDEE YANNETH 2012 1,116,000
01359085 MORALES MENDEZ AYDEE YANNETH 2013 1,116,000
00436151 MORENO ALDANA SUSANA 2013 6,000,000
02066584 MORENO RAMIREZ ANA MERCEDES 2012 1,070,000
02066584 MORENO RAMIREZ ANA MERCEDES 2013 1,070,000
01915157 MORENO RODRIGUEZ ANDRES MAURICIO 2013 6,000,000
01796035 MORENO SANTANA ELENA 2013 7,000,000
00986814 MORTIGO SIERRA MIGUEL DE JESUS 2013 3,500,000
01186352 MOTO VELOZ 2013 20,000,000
01700395 MUEBLES MODULARES JOULIN 2008 500,000
01700395 MUEBLES MODULARES JOULIN 2009 500,000
01700395 MUEBLES MODULARES JOULIN 2010 500,000
01700395 MUEBLES MODULARES JOULIN 2011 500,000
01700395 MUEBLES MODULARES JOULIN 2012 500,000
01700395 MUEBLES MODULARES JOULIN 2013 1,179,000
02229578 MULTISEGURIDAD S J 2013 1,500,000
01959718 MUNDICARNES F G 2013 4,100,000
01667656 MUÑOZ LOPEZ JAVIER MAURICIO 2008 500,000
01667656 MUÑOZ LOPEZ JAVIER MAURICIO 2009 500,000
01667656 MUÑOZ LOPEZ JAVIER MAURICIO 2010 500,000
01667656 MUÑOZ LOPEZ JAVIER MAURICIO 2011 500,000
01667656 MUÑOZ LOPEZ JAVIER MAURICIO 2012 500,000
01667656 MUÑOZ LOPEZ JAVIER MAURICIO 2013 1,179,000
02126978 MUÑOZ MUÑOZ CESAR AUGUSTO 2013 2,000,000
01608224 MURCIA GARCIA JAIRO ENRIQUE 2013 35,621,000
S0002000 MUSEO DE LOS NIÑOS 2013 3,891,977,000
01399783 NACIONAL DE OVEROLES 2013 5,000,000
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02267682 NANY S PIZZA 2013 1,179,000
02000950 NAVARRO BARON OSCAR IVAN 2011 1,000,000
02000950 NAVARRO BARON OSCAR IVAN 2012 1,000,000
02000950 NAVARRO BARON OSCAR IVAN 2013 1,000,000
01287438 NAVARRO GONZALEZ CONSTANZA 2013 1,000,000
02064569 NAYLEEN ARTE Y CARTON SAS 2013 750,000
02105492 NEGOCIOS Y PROYECTOS INMOBILIARIOS 2013 1,000,000
01625784 NEIZA PINILLA ANA LUCIA 2013 900,000
01823170 NEW FOOD GROUP COLOMBIA 2011 10,000,000
01823170 NEW FOOD GROUP COLOMBIA 2012 10,000,000
01823170 NEW FOOD GROUP COLOMBIA 2013 10,000,000
00970471 NICOL S SALON DE BELLEZA 2011 18,973,000
00970471 NICOL S SALON DE BELLEZA 2012 18,973,000
00970471 NICOL S SALON DE BELLEZA 2013 18,973,000
01364115 NIÑO BONILLA AMANDA EUGENIA 2012 9,500,000
01364115 NIÑO BONILLA AMANDA EUGENIA 2013 9,500,000
01003896 NIÑO CRUZ ANA ELVIA 2012 67,621,491
01003896 NIÑO CRUZ ANA ELVIA 2013 176,253,502
01949133 NIZO DOBLADO ELOISA 2013 1,150,000
02238107 NOMESQUE CHAPARRO RAUL 2013 1,100,000
02149485 NORTH COMPASS S A S 2012 30,000,000
02149485 NORTH COMPASS S A S 2013 43,570,200
00726884 NOVOA ORTIZ BLANCA AURORA 2013 9,250,000
01292362 OCACIONES GOMEZ RUTH 2013 600,000
01685175 OLARTE VDA DE RODRIGUEZ FLOR ALBA 2012 600,000
01167463 OLAVE CALDERON JAIR ALEXANDER 2007 500,000
01167463 OLAVE CALDERON JAIR ALEXANDER 2008 500,000
01167463 OLAVE CALDERON JAIR ALEXANDER 2009 500,000
01167463 OLAVE CALDERON JAIR ALEXANDER 2010 500,000
01167463 OLAVE CALDERON JAIR ALEXANDER 2011 500,000
01167463 OLAVE CALDERON JAIR ALEXANDER 2012 500,000
01167463 OLAVE CALDERON JAIR ALEXANDER 2013 4,126,000
01843749 OLAVE GOMEZ ALICIA 2013 1,170,000
01795127 OLAYA BEJARANO JAVIER 2011 1,300,000
01795127 OLAYA BEJARANO JAVIER 2012 1,300,000
01795127 OLAYA BEJARANO JAVIER 2013 4,000,000
01578520 OLOGICA LTDA 2013 663,671,754
01828204 OPERADORES COLOMBIA LTDA 2009 1,000,000
01828204 OPERADORES COLOMBIA LTDA 2010 1,000,000
01828204 OPERADORES COLOMBIA LTDA 2011 1,000,000
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01828204 OPERADORES COLOMBIA LTDA 2012 1,000,000
00533176 ORJUELA SANABRIA MARCO ANTONIO 2013 2,600,000
02266701 ORTEGA GONZALEZ LEYDI FABIOLA 2013 1,179,000
00890297 ORTEGA MONCADA CLAUDIA PATRICIA 2013 398,456,122
00841921 ORTEGA PALLARES JESUS RUBEN 2013 1,179,000
01422430 ORTEGA RUTH ANGELA 2006 500,000
01422430 ORTEGA RUTH ANGELA 2007 500,000
01422430 ORTEGA RUTH ANGELA 2008 500,000
01422430 ORTEGA RUTH ANGELA 2009 500,000
01422430 ORTEGA RUTH ANGELA 2010 500,000
01422430 ORTEGA RUTH ANGELA 2011 500,000
01422430 ORTEGA RUTH ANGELA 2012 500,000
01422430 ORTEGA RUTH ANGELA 2013 600,000
01250471 ORTIZ ARDILA FABIO ALBERTO 2013 5,900,000
02219126 OSANICA SAS 2013 60,000,000
01476249 OSORIO GUERRERO FERNANDO 2013 1,700,000
01539410 OSPINA ARAUJO JORGE MAURICIO 2006 1,171,000
01539410 OSPINA ARAUJO JORGE MAURICIO 2007 1,171,000
01539410 OSPINA ARAUJO JORGE MAURICIO 2008 1,171,000
01539410 OSPINA ARAUJO JORGE MAURICIO 2009 1,171,000
01539410 OSPINA ARAUJO JORGE MAURICIO 2010 1,171,000
01539410 OSPINA ARAUJO JORGE MAURICIO 2011 1,171,000
01539410 OSPINA ARAUJO JORGE MAURICIO 2012 1,171,000
01539410 OSPINA ARAUJO JORGE MAURICIO 2013 1,171,000
01378176 OSPINA RAMIREZ EDGAR 2013 1,179,000
00926644 OSSO RIVERA ALEJANDRO 2013 79,989,000
02003691 OTALORA GOMEZ IVON PAULINE 2012 1,030,000
02003691 OTALORA GOMEZ IVON PAULINE 2013 1,030,000
02001203 OTALORA VARGAS FREDY ANTONIO 2013 1,000,000
01599749 PA PIES DESCALZOS 2013 1,179,000
01064085 PACHECO OLAYA ELWIN FERNANDO 2013 12,000,000
00678962 PADILLA PARRA ORLANDO 2012 800,000
00678962 PADILLA PARRA ORLANDO 2013 800,000
01348213 PAEZ PEREZ ALBA LILIANA 2013 1,100,000
02171838 PAEZ RODRIGUEZ JENNIFFER TATIANA 2013 1,000,000
02142891 PAJOY CHINDICUE FABIO 2013 5,500,000
00865507 PAN SUIZO MAURICIO GARCIA 2013 18,365,000
01838884 PANADERIA & PASTELERIA SU MEJOR PAN P
G
2013 1,150,000
02269344 PANADERIA PASTELERIA EL REY DORADO 2013 1,000,000
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01670497 PANADERIA Y BIZCOCHERIA LA ESQUINA DEL
BUEN SABOR
2013 1,179,000
01902217 PANADERIA Y CAFETERIA MI ANGELITO 2013 1,135,000
01274438 PANADERIA Y CAFETERIA OLIMPICA
CALDERON
2012 1,000,000
01274438 PANADERIA Y CAFETERIA OLIMPICA
CALDERON
2013 1,179,000
01929394 PAÑALERA ANGELITOS CARIÑOSOS 2013 900,000
02146716 PAÑALERA JUAN CARLOS 2013 3,000,000
01987627 PAÑALERA Y VARIEDADES LA ESMERALDA 2013 1,030,000
01938341 PAPELERIA LIBELULA 2010 500,000
01938341 PAPELERIA LIBELULA 2011 500,000
01938341 PAPELERIA LIBELULA 2012 500,000
01938341 PAPELERIA LIBELULA 2013 1,179,000
01798796 PAPELERIA PAPEL DUREX 2013 1,000,000
01816923 PAPELERIA Y MISCELANEA JESSICA PAOLA 2013 1,000,000
01359087 PAPELES EL NORTE 2012 1,116,000
01359087 PAPELES EL NORTE 2013 1,116,000
02220550 PAPIDELICIAS ANDRES 2013 1,000,000
02124712 PARALON SAS 2012 205,487,000
02124712 PARALON SAS 2013 419,403,000
00894481 PARDO BERNAL SERGIO 2012 1,000,000
00894481 PARDO BERNAL SERGIO 2013 1,000,000
01441518 PARQUEADERO BOSA CENTRO 2013 2,000,000
01560910 PARQUEADERO SAN MARCOS A QUINTERO 2013 5,000,000
01622444 PARRA GALEANO ROSALBA 2013 2,500,000
01852590 PARRA LUIS ALFONSO 2013 1,000,000
01890320 PARRILLA EXPRESS 100 GOURMET 2011 1,000,000
01890320 PARRILLA EXPRESS 100 GOURMET 2012 1,000,000
01890320 PARRILLA EXPRESS 100 GOURMET 2013 1,000,000
01183260 PASABOCAS EL MANA 2003 200,000
01630260 PASTELERIA Y PANADERIA JHONY 2012 1,000,000
01630260 PASTELERIA Y PANADERIA JHONY 2013 1,000,000
02233221 PATAQUIVA SIERRA RAFAEL ENRIQUE 2013 1,200,000
02241866 PATIÑO CARRERA WILLIAM DARIO 2013 10,000,000
02183543 PC SYSTEMS AND PRINTERS S.A.S. 2013 78,602,627
02183548 PC SYSTEMS AND PRINTERS SAS 2013 20,000,000
02183545 PC SYSTEMS AND PRINTERS SAS 2013 20,000,000
01515441 PECES ORNAMENTALES EL ARRECIFE
COLOMBIANO
2013 800,000
01250964 PECHUGOSOS 2013 1,350,000
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02043255 PEGASO MUNDO COMERCIAL SAS 2013 1,000,000
01832965 PELUQUERIA ALEXANDRA COPETE 2013 900,000
01726141 PELUQUERIA FABIOLA Y KIKE 2012 500,000
01726141 PELUQUERIA FABIOLA Y KIKE 2013 1,000,000
01796037 PELUQUERIA NUEVOS RIZOS 2013 7,000,000
01755683 PEÑA ROA FREDDY 2012 100,000
01755683 PEÑA ROA FREDDY 2013 9,100,000
01655283 PERALTA LOPEZ MILTON ARNEL 2012 10,000,000
01655283 PERALTA LOPEZ MILTON ARNEL 2013 10,000,000
01752545 PEREZ PARRA MERY 2013 1,100,000
01399782 PEREZ PEREZ ALBA LUZ 2013 226,913,000
01341013 PEREZ TRIANA JOHN JAIRO 2013 7,000,000
01002257 PESCADERIA EL DELFIN DORADO 2013 1,000,000
02123370 PESCADERIA Y RESTAURANTE LAS REDES DEL
PACIFICO
2013 1,179,000
02243834 PILATES FUNCIONAL 2013 1,000,000
00376404 PINEDA LUIS ENRIQUE 2002 10,000
00376404 PINEDA LUIS ENRIQUE 2003 20,000
00376404 PINEDA LUIS ENRIQUE 2004 30,000
00376404 PINEDA LUIS ENRIQUE 2005 40,000
00376404 PINEDA LUIS ENRIQUE 2006 50,000
00376404 PINEDA LUIS ENRIQUE 2007 60,000
00376404 PINEDA LUIS ENRIQUE 2008 70,000
00376404 PINEDA LUIS ENRIQUE 2009 80,000
00376404 PINEDA LUIS ENRIQUE 2010 90,000
00376404 PINEDA LUIS ENRIQUE 2011 100,000
00376404 PINEDA LUIS ENRIQUE 2012 120,000
00376404 PINEDA LUIS ENRIQUE 2013 150,000
01784323 PINOKIA DEL VICHADA LTDA 2013 22,860,918
02247885 PINTURAS ARCO IRIS DE LA 64 2013 500,000
01806738 PINTUSEÑALIZAR LTDA 2013 7,900,000
01181948 PINZON CRUZ ABEL 2013 2,500,000
02250020 PIÑEROS CASTAÑEDA BAUDILIO 2013 1,000,000
01643607 PIÑEROS RODRIGUEZ EDUARDO 2013 1,179,000
02071919 PIQUETEADERO EL PARADERO CAQUECEÑO GG 2013 1,179,000
01899102 PLASTICOS SANTA MARTA 2013 3,000,000
01841423 PLAZAS PAIBA LUZ MYRIAM 2013 2,000,000
02241597 POLKA DOT PASTELERIA 2013 10,000,000




02015342 POLUX MUSIC PRODUCCIONES Y EVENTOS S A
S
2012 1,000,000
02015342 POLUX MUSIC PRODUCCIONES Y EVENTOS S A
S
2013 1,000,000
01013707 POSWARE LIMITADA CON DERECHO A LA
SIGLA O ABREVIACION POSWARE LTDA
2012 2,000,000
01013707 POSWARE LIMITADA CON DERECHO A LA
SIGLA O ABREVIACION POSWARE LTDA
2013 2,000,000
01348162 PRIETO CANTOR CARLOS ADOLFO 2013 1,179,000
01660504 PRISA INMOBILIARIA LTDA Y PODRA USAR
LA SIGLA PRISA INMOBILIARIA
2013 41,463,000
00565149 PRISMA PHOTO 2013 900,000
02146215 PROCESADORA DE ALIMENTOS COLOMBIANITAS
BIGET S S A S
2013 31,070,000
00119980 PRODICAUCHOS 2013 500,000
00119979 PRODICAUCHOS LTDA 2013 1,335,814,000
02224130 PRODUCTOS ALIMENTICIOS VERGARA ACUÑA 2013 1,100,000
02178568 PRODUCTOS JOCELY 2013 1
01234403 PROMOTORA DE ASISTENCIA Y SEGUROS LTDA 2013 40,732,734
01899098 PULGARIN MARTINEZ JOHN FREDY 2013 3,000,000
02178922 PULIDO MOLINA NINI JOHANNA 2013 1,000,000
01548208 PULIDO PIRAQUIVE CARLOS AMED 2013 10,000,000
02009786 QUALITY VENDING SAS 2013 253,248,525
01540049 QUINTERO FORERO CECILIA 2011 1,200,000
01540049 QUINTERO FORERO CECILIA 2012 1,300,000
01540049 QUINTERO FORERO CECILIA 2013 1,400,000
01560906 QUINTERO GONZALEZ MARCO ANTONIO 2013 5,000,000
00695517 QUINTERO VILLALOBOS JUAN HUMBERTO 2013 3,500,000
00994950 QUIROZ CRUZ WILLIAM HERNANDO 2011 1,000,000
00994950 QUIROZ CRUZ WILLIAM HERNANDO 2012 1,133,000
00994950 QUIROZ CRUZ WILLIAM HERNANDO 2013 1,179,000
02184728 R&M CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S 2013 2,000,000
02132457 RAFIS JUNIOR 2013 10,000,000
01797880 RAMIREZ BIUCHEN MARIA RUTH 2012 1,000,000
01797880 RAMIREZ BIUCHEN MARIA RUTH 2013 1,000,000
02039327 RAMIREZ GOMEZ JAIRO 2013 12,300,000
02267680 RAMIREZ RAMIREZ JOHN FREDDY 2013 1,179,000
01183258 RAMIREZ ROJAS LUZ MERY 2003 200,000
01002256 RAMIREZ SANABRIA WILSON 2013 1,000,000
01473536 RECICLADORA EL DESAFIO 2013 800,000
01361996 RECICLAJE EL CALEÑO 2012 11,000,000
01361996 RECICLAJE EL CALEÑO 2013 11,000,000
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01966392 REDESYS COLOMBIA 2013 1,000,000
02164353 RELDY ASEOS Y ACABADOS SAS 2013 10,000,000
01226656 REMATES ONIX 2013 100,000
01074922 RENDON DAVID 2007 750,000
01074922 RENDON DAVID 2008 750,000
01074922 RENDON DAVID 2009 750,000
01074922 RENDON DAVID 2010 750,000
01074922 RENDON DAVID 2011 750,000
01074922 RENDON DAVID 2012 750,000
01074922 RENDON DAVID 2013 750,000
01146807 RESIDENCIAS LA BELLEZA 2004 100,000
02253972 RESTAURANTE BAR EL ROCIO 2013 5,000,000
01074765 RESTAURANTE DON JAVIER 2013 5,000,000
01371897 RESTAURANTE EL BOTELLAZO 2013 1,350,000
00966801 RESTAURANTE Y CAFETERIA YANEL 2012 21,729,128
02229644 RESTAURANTE Y PESCADERIA EL NOGAL 2013 1,000,000
00711669 RESTREPO QUIROGA JOSE URIEL 2013 1,604,594,000
01902214 REYES LEON MARIA INES 2013 1,135,000
01511067 RIAÑO RATIVA PEDRO JULIO 2013 1,000,000
01114786 RINCON APONTE JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
01904325 RINCON MARIN ELVIN ALEXANDER 2011 1,000,000
01904325 RINCON MARIN ELVIN ALEXANDER 2012 1,000,000
01904325 RINCON MARIN ELVIN ALEXANDER 2013 1,000,000
00361867 RINCON PAEZ LUZ MARINA 2013 66,835,000
01017858 RINES DEL NORTE 2013 650,000
01967669 RIOCELL COMUNICACIONES 2011 650,000
01967669 RIOCELL COMUNICACIONES 2012 650,000
01967669 RIOCELL COMUNICACIONES 2013 1,700,000
01435240 RIOS BARRERA JOSE JOAQUIN 2013 18,560,000
01173097 RIVERA LUGO JUAN CARLOS 2013 15,000,000
01336504 RIVERA ROLDAN GILBERTO 2013 7,000,000
02120876 ROA ROA WBALDO 2013 700,000
01074764 ROBAYO TORRES ALFONSO 2013 5,000,000
02105488 ROCHA CHACON HERNAN 2013 1,000,000
02084108 ROCKA EL BARATILLO 2013 7,800,000
01003897 RODA CAP 2012 43,471,491
01003897 RODA CAP 2013 86,942,982
00755444 RODAMIENTOS Y TORNILLOS LTDA 2013 53,517,643
02229049 RODRIGUEZ BABATIVA DAVID RICARDO 2013 1,000,000
01905526 RODRIGUEZ CASTILLO PATRICIA 2013 1,000,000
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00517786 RODRIGUEZ GALLEGO FELIX ROLANDO 2011 1,000,000
00517786 RODRIGUEZ GALLEGO FELIX ROLANDO 2012 1,000,000
00517786 RODRIGUEZ GALLEGO FELIX ROLANDO 2013 170,000,000
01947213 RODRIGUEZ JOYA JOHANNA ANDREA 2013 1,000,000
01197594 RODRIGUEZ LAMUS SANDRA PATRICIA 2012 100,000
01197594 RODRIGUEZ LAMUS SANDRA PATRICIA 2013 100,000
00949734 RODRIGUEZ MENDOZA MARCELA 2013 1,100,000
02209646 RODRIGUEZ OJEDA CESAR BAYARDO 2013 25,600,000
02253433 RODRIGUEZ ORTIZ NYDIA 2013 1,000,000
01499661 RODRIGUEZ RODRIGUEZ AURORA 2013 15,000,000
00895315 RODRIGUEZ SANTANA MARTHA LUCIA 2013 1,150,000
00299701 RODRIGUEZ SOCHA LUCY ADRIANA 2013 7,169,904,847
01863303 RODRIGUEZ URIEL 2013 1,000,000
02169623 ROJAS CHARRY ANDRES 2013 1,000,000
01216800 ROJAS CORTAZAR DIEGO MAURICIO 2012 500,000
01216800 ROJAS CORTAZAR DIEGO MAURICIO 2013 500,000
01890319 ROJAS MATEUS RUTH NELLY 2011 1,000,000
01890319 ROJAS MATEUS RUTH NELLY 2012 1,000,000
01890319 ROJAS MATEUS RUTH NELLY 2013 1,000,000
00764621 ROJAS MORA MAURICIO 2011 1,000,000
00764621 ROJAS MORA MAURICIO 2012 1,000,000
00764621 ROJAS MORA MAURICIO 2013 1,000,000
02199993 ROJAS VARGAS EDWIN RODRIGO 2013 1,150,000
01531907 ROJAS VELASCO RICHARD 2013 1,000,000
01349793 ROJO ESTRATEGIAS S A S 2013 146,389,659
02040671 ROKATEX 2013 10,000,000
02040669 ROKATEX SAS 2013 10,000,000
01668497 ROLBORDADOS LTDA 2013 89,263,045
02011338 ROMERO JIMENEZ JEFFERSON MANUEL 2013 29,000,000
01711855 ROMERO MUÑOZ JORGE HERNANDO 2013 1,000,000
02230239 ROMERO PULIDO DIVA NELSY 2013 600,000
01748527 ROMERO ROMERO ALCIRA 2013 1,170,000
00565146 ROMERO ROMERO RAFAEL IGNACIO 2013 900,000
02009468 ROMERO YEPEZ CARMEN ALICIA 2013 1,000,000
01190838 RONCANCIO ULLOA NELSON ENRIQUE 2013 10,600,000
02253436 ROO MAR 2013 800,000
00829164 ROSSO SUESCUN HERNANDO 2013 1,000,000
00648674 ROZO FLOREZ ARCELIA 2013 1,000,000
01471960 ROZO GOMEZ LIDA PATRICIA 2013 1,000,000
01675226 RUEDA SANDRA PAOLA 2013 1,179,000
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02210337 RUIZ CARDONA MARIA CECILIA 2013 1
02046096 RUIZ LEON MARCELA 2013 1,179,000
02046090 RUIZ LEON MARY LUZ 2013 1,179,000
00762956 RUIZ ROBLES JUAN CARLOS 2012 1,133,000
00762956 RUIZ ROBLES JUAN CARLOS 2013 1,179,000
01696896 RUIZ RUIZ SEGUNDO ALBERTO 2013 2,200,000
02159379 SAAVEDRA MAYORGA SANDRA ELIZABETH 2012 6,000,000
02159379 SAAVEDRA MAYORGA SANDRA ELIZABETH 2013 6,000,000
00948477 SALA DE BELLEZA DONDE MERY 2013 1,100,000
02248571 SALA DE BELLEZA SAGITARIUS 2013 1,000,000
00836151 SALA DE BELLEZA STELLA AVENDAÑO 2013 700,000
01471961 SALA DE BELLEZA Y DISTRIBUIDORA
STIVENS
2013 1,000,000
01925240 SALAZAR SALAZAR TERESA 2012 100,000
01925240 SALAZAR SALAZAR TERESA 2013 100,000
01685385 SALINAS AREVALO YEISSON ALEJANDRO 2011 900,000
01685385 SALINAS AREVALO YEISSON ALEJANDRO 2012 900,000
01685385 SALINAS AREVALO YEISSON ALEJANDRO 2013 900,000
01419259 SALON DE BELLEZA YURIMAR 2013 950,000
02034638 SALUD Y BELLEZA ENGATIVA 2013 2,000,000
01621206 SAMBONI BUESAQUILLO LUZ DARY 2013 10,500,000
01909428 SANCHEZ ALVAREZ AIDE 2013 2,400,000
01506443 SANCHEZ BENAVIDEZ RAMIRO 2013 8,000,000
01899096 SANCHEZ BERMUDEZ EMILIA 2012 500,000
01899096 SANCHEZ BERMUDEZ EMILIA 2013 500,000
01001367 SANCHEZ MUÑOZ JOSE RICARDO 2013 1,600,000
01607784 SANCHEZ PARRA LUZ ELVIRA 2013 1,000,000
00624769 SANCHEZ QUIROGA LIMITADA 2012 26,000,000
00624769 SANCHEZ QUIROGA LIMITADA 2013 26,000,000
01700390 SANCHEZ ZAMBRANO ZAHORY JOULIN 2008 500,000
01700390 SANCHEZ ZAMBRANO ZAHORY JOULIN 2009 500,000
01700390 SANCHEZ ZAMBRANO ZAHORY JOULIN 2010 500,000
01700390 SANCHEZ ZAMBRANO ZAHORY JOULIN 2011 500,000
01700390 SANCHEZ ZAMBRANO ZAHORY JOULIN 2012 500,000
01700390 SANCHEZ ZAMBRANO ZAHORY JOULIN 2013 1,179,000
02281125 SANDOVAL ESPINOSA JOSE LIBARDO 2013 1,000,000
01795942 SANTAMARIA GOMEZ ALIRIO 2013 2,000,000
02134729 SANTAMARIA HERNANDEZ MARIA ISABEL 2012 500,000
02134729 SANTAMARIA HERNANDEZ MARIA ISABEL 2013 1,000,000
02023999 SANTANA MEDINA REINALDO 2013 1,600,000
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01843750 SANTANDER E HIJOS 2013 1,170,000
01962679 SANTOS ALDANA CATHERINE BIBIANA 2012 1,000,000
01962679 SANTOS ALDANA CATHERINE BIBIANA 2013 1,000,000
01613707 SANTOYO CAMACHO JOSE EDGAR 2013 11,247,000
01622318 SEBATEX LTDA 2008 675,000
01622318 SEBATEX LTDA 2009 675,000
01622318 SEBATEX LTDA 2010 675,000
01622318 SEBATEX LTDA 2011 675,000
01622318 SEBATEX LTDA 2012 305,000
01622318 SEBATEX LTDA 2013 212,500
00765995 SEDITEL LA 1A 2011 500,000
00765995 SEDITEL LA 1A 2012 500,000
00765995 SEDITEL LA 1A 2013 500,000
01513399 SEGURA DE ABELLA BERTHA OLIVA 2013 1,170,000
01383290 SEMILLAS Y PLANTAS DB EMPRESA
UNIPERSONAL CON SIGLA SEMPLANT DB E U
2005 350,000
01383290 SEMILLAS Y PLANTAS DB EMPRESA
UNIPERSONAL CON SIGLA SEMPLANT DB E U
2006 400,000
01383290 SEMILLAS Y PLANTAS DB EMPRESA
UNIPERSONAL CON SIGLA SEMPLANT DB E U
2007 450,000
01383290 SEMILLAS Y PLANTAS DB EMPRESA
UNIPERSONAL CON SIGLA SEMPLANT DB E U
2008 500,000
01383290 SEMILLAS Y PLANTAS DB EMPRESA
UNIPERSONAL CON SIGLA SEMPLANT DB E U
2009 550,000
00946894 SEPULVEDA MOLINA JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
01094070 SERVIALAR A R 2013 500,000
01144003 SERVIAUTOMOTRIZ JULIO FERNANDEZ 2013 1,000,000
02202993 SERVIAUTOS TM SAS 2013 19,856,000
00899984 SERVICIOS DIAGNOSTICOSER J VARGAS LTDA 2013 262,972,000
02130163 SERVICIOS FINANCIEROS EMPRESARIALES
SAS
2013 9,612,000
02223636 SERVICIOS INTEGRALES AMBIENTALES SIA
SAS
2013 66,988,856
01920025 SERVICIOS INTEGRALES EN COMPUTADORES
REDES E INTERNET S.A.S. SIGLA
SEINCOREIN S A S
2013 10,258,000
01909703 SERVICIOS Y MENSAJERIA TIO RICO UNO 2010 800,000
01909703 SERVICIOS Y MENSAJERIA TIO RICO UNO 2011 800,000
01909703 SERVICIOS Y MENSAJERIA TIO RICO UNO 2012 800,000
01909703 SERVICIOS Y MENSAJERIA TIO RICO UNO 2013 1,700,000
01690338 SERVIDIGITAL LA ESTRADA 2012 3,000,000
01690338 SERVIDIGITAL LA ESTRADA 2013 2,000,000
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02258876 SESANA FRIGERIO MICHELE 2013 4,000,000
02036606 SHEKINA COLECCION 2013 1,600,000
01100254 SHEKINAH PRINTER 2010 1,000,000
01100254 SHEKINAH PRINTER 2011 1,000,000
01100254 SHEKINAH PRINTER 2012 1,000,000
01100254 SHEKINAH PRINTER 2013 1,000,000
02148941 SISA GOYENECHE PEDRO JOSE 2013 1,100,000
02117443 SOLORZANO CASALLAS SORAIDA 2012 1,000,000
02117443 SOLORZANO CASALLAS SORAIDA 2013 1,000,000
01797176 SOLUCIONES EMPRESARIALES DEGA LTDA 2013 88,055,226
01795128 SOLUCIONES SALUDABLES OLAYA 2011 1,300,000
01795128 SOLUCIONES SALUDABLES OLAYA 2012 1,300,000
01795128 SOLUCIONES SALUDABLES OLAYA 2013 4,000,000
02055328 SOMOSTRASMIS 2013 1,070,000
00806731 SOPORKENWORTH 2013 1,100,000
02229577 SOTO GARCIA OSCAR ORLANDO 2013 1,500,000
01568584 SOUR COMUNICACIONES Y VIDEO JUEGOS 2009 100,000
01568584 SOUR COMUNICACIONES Y VIDEO JUEGOS 2010 100,000
01568584 SOUR COMUNICACIONES Y VIDEO JUEGOS 2011 100,000
01568584 SOUR COMUNICACIONES Y VIDEO JUEGOS 2012 100,000
01568584 SOUR COMUNICACIONES Y VIDEO JUEGOS 2013 1,179,000
01676959 SOYTA 2013 3,800,000
01898912 SUAREZ FLOREZ LIGIA 2013 1,000,000
00964052 SUAREZ GAMBOA SOLEDAD 2013 2,000,000
01934865 SUAREZ MONCADA SANDRA 2011 1,000,000
01934865 SUAREZ MONCADA SANDRA 2012 1,000,000
01934865 SUAREZ MONCADA SANDRA 2013 1,000,000
01697803 SUAREZ SARMIENTO DORA CECILIA 2013 3,000,000
01493598 SUAREZ TORRES HECTOR JAIME 2008 850,000
01493598 SUAREZ TORRES HECTOR JAIME 2009 850,000
01493598 SUAREZ TORRES HECTOR JAIME 2010 850,000
01493598 SUAREZ TORRES HECTOR JAIME 2011 850,000
01493598 SUAREZ TORRES HECTOR JAIME 2012 850,000
01493598 SUAREZ TORRES HECTOR JAIME 2013 1,000,000
01493602 SUPERCENTRO 61 LOCAL 178 2008 850,000
01493602 SUPERCENTRO 61 LOCAL 178 2009 850,000
01493602 SUPERCENTRO 61 LOCAL 178 2010 850,000
01493602 SUPERCENTRO 61 LOCAL 178 2011 850,000
01493602 SUPERCENTRO 61 LOCAL 178 2012 850,000
01493602 SUPERCENTRO 61 LOCAL 178 2013 1,000,000
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00995124 SUPERMERCADO EL AMIGO 2013 1,100,000
01378182 SUPERMERCADO EL PAISA RISITAS 2013 1,179,000
01426492 SUPERMERCADO LA ESTACION LA ESPERANZA 2013 18,000,000
01874451 SURTIVIVERES LA EXTANCIA 2013 850,000
02143827 SURTIVIVERES LA SABANA S A S 2013 291,532,000
02161209 TABERNA LOS TRES REYES 2013 1,179,000
01058443 TALLER DE CERAMICA JULIANA ARTE
RELIGIOSO
2013 1,179,000
00203407 TALLERES AUTO ANDES 2013 10,000
00203406 TALLERES AUTO ANDES LTDA EN
LIQUIDACION
2013 10,000
02241868 TECHNET TIC 2013 10,000,000
02060815 TECHNOLOGIES & SERVICES SAS 2013 33,562,000
01521027 TELNET LAGOS DE CASTILLA II SECTOR 2013 1,000,000
01345189 THERMOPACKING COLOMBIA LTDA 2013 611,471,000
01685178 TIENDA DE VIVERES ABRAHAM LINCOLN 2012 600,000
01669922 TIENDA EL MILENIO DE ESPERANZA 2013 1,141,500
01086359 TIENDA LA CAÑADA DE SOACHA 2006 700,000
01086359 TIENDA LA CAÑADA DE SOACHA 2007 700,000
01086359 TIENDA LA CAÑADA DE SOACHA 2008 700,000
01086359 TIENDA LA CAÑADA DE SOACHA 2009 700,000
01086359 TIENDA LA CAÑADA DE SOACHA 2010 700,000
01086359 TIENDA LA CAÑADA DE SOACHA 2011 700,000
01086359 TIENDA LA CAÑADA DE SOACHA 2012 700,000
01086359 TIENDA LA CAÑADA DE SOACHA 2013 700,000
01375602 TIENDA LA ECONOMIA J C 2013 1,000,000
01904327 TIERRA LIBRE COLOMBIA 2012 1,000,000
01904327 TIERRA LIBRE COLOMBIA 2013 1,000,000
02095740 TIMOTE CAICEDO LUZ DIBIA 2013 3,000,000
01695257 TNT RACING MOTOS 2011 800,000
01695257 TNT RACING MOTOS 2012 800,000
01695257 TNT RACING MOTOS 2013 1,179,000
02209772 TOBIAN LUZ MARINA 2013 1,500,000
01214105 TODO EN COMIDAS RAPIDAS LUZ STELLA G 2008 867,400
01214105 TODO EN COMIDAS RAPIDAS LUZ STELLA G 2009 867,400
01214105 TODO EN COMIDAS RAPIDAS LUZ STELLA G 2010 867,400
01214105 TODO EN COMIDAS RAPIDAS LUZ STELLA G 2011 867,400
01214105 TODO EN COMIDAS RAPIDAS LUZ STELLA G 2012 867,400
01214105 TODO EN COMIDAS RAPIDAS LUZ STELLA G 2013 867,400
01991624 TORRES ALFONSO EDISON EDUARDO 2013 3,000,000
01816921 TORRES BARRERO FANNY JINED 2013 1,000,000
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02092665 TORRES CONSUELO 2013 1,179,000
01767186 TORRES GARCIA FREDDY ROLANDO 2013 7,800,000
01487467 TORRES RIAÑO ANA ISISLAND 2007 805,000
01487467 TORRES RIAÑO ANA ISISLAND 2008 810,000
01487467 TORRES RIAÑO ANA ISISLAND 2009 215,000
01487467 TORRES RIAÑO ANA ISISLAND 2010 820,000
01487467 TORRES RIAÑO ANA ISISLAND 2011 825,000
01487467 TORRES RIAÑO ANA ISISLAND 2012 830,000
01487467 TORRES RIAÑO ANA ISISLAND 2013 10,312,000
01428196 TORRES SUAREZ SERVILIO 2013 1,000,000
01205731 TORRES TORRES ALVARO 2012 1,000,000
01205731 TORRES TORRES ALVARO 2013 1,000,000
01506447 TORTAS Y PONQUES LA EXCELENCIA 2013 8,000,000
01851737 TRANSPORTADORA G V P 2011 100,000
01851737 TRANSPORTADORA G V P 2012 1,179,000
01799903 TRANSPORTE DE CARGA CESAR TULIO
MARTINEZ
2013 1,000,000
01343370 TRANSPORTES E INVERSIONES VIVIEZCAS
LIMITADA T I V LTDA
2013 14,498,000
01554963 TRIANA BRAND LUIS CARLOS 2013 2,084,154,135
00850253 TRIPLEX Y PALOS 2013 1,179,000
00829158 TROPICAL CREAM 2013 500,000
01601555 TROPICAL CREAM 2013 500,000
00948596 TROPICAL CREAM 2013 100,000
00948594 TROPICAL CREAM 2013 26,061,000
00480949 TROPICAL CREAM 2013 3,349,794,000
02019624 TROPICAL CREAM CENTRO MAYOR 2013 987,849,000
01903614 TROPICOS PIZZA LA MEJOR 2013 2,500,000
01905528 TUBOS R Y R 2013 1,000,000
02240510 UBAQUE TORRES LEIDY YOHANA 2013 1,000,000
01591722 UNIDAD VETERINARIA MASCOSALUD BOGOTA 2013 1,200,000
02039329 UNIFORMES EN UNA HORA 2013 10,000,000
02109262 URBAN PLOTT 2013 20,000,000
01941841 URKIOLA 2011 4,000,000
01941841 URKIOLA 2012 4,000,000
01941841 URKIOLA 2013 5,000,000
00691517 URQUIJO CAVANZO LUCINIO 2013 19,025,000
00836467 VALBUENA AMAYA HERMECINDA 2013 867,000
01851735 VANEGAS PULIDO GERMAN 2011 100,000
01851735 VANEGAS PULIDO GERMAN 2012 1,179,000
00718286 VARGAS GARZON PABLO AMBROCIO 2013 3,000,000
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00967636 VARGAS PULIDO JAIME ALFONSO 2013 32,736,172
01381206 VARGAS UZETA CARLOS ANDRES 2013 1,100,000
01384680 VARGAS VELOZA LUZ DARI 2013 5,000,000
01173098 VARIEDADES JUAN SEBASTIAN 2013 9,000,000
02066588 VARIEDADES LA ESPERANZA 1 2012 1,070,000
02066588 VARIEDADES LA ESPERANZA 1 2013 1,070,000
02230241 VARIEDADES LUDASE 2013 600,000
02266704 VARIEDADES Y COMUNICACIONES SANTY 2013 1,179,000
01856281 VARON MORALES YEIDY JOHANA 2011 500,000
01856281 VARON MORALES YEIDY JOHANA 2012 500,000
01856281 VARON MORALES YEIDY JOHANA 2013 500,000
00995139 VEGA CASTRO CARLOS JULIO 2013 2,800,000
02243729 VEGA TOVAR LEIDY YURANY 2013 0
02084103 VELASCO GONZALEZ MARISOL 2013 7,800,000
00995118 VELASQUEZ BAQUERO JORGE ENRIQUE 2013 1,100,000
02134243 VELASQUEZ CESPEDES NIDIANA PAOLA 2013 1,179,000
02203566 VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO LLUVIAS DE
BENDICION
2013 1,100,000
01006867 VERGARA VILLAMIL CARLOS GABRIEL 2013 1,100,000
02264126 VIDEO BAR DIVER POLA 2013 1,500,000
01292364 VIDEO MACH 2013 600,000
01697804 VIDRIOS Y EMPAQUES G Y S 2013 3,000,000
01607214 VILLAMIZAR SANDOVAL JAVIER 2013 110,634,000
02259175 VIREPUESTOS 2013 1,000,000
01782001 VISION & DESARROLLO EMPRESARIAL LTDA 2011 1,000,000
01782001 VISION & DESARROLLO EMPRESARIAL LTDA 2012 1,000,000
01782001 VISION & DESARROLLO EMPRESARIAL LTDA 2013 1,000,000
01435243 VISION MARKET 2013 9,200,000
02177931 VITRIFICADOS & ACABADOS AGUILERA 2013 20,000,000
02085091 VIVAS CABRERA VICTOR MANUEL 2013 1,000,000
01763453 VIVERES LA ESQUINA DE SILVIA 2013 5,000,000
00718288 VIVERES PABLO AMBROCIO VARGAS C 2013 3,000,000
01436472 VIVET FARMACEUTICA SA 2011 56,855,000
01225134 W K COQUETAS CLUB 2004 10,000
01225134 W K COQUETAS CLUB 2005 10,000
01225134 W K COQUETAS CLUB 2006 10,000
01225134 W K COQUETAS CLUB 2007 10,000
01225134 W K COQUETAS CLUB 2008 10,000
01225134 W K COQUETAS CLUB 2009 10,000
01225134 W K COQUETAS CLUB 2010 10,000
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01225134 W K COQUETAS CLUB 2011 10,000
01225134 W K COQUETAS CLUB 2012 10,000
01225134 W K COQUETAS CLUB 2013 1,100,000
01967793 WORLD L@PTOPS 2011 400,000
01967793 WORLD L@PTOPS 2012 400,000
01967793 WORLD L@PTOPS 2013 1,700,000
01530069 WWW. LA GUIA CRISTAL.COM 2013 1,179,000
02253031 YENY MERCEDES VILLEGAS GUZMAN SAS 2013 2,000,000
02203743 ZOOM TECH 2013 1,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01031747 VERGARA SIERRA ZEURI MILENA 2002 500,000 24/05/2013
01031747 VERGARA SIERRA ZEURI MILENA 2003 500,000 24/05/2013
01031747 VERGARA SIERRA ZEURI MILENA 2004 500,000 24/05/2013
01031747 VERGARA SIERRA ZEURI MILENA 2005 500,000 24/05/2013
01031747 VERGARA SIERRA ZEURI MILENA 2006 500,000 24/05/2013
01031747 VERGARA SIERRA ZEURI MILENA 2007 500,000 24/05/2013
01031747 VERGARA SIERRA ZEURI MILENA 2008 500,000 24/05/2013
01031747 VERGARA SIERRA ZEURI MILENA 2009 500,000 24/05/2013
01031747 VERGARA SIERRA ZEURI MILENA 2010 500,000 24/05/2013
01031747 VERGARA SIERRA ZEURI MILENA 2011 500,000 24/05/2013
01031747 VERGARA SIERRA ZEURI MILENA 2012 500,000 24/05/2013
01031747 VERGARA SIERRA ZEURI MILENA 2013 500,000 24/05/2013
01660493 PINTU-CET LIMITADA 2012 1,000,000 25/06/2013
01660493 PINTU-CET LIMITADA 2013 1,000,000 25/06/2013
01740047 FORMA EQUIPOS PARA GIMNASIO
BOGOTA
2013 1,600,000 28/08/2013
01690312 RICHTER FINZEL JUANITA 2013 2,500,000 28/08/2013
00396720 ORO Y DISEÑO ALTA JOYERIA 2013 500,000 04/09/2013
02051441 SOCIEDAD PRESTADORA DE
SERVICIOS CLASE TURISTICO
2011 800,000 04/09/2013
02051441 SOCIEDAD PRESTADORA DE
SERVICIOS CLASE TURISTICO
2012 810,000 04/09/2013
02051441 SOCIEDAD PRESTADORA DE
SERVICIOS CLASE TURISTICO
2013 10,000,000 04/09/2013












00396717 SUAREZ ORTEGON OSCAR 2013 500,000 04/09/2013
01874319 INVERSIONES ARKO S.A.S 2013 30,000,000 06/09/2013
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01632673 A B G SERVICIOS Y SEGURIDAD
E U SIGLA A B G S & S E U
2013 30,513,560 06/09/2013
01842117 ALBARRACIN CARDENAS JOSE
PRIMITIVO
2013 0 06/09/2013
01842120 ALBARRACIN CARDENAS JOSE
PRIMITIVO
2013 900,000 06/09/2013
00799669 CONSTRUCTORA DANGO LIMITADA 2013 629,215,000 06/09/2013
01423188 INVERSIONES GSF LTDA 2013 2,237,493,000 06/09/2013
02003319 SERVICIO INTEGRAL
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y








AUTOMOTRIZ SIMIA S A S
2013 1,100,000 06/09/2013
00221002 RESTMONT LTDA 2013 112,194,463 07/09/2013
02142927 SUMINISTRAMOS LOGISTICA SAS 2013 341,897,924 07/09/2013
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
SOTO POMBO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SOTO POMBO SAS ESCRITURA PUBLICA
 No. 4880    DEL 05/09/2013,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 00026239 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A LUIS SERRANO
ESCALLON.
 
SOTO POMBO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SOTO POMBO SAS ESCRITURA PUBLICA
 No. 4880    DEL 05/09/2013,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 00026240 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ROSA DELIA
PARRA CARRILLO.
 
BCSC S A Y PODRA UTILIZAR LOS SIGUIENTES NOMBRES Y SIGLAS BANCO CAJA SOCIAL
BCSC Y BANCO CAJA SOCIAL ESCRITURA PUBLICA  No. 1488    DEL 04/09/2013,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00026241 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ADRIANA EUGENIA MARQUEZ CALLE (VER REGSITRO
00023554)..
 
BCSC S A Y PODRA UTILIZAR LOS SIGUIENTES NOMBRES Y SIGLAS BANCO CAJA SOCIAL
BCSC Y BANCO CAJA SOCIAL ESCRITURA PUBLICA  No. 1489    DEL 04/09/2013,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00026242 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARIANA HENAO OVALLE..
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
CAFE CIUDAD PARIS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 07/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00226274 DEL LIBRO 06.
GOMEZ GERMAN ALBERTO  ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN FAVOR DE
MAURICIO GOMEZ BURITICA.
 
CACHARRERIA LIDER DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 03/08/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00226275 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE  JOSE
GILBERTO RODRIGUEZ  BERNAL.
 
HIPERFARMA TUNAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00226276 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR  DE
HECTOR RAMIREZ VARGAS.
 
HUPECOL OPERATING CO LLC ESCRITURA PUBLICA  No. 1973    DEL 28/08/2013,
NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00226277 DEL
LIBRO 06. MODIFICA OBJETO DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA Y LAS MODIFICA FACULTADES OTORGADAS A LOS REPRESENTANTES LEGALES.
 
JUGOS TROPICALES CHONTADURO Y BOROJO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
00226278 DEL LIBRO 06. LA  SEÑORA  JOHANNA PATRICIA MEJIA TRANSFIRIO EL 50%
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA DE SU PROPIEDAD AL SEÑOR
MEJIA MORALES LUIS FERNANDO. REGISTRO REVOCADO..
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HIGH TECH COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/08/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00226279 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LA
SOCIEDAD GARZON PINILLA ASOCIADOS SAS..
 
TECNIA DE INGENIEROS S.A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/08/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO
EL No. 00226280 DEL LIBRO 06. RENUNCIA MANDATARIO SUPLENTE: QUINTERO GIRALDO
MIREYA .
 
BRITISH AIRWAYS PLC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
00226281 DEL LIBRO 06. RENUNCIA DEL CARGO DE REPRESENTACION LEGAL EL SEÑOR
LUIS GABRIEL  PEREZ DE BRIGARD .
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA EDU CARS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 06/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 00226282 DEL LIBRO 06. CELEBRA CONTRATO DE PREPOSICION NOMBRANDO COMO
ADMINISTRADOR (FACTOR) A JUAN MANUEL ROMAN FARFAN. OTORGA FACULTADES..
 
KAWA COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. SN NUM  DEL 01/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00226283 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE DANIELA ALEJANDRA SANCHEZ.
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DISTRIACABADOS SIERRAMIREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00226284 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: PATRICIA RAMIREZ..
 
PANADERIA Y CAFETERIA PAN CHICO DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 06/09/2013,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00226285 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE NELLYS BRAVO RIVERA..
 
IDEAS DE LUJO VGM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  MATRICULADO
DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00226286 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CARLOS GILBERTO GONZALEZ OLMOS. .
 
AVIATION ENGLISH COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00226287 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE PETER DANIEL MARKS..
 
EXTASIS DE AMOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00226288 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE EDGAR
AUGUSTO SANCHEZ AMAYA. .
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES LA EXCELENCIA DE J S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 30/08/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
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No. 00226289 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE CLAUDIA LUCIA AYALA VILLAMIL.
 
CINTRA SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 02/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 00226290 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PPAL PERSONA NATURAL.
 
NANO TECHNOLOGY INTERNATIONAL LLC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
00796   DEL 08/08/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 00226291 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES
SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE
LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE), REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE) Y REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
CAFETIN DE BUENOS AIRES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00226292 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: FRANK ALDEMAR RIVILLAS CORREA..
 
PASSUS IPS TALLER PSICOMOTRIZ ACTA  No. 14      DEL 01/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00226293 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN CHIA.
 
SI SERVICES SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3722    DEL 04/09/2013,
NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00226294 DEL
LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE
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UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE, NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL.
 
TORTILLAS EL MEXICANO CHILANGO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00226295 DEL
LIBRO 06. SESNA JOSEPH CEDE A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE  LA REFERENCIA A FAVOR DE PAOLA CAROLINA AVILA DIAZ.
 
JOEL DECORACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00226296 DEL LIBRO 06.
VALERO CASCAVITA JOHANA IVONNE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE CASCAVITA CASTRO BLANCA MERCEDES .
 
TNT RACING MOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  MATRICULADO
DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00226297 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JONATHAN LEONARDO GIL VARELA..
 
MONTECARLO ESCUELA DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 09/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO
EL No. 00226298 DEL LIBRO 06. NELLY FRANKY PEDRAZA ENAJENA EL 0.9% DEL 89% QUE
POSEE EN EL ESTABLECIMI ENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE GERARDO
ADOLFO VILLAMIL..
 
AUTOSERVICIO JANETH ESCRITURA PUBLICA  No. 1151    DEL 12/07/2013,  NOTARIA  1
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00226299 DEL
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LIBRO 06. EN LA SUCESION DE VANEGAS NIETO LUIS ALFONSO SE ADJUDICO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
MAQUINARIAS S A ACTA  No. 218     DEL 05/04/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00226300 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
ADMINISTRADOR.
 
RESTAURANTE EL ALIMENTADOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00226301 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ORLANDO JURADO GOMEZ.
 
MINIMERCADO JPC (EN SUCESION) ESCRITURA PUBLICA  No. 01978   DEL 29/07/2013,
NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00226302 DEL
LIBRO 06. EN LA  SUCESION DEL SEÑOR PEÑA CARRILLO JUAN  SE ADJUDICO EL 50%
DELESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A  LA SEÑORA  MARIA  ELISA
MELO.
 
ESCUELA NACIONAL DEL CONDUCTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00226303 DEL
LIBRO 06. WILLIAM GREGORIO HERRERA SALAMANCA ENAJENO LA TOTALIDAD DE LOS
DERECHOS QUE POSEE EN EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE NELLY AURORA PEÑA ARIZA..
 
SALA DE BELLEZA SOFI08 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/08/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00226304 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
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DE SHARON VIVIANA DREMOVA. .
 
MINIMERCADO JPC (EN SUCESION) ESCRITURA PUBLICA  No. 01978   DEL 29/07/2013,
NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00226305 DEL
LIBRO 06. EN LA  SUCESION DEL SEÑOR PEÑA CARRILLO JUAN  SE ADJUDICO EN COMUN Y
PROINDIVISO EL 12.50 % DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A
YAMID ALEJANDRO PEÑA MELO .
 
AREPA Y TACO MACARENA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00226306 DEL
LIBRO 06. CALLE PERNET MAIRA ALEJANDRA MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: DAVID ANDRES VARGAS .
 
MINIMERCADO JPC (EN SUCESION) ESCRITURA PUBLICA  No. 01978   DEL 29/07/2013,
NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00226307 DEL
LIBRO 06. EN LA  SUCESION DEL SEÑOR PEÑA CARRILLO JUAN  SE ADJUDICO EN COMUN Y
PROINDIVISO EL 12.50 % DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A
YEZID EDUARDO PEÑA MELO.
 
MINIMERCADO JPC (EN SUCESION) ESCRITURA PUBLICA  No. 01978   DEL 29/07/2013,
NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00226308 DEL
LIBRO 06. EN LA  SUCESION DEL SEÑOR PEÑA CARRILLO JUAN  SE ADJUDICO EN COMUN Y
PROINDIVISO EL 12.50 % DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A
JAUN DAVID PEÑA MELO.
 
MINIMERCADO JPC (EN SUCESION) ESCRITURA PUBLICA  No. 01978   DEL 29/07/2013,
NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00226309 DEL
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LIBRO 06. EN LA  SUCESION DEL SEÑOR PEÑA CARRILLO JUAN  SE ADJUDICO EN COMUN Y
PROINDIVISO EL 12.50 % DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A
WILLIAM  EFREN  PEÑA  GONZALEZ.
 
AREPA Y TACO MACARENA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00226310 DEL
LIBRO 06. CALLE PERNET MAIRA ALEJANDRA MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: MARTINA  VARGAS CALLE.
 
CASA COMERCIAL UNI QUINCE COMPRAVENTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
00226311 DEL LIBRO 06. CUELLAR SILVA VICTOR HUGO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE HUGO CUELLAR HURTADO .
 
AURUM EXPLORATION INC (COLOMBIA) DOCUMENTO PRIVADO  No. 62      DEL
29/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO
EL No. 00226312 DEL LIBRO 06. REMOCION DEL CARGO DE MANDATARIOS SUPLENTES
YONAKA  BRAD EMERSON, LEYVA JUAREZ GLORIA ITZEL   Y VARGAS BUITRAGO MYRIAN
AMANDA. .
 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
1442    DEL 07/06/2013,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 00226313 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A ALVARO BARRERO
BUITRAGO..
 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
1442    DEL 07/06/2013,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
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09/09/2013, BAJO EL No. 00226314 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A CAMILO ANDRES
MARTINEZ GARCIA..
 
HIPERDROGUERIA CANAAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00226315 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LUIS LARA..
 
SURTIDORA DE AVES LA 22 D M DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00226316 DEL
LIBRO 06. MORENO DELGADO DANIEL DAVID MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE BLANCA GLORIA HUERTAS HUERTAS..
 
COMERCIALIZADORA F S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00226317 DEL
LIBRO 06. RUIZ CASTRO SERGIO ARISTOTEREZ MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE PERDOMO RODRIGUEZ CLAUDIA
MARCELA.
 
ORAL YA SERVICIOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 31/07/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 00226318 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE FRANCIA ELENA HERMIDA CANO.
 
URANTIA ASESORES INMOBILIARIOS S A ACTA  No. sin num DEL 22/04/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00226319 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
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EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
TALLER COCINA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00226320 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
 FAVOR DE MARIA ALEXANDRA DE VILLA...
 
ASADERO EL PORTAL DEL CHIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00226321 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE FRANCISCO DE PAULA FINO.
 
ABC AUTOMOTRIZ FUSAGASUGA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
00226322 DEL LIBRO 06. MERLY ESPINOSA GUARDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LADY ANGELICA MOYA VELASQUEZ.
 
FRUTIVERDURAS DON MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 09/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00226323 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE EDITH YOLANDA RODRIGUEZ SIERRA..
 
POLLOS EL PORVENIR JO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/08/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00226324 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE FABER TRUJILLO .
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D´GEGAR´S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00226325 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE:CRISTIAN JOHAN ESCOBAR SOLORZANO.
 
JUGOS TROPICALES CHONTADURO Y BOROJO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
00226326 DEL LIBRO 06. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00226278 DEL LIBRO 06. SE
REVOCA EL REGISTRO 00226278 DEL LIBRO 06 YA QUE 0022627 EN EL DOCUMENTO SE
INDICA QUE LA VENDEDORA TRANSFIERE EL 100% DEL ESTABLECIMIENTO PERO ÉSTA ES
TITULAR SOLO DEL 50%..
 
SUPERMERCADO LAS VEGAS VILLAMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/06/2013,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00226327 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE SANDRA MILENA MUÑOZ DELGADO..
 
FRUTERIA Y COMIDAS RAPIDAS TATA DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 09/09/2013,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00226328 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ DUQUE..
 
SIKORSKY MATERIAL SERVICES LLC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1998
 DEL 06/09/2013,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 00226329 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL MODIFICA




ROCKOLA BAR EL MARACANAZO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00226330 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: WILSON ADOLFO CABEZAS ORTIZ..
 
ENERGY BODY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/08/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00226331 DEL LIBRO 06. EDITH
PALOMINO PLAZAS CEDE LA PROPIEDAD DEL 100% DE LA PARTE QUE LE CORRESPONDE  EN
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE NELSY KATHERINE
LANDINEZ PALOMINO..
 
RIOCELL COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00226332 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ALVARO BRICEÑO CELIS..
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01600470 DIA: 9 MATRICULA: 01608032 RAZON SOCIAL: MC2 SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 501  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600471 DIA: 9 MATRICULA: 01742509 RAZON SOCIAL: MYRIAM FLOREZ S
EN C S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600472 DIA: 9 MATRICULA: 01742509 RAZON SOCIAL: MYRIAM FLOREZ S
EN C S DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600473 DIA: 9 MATRICULA: 02358962 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
INMOBILIARIOS METRICA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600474 DIA: 9 MATRICULA: 02358962 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
INMOBILIARIOS METRICA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600475 DIA: 9 MATRICULA: 02355980 RAZON SOCIAL: NEXO MOVIL SAS




INSCRIPCION: 01600476 DIA: 9 MATRICULA: 02355980 RAZON SOCIAL: NEXO MOVIL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600477 DIA: 9 MATRICULA: 00983649 RAZON SOCIAL: ASESORIAS Y
REPRESENTACION PARA INGENIERIA S A Y UTILIZARA LA SIGLA ASERPA DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600478 DIA: 9 MATRICULA: 00264087 RAZON SOCIAL: TRABAJADORES
TEMPORALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600479 DIA: 9 MATRICULA: 01481094 RAZON SOCIAL: BELTRAN ANGULO
ABOGADOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600480 DIA: 9 MATRICULA: 02074785 RAZON SOCIAL: AUTO SERVI FULL
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600481 DIA: 9 MATRICULA: 02074785 RAZON SOCIAL: AUTO SERVI FULL
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600482 DIA: 9 MATRICULA: 02082165 RAZON SOCIAL: RIBER




INSCRIPCION: 01600483 DIA: 9 MATRICULA: 01346370 RAZON SOCIAL: PERFILALUMINIOS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600484 DIA: 9 MATRICULA: 00266206 RAZON SOCIAL: TECNIACOPLES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600485 DIA: 9 MATRICULA: 02356295 RAZON SOCIAL: EL CARIAÑO SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600486 DIA: 9 MATRICULA: 02356295 RAZON SOCIAL: EL CARIAÑO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600487 DIA: 9 MATRICULA: 02348169 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
BIKE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600488 DIA: 9 MATRICULA: 02348169 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
BIKE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 45  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600489 DIA: 9 MATRICULA: 02329822 RAZON SOCIAL: PROMOTORA 7 158




INSCRIPCION: 01600490 DIA: 9 MATRICULA: 02329822 RAZON SOCIAL: PROMOTORA 7 158
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600491 DIA: 9 MATRICULA: 01952082 RAZON SOCIAL: MEDCARE &
SECURITY SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600492 DIA: 9 MATRICULA: 01952082 RAZON SOCIAL: MEDCARE &
SECURITY SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600493 DIA: 9 MATRICULA: 01988009 RAZON SOCIAL: AMALTEA
INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 35  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600494 DIA: 9 MATRICULA: 01988009 RAZON SOCIAL: AMALTEA
INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600495 DIA: 9 MATRICULA: 01931399 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MATALLANA MATALLANA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600496 DIA: 9 MATRICULA: 01881571 RAZON SOCIAL: FINANZAS DEL
CAPITAL PRIVADO S A S CUYA SIGLA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES SERA FINCAP
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DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600497 DIA: 9 MATRICULA: 02348544 RAZON SOCIAL: ESTRATEGIAS
ARQUITECTONICAS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600498 DIA: 9 MATRICULA: 02348544 RAZON SOCIAL: ESTRATEGIAS
ARQUITECTONICAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600499 DIA: 9 MATRICULA: 02251727 RAZON SOCIAL: MOTUR CARGA S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600500 DIA: 9 MATRICULA: 02251727 RAZON SOCIAL: MOTUR CARGA S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600501 DIA: 9 MATRICULA: 01983970 RAZON SOCIAL: C I PANANDINA B
H S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600502 DIA: 9 MATRICULA: 02333174 RAZON SOCIAL: CLUB SOCIAL
BEER LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600503 DIA: 9 MATRICULA: 02333174 RAZON SOCIAL: CLUB SOCIAL




INSCRIPCION: 01600504 DIA: 9 MATRICULA: 02349861 RAZON SOCIAL: G E SOLUTIONS S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600505 DIA: 9 MATRICULA: 02349861 RAZON SOCIAL: G E SOLUTIONS S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600506 DIA: 9 MATRICULA: 00559943 RAZON SOCIAL: SIMONIZ S A
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600507 DIA: 9 MATRICULA: 02141861 RAZON SOCIAL: SIVI INGENIERIA
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600508 DIA: 9 MATRICULA: 01933137 RAZON SOCIAL: RICO HELADO DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600509 DIA: 9 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFI CIO AVANTE
CALLE 123 PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600510 DIA: 9 MATRICULA: 01738675 RAZON SOCIAL: HOTEL MGR SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01600511 DIA: 9 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL SANTA BARBARA NORTE MANZANA R PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 12460  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600512 DIA: 9 MATRICULA: 02161601 RAZON SOCIAL: SYNAPSIS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600513 DIA: 9 MATRICULA: 02161601 RAZON SOCIAL: SYNAPSIS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600514 DIA: 9 MATRICULA: 02304496 RAZON SOCIAL: GODIAJ COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600515 DIA: 9 MATRICULA: 02304496 RAZON SOCIAL: GODIAJ COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600516 DIA: 9 MATRICULA: 02250517 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE
INVERSIONES MADISON SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600517 DIA: 9 MATRICULA: 02355449 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA E




INSCRIPCION: 01600518 DIA: 9 MATRICULA: 02355449 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA E
INVERSIONES LOPEZ E HIJOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600519 DIA: 9 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL PORTAL DE PONTEVEDRA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600520 DIA: 9 MATRICULA: 00222625 RAZON SOCIAL: BANCO DE BOGOTA
SUCURSAL OFICINA PRINCIPAL DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 650
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600521 DIA: 9 MATRICULA: 02360323 RAZON SOCIAL: CONSORCIO KOALA
S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600522 DIA: 9 MATRICULA: 02360323 RAZON SOCIAL: CONSORCIO KOALA
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600523 DIA: 9 MATRICULA: 02248583 RAZON SOCIAL: CHIEF NURSE SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600524 DIA: 9 MATRICULA: 00851281 RAZON SOCIAL: P A M COLOMBIA
S A PUDIENDO UITLIZAR LA SIGLA PAMCOL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
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CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600525 DIA: 9 MATRICULA: 02163447 RAZON SOCIAL: H PLUS S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600526 DIA: 9 MATRICULA: 02163447 RAZON SOCIAL: H PLUS S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600527 DIA: 9 MATRICULA: 02345115 RAZON SOCIAL: AVIACION
ROBOTICA LATINOAMERICA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600528 DIA: 9 MATRICULA: 02345115 RAZON SOCIAL: AVIACION
ROBOTICA LATINOAMERICA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600529 DIA: 9 MATRICULA: 01252495 RAZON SOCIAL: COLVECOM S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600530 DIA: 9 MATRICULA: 02306075 RAZON SOCIAL: ROMERO COMPANY
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600531 DIA: 9 MATRICULA: 02268799 RAZON SOCIAL: TELEPARQUEADERO




INSCRIPCION: 01600532 DIA: 9 MATRICULA: 02355970 RAZON SOCIAL: AMELOT SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600533 DIA: 9 MATRICULA: 02355970 RAZON SOCIAL: AMELOT SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600534 DIA: 9 MATRICULA: 02356095 RAZON SOCIAL: LES VOSGES S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600535 DIA: 9 MATRICULA: 02356095 RAZON SOCIAL: LES VOSGES S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600536 DIA: 9 MATRICULA: 02359558 RAZON SOCIAL: DAYTON SUPERIOR
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600537 DIA: 9 MATRICULA: 02359558 RAZON SOCIAL: DAYTON SUPERIOR
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600538 DIA: 9 MATRICULA: 02318026 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA




INSCRIPCION: 01600539 DIA: 9 MATRICULA: 02318026 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
INMOBILIARIA INCOARK SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600540 DIA: 9 MATRICULA: 02117599 RAZON SOCIAL: SOEFEC SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600541 DIA: 9 MATRICULA: 01700706 RAZON SOCIAL: INVERSIONES DEL
VIRREY S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600542 DIA: 9 MATRICULA: 01739956 RAZON SOCIAL: NELSON SANDOVAL
SISTEMATIZAR LTDA DE MANERA ABREVIADA NS SISTEMATIZAR LTDA DENOMINACION: ACTAS
 CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600543 DIA: 9 MATRICULA: 02361166 RAZON SOCIAL: CORPORACION
COMERCIAL AUTOMOTRIZ SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600544 DIA: 9 MATRICULA: 02361166 RAZON SOCIAL: CORPORACION
COMERCIAL AUTOMOTRIZ SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600545 DIA: 9 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO PARQUE




INSCRIPCION: 01600546 DIA: 9 MATRICULA: 02051434 RAZON SOCIAL: ACOLTEC
INTERNACIONAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600547 DIA: 9 MATRICULA: 02051434 RAZON SOCIAL: ACOLTEC





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
ALMACEN EL SOLDADOR DE BOGOTA OFICIO  No. 195265  DEL 04/09/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
00136415 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
M Y S MOTOS Y SERVICIOS RESOLUCION  No. 3990    DEL 29/08/2013,  GOBERNACION
DEL QUINDIO DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00136416
DEL LIBRO 08. SE ADICIONA EL REGISTRO 00136357 DEL LIBRO 08, EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE SE LIMITA LA MEDIDA A $1.554.000..
 
DROGUERIA LATIMFAR RESOLUCION  No. 3935    DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00136417 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
MEDICAL JQ OFICIO  No. 1693    DEL 26/08/2013,  JUZGADO 13 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00136418 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
PILATES SINERGY OFICIO  No. 195114  DEL 04/09/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00136419 DEL




TOYAMA BOGOTA OFICIO  No. 418     DEL 03/05/2013,  JUZGADO 2 CIVIL DEL
CIRCUITO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
00136420 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO  DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
RUIZ COMPANY ASADEROS MI CALI OFICIO  No. 3446    DEL 03/09/2013,  JUZGADO 39
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00136421
DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
C D ESMERALDAS OFICIO  No. 3216    DEL 02/08/2013,  JUZGADO 18 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00136422 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMEINTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
ALMACEN LA COSTEÑA DEINIS OFICIO  No. 13-2761 DEL 05/09/2013,  JUZGADO 5 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00136423 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMEINTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (VER REGISTRO 00135895). .
 
PIZZERIA RICASOLE OFICIO  No. 195265  DEL 04/09/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00136424 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
FLOR GRES SOCIEDAD ANONIMA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION OFICIO
 No. 2688    DEL 22/07/2013,  JUZGADO 18 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00136425 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL
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DESEMBARGO DE LA RAZÓN SOCIAL. LA MEDIDA QUEDA VIGENTE Y A DISPOSICIÓN DEL
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES EN EL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN. .
 
MILENIUM SEGURIDAD LTDA OFICIO  No. 169944  DEL 22/07/2013,  SECRETARIA DE
GOBIERNO DISTRITAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00136426
DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
(SUCURSAL) DE LA REFERENCIA. ORIGINAL VER EN REG. 00135796 LIBRO VIII.
 
PROTECTORA DE SEGURIDAD LTDA OFICIO  No. 2536    DEL 31/07/2013,  JUZGADO 20
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00136427
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE GARCIA
ESPARZA LUCILA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GAVIOTA GAVIRIA OTALORA PUBLICIDAD LIMITADA OFICIO  No. 2949    DEL
12/08/2013,  JUZGADO 18 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 00136428 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS SOCIALES DE LUIS ENRIQUE GAVIRIA O.
 
PROCOLVINOS OFICIO  No. 140680  DEL 04/09/2013,  GOBERNACION DE ANTIOQUIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00136429 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. VER
REGISTRO 00171360..
 
LIBRERIA TECNICA Y DE INGENIERIA LTDA OFICIO  No. 2470    DEL 27/08/2013,
JUZGADO 67 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
00136430 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE EL SR.




BILLARES FOX OFICIO  No. 1597    DEL 15/08/2013,  JUZGADO 71 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00136431 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
VIDRIOS Y ESPEJOS CHAPINORTE OFICIO  No. 646     DEL 12/03/2013,  JUZGADO 57
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00136432
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
HERNANDEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER OFICIO  No. 01754   DEL 17/08/2013,
JUZGADO 3 PENAL MUNICIPAL DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 00136433 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN
DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO..
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
PENTA AGENCIA BTL S.A.S. ACTA  No. 35      DEL 16/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763305 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS. MODIFICO NOMBRE,  FIJO
DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA,OBJETO. FIJO CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y
PAGADO,  FIJO  SISTEMA DE RL, MODIFICO FACULTADES DE RL. COMPILO..
 
TODOPLASTICOS DEL CAQUETA S A S ACTA  No. 5       DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763306 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
MENZIES AVIATION COLOMBIA HOLDINGS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin núm DEL
06/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO
EL No. 01763307 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA (MATRIZ)  COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD MENZIES AVIATION COLOMBIA
S.A.S (SUBORDINADA).
 
AKROM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS ACTA  No. 014     DEL 18/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763308 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS,  FIJO NOMBRE,
DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, OBJETO, FIJO CAPITAL  AUTORIZADO,SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFICO SISTEMA Y FACULTADES DE RL. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE
LEGAL. COMPILO..
 
MOYA & TORRES C I S A S ACTA  No. 003     DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763309 DEL
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LIBRO 09. SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
 
LAC PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763310 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
MATTEL COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763311 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA PEREZ DE BRIGARD LUIS GABRIEL   COMO  MIEMBRO JUNTA
DIRECTIVA.
 
RENTING TECNOLOGICO S A ACTA  No. 45      DEL 21/06/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763312 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE (SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE)..
 
ALIMENTOS NAFF S A S ACTA  No. 03      DEL 15/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763313 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
INVERSIONES Y SERVICIOS MANIDAN S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. 4284    DEL
28/02/2011,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763314 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
TROQUEL ARTE  SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2530
 DEL 02/09/2013,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 01763315 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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TECNICA AMBIENTAL DE COLOMBIA S A ESP ACTA  No. 02      DEL 30/08/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763316 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
TROQUEL ARTE  SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2530
 DEL 02/09/2013,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 01763317 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL, LA SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS
AUMENTO DE CAPITAL, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO RAZON SOCIAL,
INCLUYO SIGLA, FIJO  DOMICILIO, MODIFICA OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CREA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA EL SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE




SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO SA PODRA
UTILIZAR LA SIGLA SALUD TOTAL EPS SA ACTA  No. 241     DEL 03/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763318 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL QUINTO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
OMCAR MUEBLES Y DISEÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763319




JOCANA INVERSIONES SAS ACTA  No. 8       DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763320 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
DHELMEC INGENIERIA SAS ACTA  No. 04      DEL 02/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763321 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA).
 
VERACI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763322 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
XIU IMP & EXP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763323 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSTRUALFA LIMITADA EN LIQUIDACION AUTO  No. 400-013 DEL 29/07/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 01763324 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE AGENTE INTERVENTOR. .
 
FOTO MAXIM LIMITADA EN LIQUIDACION AUTO  No. 013267  DEL 29/07/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 01763325 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE AGENTE INTERVENTOR. .
 
TECNOHOME AUDIO Y VIDEO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
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01763326 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DHELMEC INGENIERIA SAS ACTA  No. 04      DEL 02/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763327 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL Y REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
FOTO LOURDES LIMITADA AUTO  No. 400-013 DEL 29/07/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763328 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE AGENTE INTERVENTOR. .
 
ESTUDIOS CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS ELECTRICOS ECOSEL S A CON LA SIGLA
ECOSEL S A ACTA  No. 701     DEL 01/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763329 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
VIVASUB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763330 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
CONSTRUCTORA SAN FELIPE CAMACHO ESTUPIÑAN LTDA ACTA  No. 005     DEL
14/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 01763331 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
GRUPO JV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763332 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SPECIAL GRAPHICS SAS ACTA  No. 08      DEL 30/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763333 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
ARQUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763334 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C.I ALABANZA GROUP SAS ACTA  No. 5       DEL
04/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 01763335 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
M.E.P.A SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 28/08/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763336 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
BETA ENGINEERING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763337
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESETANTE LEGAL.
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CONSTRUCTORA SAN FELIPE CAMACHO ESTUPIÑAN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. TS0036
DEL 12/07/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 01763338 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
GEOMETRY GLOBAL COLOMBIA S A S ACTA  No. 4       DEL 12/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763339 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
GEOMETRY GLOBAL COLOMBIA S A S ACTA  No. 4       DEL 12/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763340 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROMOTORA TERRAZZINO SA ACTA  No. 38      DEL 04/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763341 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL
.
 
LOPEZ & LOPEZ ASOCIADOS S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/08/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763342
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION LA REPRESENTACION LEGAL ESTA EN CABEZA DEL SOCIO
GESTOR  BEATIRZ EUGENIA  LOPEZ LOPEZ   NO SE  NOMBRA SOCIO GESTOR DELEGADO
POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
 
CYMMA GROUP SAS ACTA  No. 007     DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763343 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
ROYAL M G S.A.S ACTA  No. 22      DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763344 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. .
 
M&G INGENIERIA ELECTRICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763345 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SAN PIETRI S A S ACTA  No. 1       DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763346 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
SAN PIETRI S A S ACTA  No. 1       DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763347 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ARISTIZABAL SALAZAR E HIJAS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 884
DEL 29/08/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763348 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS. Y ACTAS ACLARATORIAS..
 
ARISTIZABAL SALAZAR E HIJAS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 884
DEL 29/08/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763349 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS. Y ACTAS ACLARATORIAS..
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SISTEMAS CONTABLES Y COMERCIO EXTERIOR LIMITADA SISCONTEX EN LIQUIDACION AUTO
No. 13267   DEL 29/07/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763350 DEL LIBRO 09. SE ORDENA LA
INTERVENCION QUE TRATA EL DECRETO 4334 DE NOVIEMBRE 17 DE 2008, MEDIANTE LA
TOMA DE POSESIÓN DE LOS BIENES, HABERES, NEGOCIOS Y PATRIMONIO QUE TIENE
JARAMILLO OSORIO NELSON EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. SE NOMBRA AGENTE
INTERVENTOR FRENTE A LAS CUOTAS DEL SEÑOR JARAMILLO OSORIO NELSON. .
 
VISION ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 01763351 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
VASCULAR MEDICAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763352 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
FABRICACION Y MONTAJES ESTRUCTURALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
12/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 01763353 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
ARISTIZABAL SALAZAR E HIJAS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 884
DEL 29/08/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763354 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS. Y ACTAS ACLARATORIAS..
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FOTO MOTO LIMITADA AUTO  No. 13267   DEL 29/07/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763355 DEL
LIBRO 09. SE ORDENA LA INTERVENCION QUE TRATA EL DECRETO 4334 DE NOVIEMBRE 17
DE 2008, MEDIANTE LA TOMA DE POSESIÓN DE LOS BIENES, HABERES, NEGOCIOS Y
PATRIMONIO QUE TIENE ESCOBAR DE MALDONADO MARIA INES EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. SE NOMBRA AGENTE INTERVENTOR FRENTE A LAS CUOTAS DEL SEÑOR ESCOBAR
DE MALDONADO MARIA INES . .
 
ARISTIZABAL SALAZAR E HIJAS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 884
DEL 29/08/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763356 DEL LIBRO 09. ION DE CUOTAS. Y ACTAS ACLARATORIAS..
 
SUFIANZA LEGAL SUPPORT SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
07/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763357 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
ALIANZA ESTRATEGICA PLAN TRES S A CUYA SIGLA SERA PLAN TRES S A ACTA  No. 8
   DEL 01/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 01763358 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
ARISTIZABAL SALAZAR E HIJAS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 884
DEL 29/08/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763359 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS. Y ACTAS ACLARATORIAS..
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COMPAÑIA DE INGENIERIA LATINOAMERICANA CIL LTDA ACTA  No. 10      DEL
04/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 01763360 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE. (PERSONAS NATURALES).
 
ACO SOLUCIONES DE DRENAJE S A S ACTA  No. 001     DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763361 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
GRUPO BERBERAT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin núm DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763362 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
GRUPO COMERCIAL DE LOS CIEN S A TAMBIEN PODRA UTILIZAR EN REPRESENTACION DE EN
LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL 13/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763363 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
SCALA BUSSINESS CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763364 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CALZADOS 3025 S A ACTA  No. 23      DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763365 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
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KEY RISK COMPLIANCE CONSULTING S.A.S. ACTA  No. 21      DEL 03/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763366 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GRUPO COMERCIAL DE LOS CIEN S A TAMBIEN PODRA UTILIZAR EN REPRESENTACION DE EN
LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL 13/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763367 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
EDWARDS WARREN INTERNATIONAL S.A. - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 05/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 01763368 DEL LIBRO 09. EL SR. PEREZ DE BRIGARD LUIS GABRIEL
RENUNCIA AL CARGO DE MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA..
 
MOTORKIA HUERTAS RUIZ S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/08/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763369
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE SOCIO GESTOR  PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
CHN ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763370 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
FORMAS DE INGENIERIA & ARQUITECTURA LTDA ACTA  No. 19      DEL 02/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763371
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DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
C I EXOTIC FASHION LTDA ACTA  No. 22      DEL 02/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763372 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE). .
 
TODAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763373 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CALZADOS 3025 S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763374 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
PODIUM LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2226    DEL 06/08/2013,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763375 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. (IMAGENES EN EL REGISTRO NO. 1761492).
 
INGRAM MICRO S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763376 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
FOTO JAPON UNA HORA LIMITADA AUTO  No. 013267  DEL 29/07/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 01763377 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  AGENTE INTERVENTOR DE LOS BIENES




DILE FINANZAS Y ASESORIAS S A S ACTA  No. 2       DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763378 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
GRUPO COMERCIAL DE LOS CIEN S A TAMBIEN PODRA UTILIZAR EN REPRESENTACION DE EN
LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4985    DEL 02/09/2013,  NOTARIA 68 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763379 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GASSCOIN LTDA ACTA  No. 05      DEL 12/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763380 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMA EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO,
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y UN
SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
GRUPO COMERCIAL DE LOS CIEN S A TAMBIEN PODRA UTILIZAR EN REPRESENTACION DE EN
LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL 13/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763381 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
LIMO CAR S LIMITADA ACTA  No. 22      DEL 27/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763382 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
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OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE,
GERENTE SUPLENTE, REVISOR FISCAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE. COMPILA
ESTATUTOS..
 
ARKETIPO IMAGEN CORPORATIVA LTDA ACTA  No. 025     DEL 14/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763383 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
TORRES DIAGNOSTICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763384
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ITALIANGEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763385 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
SERVIMATIC MJ LTDA ACTA  No. 20      DEL 06/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763386 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
GRUPO EMPRESARIAL SOFISA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763387 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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AERO TECNICA  S A S ACTA  No. 75      DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763388 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TRANSPREMMIER W B S A S ACTA  No. 14      DEL 23/10/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763389 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MUNDO CONSTRUCTOR CONSTRUCTORA IMPORTADORA COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763390 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ESTUDIO DE SAN VICTORINO LIMITADA ACTA  No. 013267  DEL 29/07/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 01763391 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  AGENTE INTERVENTOR DE LOS BIENES
HABERES, NEGOCIOS Y PATROMONIO DE LA PERSONA NATURAL    ESCOBAR DE MALDONADO
MARIA INES.
 
VIVA AL NATURAL SAS ACTA  No. 1       DEL 04/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763392 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION,
NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. .
 
CONSTRUCCIONES MODV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763393




NACAJO INVERSIONES SAS CUYA SIGLA ES NACAJO ACTA  No. 08      DEL 23/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763394 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
INTELEC GLOBAL COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 31/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763395 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
MEJIVAR S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 04/09/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763396 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
COMERCIALIZADORA PAPELERIA LA UNIVERSAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 01763397 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
IMAGEN Y PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763398 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
DISTRIPLASTICOS DEL SUR S A S ACTA  No. 5       DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763399 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
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OPTICA IRIS SAS ACTA  No. 08      DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763400 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
S C I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SAHER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/08/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763401 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
S C I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SAHER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/08/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763402 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA
REFERENCIA..
 
MENZIES AVIATION COLOMBIA S A S ACTA  No. 37      DEL 06/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763403 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL , SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL  Y
DOS REPRESENTANTES LEGALES..
 
ZAKA SAS ACTA  No. 5       DEL 25/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763404 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO EMPRESARIAL SORUC S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763405 DEL




L-35 S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 03/09/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763406 DEL LIBRO 09. AUMENTA
 CAPITAL PAGADO. .
 
SUS FABRICAS SAS ACTA  No. 001     DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763407 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COL IN REAL ESTATE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763408 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ABOGADOS EXTERNOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 01763409 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
AD CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 004     DEL 26/09/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763410 DEL LIBRO 09. SE
TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO,CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL




OUT DOOR ESTRUCTURAS COMERCIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 01763411 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
LERO LERO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL S A S - SIGLA LERO LERO CDI S.A.S ACTA
 No. 16      DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763412 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
TECNOINGENIERIA DE PESADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 01763413 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
PUNTOGRAFICO PG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763414 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. .
 
GRUPO LABORAL OCUPACIONAL SAS ACTA  No. 005     DEL 16/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763415 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DISECOL S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763416 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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FABRICA DE REPUESTOS COLOMBIANOS LTDA CON SIGLA FABRECOL LTDA ACTA  No. 007
 DEL 09/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO
EL No. 01763417 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  SUBGERENTE..
 
AMPARANDO AGENCIA DE SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 887     DEL
29/08/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763418 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CONTARTE SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 05/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763419 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CONTARTE SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 05/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763420 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CENTRO DE ESTIMULACION INTEGRAL INFANTIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 01763421 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
P&D PLATINUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763422 DEL




CONSTRUCTORA DE MARCAS S A S ACTA  No. 0038-13 DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763423 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISRO FISCAL SUPLENTE .
 
G&D INVERSIONES SAS ACTA  No. 08      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763424 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ANTONIO RESTREPO Y CECILIA ECHAVARRIA SUCESORES S A SIGLA ANTUCO S A ACTA  No.
31      DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 01763425 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
ARTE Y CULTURA PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 01763426 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
RPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
JASTEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763427 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
FG COMERCIALIZANDO S A S ACTA  No. 001     DEL 26/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763428 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
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TRANSMOVILISAR  S.A.S. ACTA  No. 10      DEL 19/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763429 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA
RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, MODIFICA CAPITAL  CREANDO CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA S.R.L Y FACULTADES. NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
FIJA DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
MICANAJO INVERSIONES S A S ACTA  No. 05      DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763430 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  , MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
INVERCOAL PUERTOS Y LOGISTICA S A ACTA  No. 08      DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763431 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL( PRESIDENTE) Y  REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE (VICEPRESIDENTE).
 
GENELECTRIC S A S E S P ACTA  No. 11      DEL 18/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763432 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CONSULTORES DE COMUNICACIONES Y MEDIOS DIGITALES - COCO- SAS. DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763433 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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PRIMA DONNA ESTETICA Y SPA S.A.S ACTA  No. 4       DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763434 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PRIMA DONNA ESTETICA Y SPA S.A.S ACTA  No. 4       DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763435 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AUDIOVISUAL WORLD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 07/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763436
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
SEI KOU S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/08/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763437 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PPAL PERSONA NATURAL..
 
GESTION EFECTIVA DE SERVICIOS LOGISTICOS S A S ACTA  No. 004     DEL
18/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 01763438 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES.
 
LUVAR IMPORTACIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3025    DEL 02/09/2013,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763439 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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LUVAR IMPORTACIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3025    DEL 02/09/2013,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763440 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
LUVAR IMPORTACIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3025    DEL 02/09/2013,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763441 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
AGREZIPA AGRICOLA DE REPUESTOS EL ZIPA EMPRESA UNIPERSONAL E U - EN
LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/08/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763442 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA EMPRESA DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010.
MODIFICA VIGENCIA..
 
AGREZIPA AGRICOLA DE REPUESTOS EL ZIPA EMPRESA UNIPERSONAL E U - EN
LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/08/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763443 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
KYRON PHARMACEUTICAL S.A. ACTA  No. 001     DEL 27/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763444 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. ACTA ADICIONAL (REGISTRO 01744477).
 
RED VIDA S A S ACTA  No. 08      DEL 03/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763445 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (RATIFICACION DEL RL).
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FINEST CAPITAL S A S ACTA  No. SIN NÚM DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763446 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE. .
 
V A CONSTRUCIVILES S A S ACTA  No. 04      DEL 30/08/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763447 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
COMESTIBLES ITALO S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. Sin num DEL 03/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763448 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
PROCTOR LIMITADA ACTA  No. 69      DEL 15/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763449 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
HOTELES BOGOTA PLAZA S A ACTA  No. 299     DEL 02/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763450 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)..
 
CONSTRUCTORA BUITRAGO RESTREPO LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 09/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 01763451 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE BENAVIDES BENAVIDES JOSE PAUL
AL CARGO DE  REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
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CRIAVES DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4599    DEL
03/09/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763452 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
GLENCORE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763453 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE ARANGO MEJIA SANTIAGO  AL CARGO DE GERENTE.
 
CRIAVES DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 19      DEL 20/08/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763454
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
OIL TOOLS PLUS S A S ACTA  No. 04      DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763455 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MULTIDISEÑOS DAR SAS ACTA  No. 01      DEL 03/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763456 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO EMPRESARIAL COUNTRY S.A.S ACTA  No. 04      DEL 21/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763457 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA RAZÓN SOCIAL, FIJA
DOMICILIO, MODIFICA Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL
PAGADO, MODIFICA VIGENCIA, MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACIÓN. NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
A+GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763458 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROCESSA HOLDINGS S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 55      DEL 08/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763459 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MENZIES AVIATION COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin núm DEL 06/09/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763460 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MENZIES AVIATION COLOMBIA HOLDINGS S A S
(MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD   DE LA
REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
PROCESSA HOLDINGS S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 55      DEL 08/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763461 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
MAL DE ALTURA PRODUCCIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763462 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
PREVENIDO SOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/06/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763463 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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MAL DE ALTURA PRODUCCIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763464 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
COLMARKHA S A S ACTA  No. 002     DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763465 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
RIMETSU SAS ACTA  No. 1       DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763466 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
INDUSTRIAS METALICAS ANDINA S A S ACTA  No. 03      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763467 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ARTICULOS (17, 27, 28 Y
29).
 
C Y S SEÑALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763468 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
GRUPO MASSIANI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763469 DEL




IMVERCON LTDA ACTA  No. 005     DEL 30/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763470 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
LICEO INFANTIL GOOFY SAS ACTA  No. 03      DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763471 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INDUSTRIAS METALICAS ANDINA S A S ACTA  No. 03      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763472 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES S A S CON SIGLA ENTELCOM
S A S ACTA  No. 8       DEL 21/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763473 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES S A S CON SIGLA ENTELCOM
S A S ACTA  No. 8       DEL 21/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763474 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE PRESIDENTE.
 
QUIMIANDINA  SAS ACTA  No. 0004    DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA




ACABADOS Y DECORACIONES J.R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763476
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
INGENIERIA DE TRANSFORMACION DE PLASTICOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 28/08/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 01763477 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
AL HOTEL ALIANZA HOTELES DE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 20/08/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 01763478 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
DUCATTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763479 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE PRINCIPAL Y
PRIMER GERENTE SUPLENTE.
 
ABASTECER COMERCIALIZADORA S A S ACTA  No. 5       DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763480 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
MODIFICA LA RAZON SOCIAL Y EL OBJETO..
 
LUCIA MARTINEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763481 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROYEC FX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763482 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA VENFOIL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6214    DEL 05/09/2013,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763483 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
INVESTCOAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763484 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
COMERCIALIZADORA VENFOIL LTDA ACTA  No. 2       DEL 30/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763485 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
EVOLUCION EDUCATIVA SAS ACTA  No. 02      DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763486 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
AGENCIA DE FOTOGRAFIA PIN UP DESIGN STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 01763487 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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GRUPO EMPRESARIAL TURYEXPRESOS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 06/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763488 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
MASOLTEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763489 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
CASONA INVERSIONES C.I. S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 14/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763490 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
INDUFRAM SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 07/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763491 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
SERVICIOS EMPRESARIALES ESPECIALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 01763492 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
IMPORT SOLUTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763493 DEL
LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01762393 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL
REGISTRO 01762393 DEL LIBRO 09 Y REGISTRO 03214801 DEL LIBRO 15, TODA VEZ QUE




HERGOD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763494 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL) Y DOS SUPLENTES. .
 
JUAN BANDERA & CIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763495 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
SCALA BUSSINESS CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763496 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EN REG. 01763364 DEL LIB. 09, EN EL SENTIDO
DE INDICAR QUE SE TRATA DE UNA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. RAZON
SOCIAL: SCALA BUSSINESS CONSULTING SAS.
 
TRAFIGURA PETROLEUM COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763497 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
IUS COLECTIVO DE JURISTAS SAS ACTA  No. SINNUM  DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763498 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRAFIGURA PETROLEUM COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763499 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE (2) REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPALES Y (2)
REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES.
 
COMPAÑIA AGRICOLA Y PECUARIA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO
EL No. 01763500 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGIA S.A.S. E.S.P. ACTA  No. 52      DEL
24/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 01763501 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y ACTA ACLARATORIA.
 
G Y H CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 07/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763502 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
INVERSIONES 7M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763503 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
DAR K SOLUCIONES INMOBILIARIAS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.




COLOR SCREEN E.U. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763505 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
COLOR SCREEN E.U. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763506 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
COCKTAIL REPUBLIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 07/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763507 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
OQ PQ EQUIPOS Y PROCESOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763508
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
BLACKSTONE ENERGY COLOMBIA S A S ACTA  No. 13      DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763509 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES DIEUDONNE S.A.S. ACTA  No. 13      DEL
03/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 01763510 DEL LIBRO 09. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. DE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA RAZON SOCIAL,
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VIGENCIA,  OBJETO SOCIAL,  CAPITAL AUTORIZADO, FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL Y OTROS. FIJA DOMICILIO Y SISTEMA DE REPRESENTANCION LEGAL..
 
INDUSENER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763511 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
YERAG TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 01763512 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ARIZA Y GOMEZ ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763513 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
MARKETING MAXPLUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763514
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
MARKET MAKERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763515 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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EQUSS COLOMBIA S A S ACTA  No. 003     DEL 25/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763516 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
MAKONDO ENTRETENIMIENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763517 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE
Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
BR PROYECTOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0823    DEL 03/04/2013,  NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763518 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS..
 
ESMERALDAS EL COPEN QUIPAMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 01763519 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
FLUVER FLUIDOS INDUSTRIALES LTDA ACTA  No. 1       DEL 20/03/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763520 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
SOCIEDAD DE INVERSIONES SAN PATRICIO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
______ DEL 04/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,




SOLUCIONES INTEGRALES FENIX COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 03/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763522 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CLEGG CONTINENTAL E U ACTA  No. SIN NUM DEL 16/05/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763523 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMOEN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTDES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y JUNTA DIRECTIVA. COMPILA.
 
INGENIERO ALFREDO MOSCOSO Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6152    DEL
28/08/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763524 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS
MODIFICA RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO (TRASLADO SU DOMICILIO A MADRID).CREA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO ,FIJA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.   TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE MADRID CUNDINAMARCA..
 
FLUVER FLUIDOS INDUSTRIALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1940    DEL
28/08/2013,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763525 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SISTEMAS CONTABLES Y COMERCIO EXTERIOR LIMITADA SISCONTEX EN LIQUIDACION AUTO
No. 13267   DEL 29/07/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763526 DEL LIBRO 09. SE ACLARA LA
NOTICIA DEL REGISTRO 01763350 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR SE NOMBRA
AGENTE INTERVENTOR FRENTE A LAS CUOTAS DEL SEÑOR JARAMILLO OSORIO NELSON..
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIOS TEMPORALES SAS PERO PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA
COLTEMP S A S ACTA  No. 29      DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763527 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
EKM MARKETING LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4598    DEL
18/07/2005,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763528 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
FOTO MOTO LIMITADA AUTO  No. 13267   DEL 29/07/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763529 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01763355 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE
INDICAR SE NOMBRA AGENTE INTERVENTOR FRENTE A LAS CUOTAS DEL SEÑOR ESCOBAR DE
MALDONADO MARIA INES..
 
EMPRESA LIDER ESPECIALISTA EN PREFABRICACION Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763530 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MAGISTER SYSTEMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763531 DEL




EKM MARKETING LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4598    DEL
18/07/2005,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763532 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
UNIVERSAL MEDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763533
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS S A Y SU SIGLA SERA DESA ACTA  No. 3       DEL
30/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 01763534 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
L.A.R.V SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763535 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
AGREGADOS, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION DEL GUAYURIBA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 05/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 01763536 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
ALIANZA PROGRESAR S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763537 DEL




LEGAL WORK EMPRESA UNIPERSONAL PERO PODRA USAR COMO RAZON EMPRESARIAL LA
EXPRESION LW E U ACTA  No. 04      DEL 08/07/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763538 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMA EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO,
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
SOLUCIONES PEDAGOGICAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763539 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TECNO SOLUTIONS COMPUTERS SAS ACTA  No. 16      DEL 30/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763540 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
WORLD AGENT COMUNICACIONES SAS ACTA  No. 27      DEL 12/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763541 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TRANSPORTES CENTRATOUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763542
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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ANASAC COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763543 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PPAL PERSONA
NATURAL..
 
SOLUCIONES METALMECANICAS RODRIGUEZ SAS ACTA  No. sin num DEL 06/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763544 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE. .
 
UNO COLOMBIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/08/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763545 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
GYM DECORACIONES SAS ACTA  No. 01      DEL 09/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763546 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
BIOMANTOS ECOLOGICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763547
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE.
 
M&M SEGURIDAD GOLDEN EAGLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/02/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL




ALCIRA CARRASCAL CASA DE NOVIAS COCTEL ALTA MODA Y CIA S EN C EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 2339    DEL 21/08/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763549 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
BM4 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763550 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
RENTA HARDWARE S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 09/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763551 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
CONSTRUCTORA TERRAZZINO S A ACTA  No. 1       DEL 26/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763552 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
COMERCIALIZADORA MAFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763553
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
SBITT S A S ACTA  No. 002     DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




JOIN CAROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763555 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCCIONES GUZMAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763556
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
WORLD AGENT COMUNICACIONES SAS ACTA  No. 27      DEL 12/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763557 DEL LIBRO
09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN UNA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SAS 1. FIJA RAZON SOCIAL 2. MODIFICA OBJETO SOCIAL 3. FIJA
DOMICILIO 4. MODIFICA LA VIGENCIA 5 CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO
6. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL 7.MODIFICA FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL
8. NOMBRAN  AL REPRESENTANTE LEGAL Y AL SUPLENTE.
 
ALPIABASTOS S A S ACTA  No. 005     DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763558 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.L. (GERENTE) Y SU SUPLENTE. .
 
NEOGLOBAL S A S ACTA  No. 39      DEL 05/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763559 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
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SOCIEDAD EN SU ARTICULO 27. COMPILA ESTATUTOS (REENUMERA EL ARTICULADO DE LOS
ESTATUTOS DESDE EL ARTÍCULO 28 AL 44).
 
INVERSIONES AMPACAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/07/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763560
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE ,
INSCRIPCIÓN PARCIAL DE SUBGERENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
 
INDUSTRIAS METALMECANICA DISSUR LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL
03/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 01763561 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
NEOGLOBAL S A S ACTA  No. 38      DEL 05/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763562 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
RENOVA DISEÑO Y CONSTRUCCION LTDA - ACTA  No. 08      DEL 16/08/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763563 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CARSISOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763564 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
CLAAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763565 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
BANKVISION SOFTWARE S.A.S ACTA  No. 61      DEL 28/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763566 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
TAXI CAB SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763567 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MERKATELL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763568 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
NEOGLOBAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 12/07/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763569 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
(PERSONAS NATURALES)..
 
CELAGEM SAS ACTA  No. 009     DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763570 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUPLENTE.
 
BANKVISION SOFTWARE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/07/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763571 DEL
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LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL.
 
INGESDOC SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763572 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO AGROINDUSTRIAL AGROSUMA SAS CUYA SIGLA SERA AGROSUMA SAS ACTA  No. 0001
  DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 01763573 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD
ELIMINANDO LOS ARTÍCULOS 27 (JUNTA DIRECTIVA) Y 28 (CARGOS JUNTA DIRECTIVA).
 
ALIANZA MEDICA INTEGRAR SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
09/03/2013,  CONTADOR DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 01763574 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
BARRIGA LLENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763575 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ESTUDIO TEXTIL LIMITADA ESTUDIO TEX LTDA ACTA  No. 17      DEL 30/08/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763576
DEL LIBRO 09. REMOCION REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
GRUPO AGROINDUSTRIAL AGROSUMA SAS CUYA SIGLA SERA AGROSUMA SAS ACTA  No. 0001
  DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,




NEOGLOBAL S A S ACTA  No. 40      DEL 30/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763578 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
TRANSPORTES Y LOGISTICA OLNAR SAS ACTA  No. sin num DEL 04/07/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763579 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.F. .
 
LOGISTICA INTEGRAL EN SERVICIOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 26/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763580 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
MEGAOFERTAS CN SAS ACTA  No. 4       DEL 05/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763581 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS M.A.T S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 01763582 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
AC CONTROLS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763583 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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RAPIDO EL CARMEN S.A ACTA  No. 0172    DEL 08/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763584 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
TREPPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763585 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
TRANSPORTES SUMIPET LIMITADA ACTA  No. 069     DEL 29/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763586 DEL LIBRO
09. SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO Y SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
LSH INSTALACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763587 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTES LEGALES.
 
ARANGUREN CALLE Y ASOCIADOS S A ACTA  No. 14      DEL 06/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763588 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
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PINTURAS Y ACABADOS LUIS ALBERTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 01763589 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (PRINCIPAL)..
 
CORIANT COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763590 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
PRO ENVASES UNIDOS S.A.S ACTA  No. 6       DEL 22/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763591 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
DISTRIBUIDORA BEL Y BEL LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 13-002  DEL 02/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763592
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CLINICA CHIA S A ACTA  No. 31      DEL 20/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763593 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA BEL Y BEL LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 13-002  DEL 02/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763594
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
"GOLD & GEMS FREE ZONE"Y CIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2391
 DEL 20/08/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
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No. 01763595 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
EMCODI LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1968    DEL 28/08/2013,  NOTARIA 77 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763596 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
ALIANZA Y DIRECCION EN VALORES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/08/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.





CLASSBOX COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763598 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
P & P AUTOMOVILES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1421    DEL 13/06/2013,  NOTARIA
 4 DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763599 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE IBAGUE.
 
SANTORO PROVEEDORES SAS ACTA  No. 003     DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763600 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y EMPRESARIAL ECOTURISMO LTDA ACTA  No. 34
DEL 05/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO
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EL No. 01763601 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ATLANTIC PACIFIC GROUP CONECTANDO AL MUNDO SAS ACTA  No. 02      DEL
06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 01763602 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
PERSEO SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 09/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763603 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
INDUSTRIA BUFFALO JEANS INTERNACIONAL LTDA ACTA  No. 12      DEL 12/08/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763604
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PRO ENVASES UNIDOS S.A.S ACTA  No. 6       DEL 22/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763605 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. AUMENTA CAPITAL SOCIAL (MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS). LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, COMPILA.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
.
 
CHILCO METALMECANICA S A S ACTA  No. 27      DEL 24/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763606 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERCOAL PUERTOS Y LOGISTICA S A ACTA  No. 08      DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763607 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA OBJETO SOCIAL ( VER REG 01763431).
 
RAPIDO EL CARMEN S.A ACTA  No. 0172    DEL 08/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763608 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA.
 
TREFILSA LTDA ACTA  No. 04      DEL 30/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763609 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES..
 
TREFILSA LTDA ACTA  No. 04      DEL 30/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763610 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES..
 
PDT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763611 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ DOCUMENTO ADICIONAL  Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PATO LOCO VICHADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/08/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763612 DEL




AGV TRANSPORTES S A S ACTA  No. 34      DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763613 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
TOOLS ESTRATEGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763614 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MCBAINS COOPER COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763615 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
MCBAINS COOPER COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763616 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (4TO).
 
EXPORTADORA DE CAFE CONDOR S.A. LA SOCIEDAD PODRA USAR UNA SIGLA O
DENOMINACION SOCIAL ABREVIADA CAFE CONDOR. ACTA  No. 38      DEL 03/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763617 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ADMINISTRACION COUNTRY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763618
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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RAPIDO EL CARMEN S.A ACTA  No. 0172    DEL 08/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763619 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA..
 
EQUIPMENT & FILM DESIGN COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 28/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763620 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
EA SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2165    DEL 29/08/2013,  NOTARIA 43 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763621 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
KNOVEL PHARMA SAS ACTA  No. 1       DEL 31/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763622 DEL LIBRO 09.
SE ACLARA EL REGISTRO 01763270 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA
SOCIEDAD TAMBIEN TRASLADO SU DOMICILIO DE CARTAGENA A BOGOTA..
 
ASESORIAS Y CONSULTORIAS INTEGRALES DE PROYECTOS S A S CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 02/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763623 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
CAPITAL PAGADO..
 
KOBA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763624 DEL LIBRO




CONSTRUCCIONES CIRO CHIPATECUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763625 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA
REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE
LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, COMPILA. NOMBRAMIENTO DE




MC DESIGN EU - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/07/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763626 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
FINAVANZA S A ACTA  No. 035     DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763627 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
C&R ABOGADOS CONSULTORES S A S ACTA  No. 002     DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763628 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ADMINISTRADORA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA. CONVIGILANCIA ACTA  No. 35
DEL 30/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO
EL No. 01763629 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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EQUIPMENT & FILM DESIGN COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
28/08/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763630 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO, AUMENTA / MODIFICA CAPITAL
PAGADO.
 
SERVICIOS E INVERSIONES NACIONALES SAS ACTA  No. 02      DEL 16/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763631 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  Y SUPLENTE.
 
LOS ALMENDROS VICHADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/08/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763632 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO R.F. SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
KRONO TIME SAS ACTA  No. 18      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763633 DEL LIBRO 09.
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, APRUEBA LA REMOCIÓN DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
.
 
METALICAS AGUDELO GOMEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763634 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUBGERENTE.
 
MERCADEO & DISEÑO LTDA CON SIGLA M&D LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763635
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DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S A S. FIJÓ:
DOMICILIO. MODIFICÓ: NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL (AUMENTA Y MODIFICA
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES), SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. COMPILA ESTATUTOS..
 
AIRCORP SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763636
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE ENERGIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763637 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
ANS S A S ACTA  No. 003     DEL 29/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763638 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL  .
 
RESTREPO + CAMARGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763639 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
FEDIACERO S A ACTA  No. 48      DEL 21/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763640 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA LA NOTICA DEL REGISTRO N° 01762785 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE ADEMAS




VRAM HOLDING S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. ______ DEL 06/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763641 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  AUMENTA / MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
URBANISMO NRC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 07/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763642 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
RAPIDO EL CARMEN S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/03/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763643 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
GRUPO F16 CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763644
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
C & T COMERCIALIZADORA LTDA ACTA  No. 1301    DEL 13/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763645 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
KONSU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763646 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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VRAM HOLDING S A S ACTA  No. 03      DEL 19/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763647 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
OCG MARMOL SAS ACTA  No. 04      DEL 08/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763648 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 24 ( ÓRGANOS DE LA
SOCIEDAD ) Y MODIFICA  EL SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ART34 .
 
BARBET S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL 04/09/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763649 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS TIERRA BUENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 01763650 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE  GENERAL..
 
OCG MARMOL SAS ACTA  No. 04      DEL 08/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763651 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
BLUEBERRY'S COLOMBIA E.U ACTA  No. 001     DEL 13/08/2013,  EMPRESARIO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763652 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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PSICOINTEGRAL IPS SAS ACTA  No. 1       DEL 06/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763653 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
INVERSIONES DE LA 93 C I S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 13/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763654 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. .
 
EDIFICANDO VIDA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2401    DEL 30/08/2013,  NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763655 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, OBJETO SOCIAL,  RAZON SOCIAL,
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010
(AMPLIA VIGENCIA). AUMENTA CAPITAL SOCIAL (MODIFCIA VALOR NOMINAL)..
 
EDIFICANDO VIDA LTDA ACTA  No. 1       DEL 06/08/2011,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763656 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
RIO COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL
15/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 01763657 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. (GERENTE) Y SU
SUPLENTE. .
 
LAS LAGUNAS VICHADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/08/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763658 DEL




OCG MARMOL SAS ACTA  No. 05      DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763659 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 31( REGIME DE QUÓRUM Y
MAYORIAS DECISORIAS) Y 35 ( FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL) .
 
FM ARRIBAS IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763660
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
JVN MAQUINARIA S A S ACTA  No. 05-2013 DEL 25/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763661 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ITALMOTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763662 DEL LIBRO
09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL.
 
TANGARA LTDA ACTA  No. 18      DEL 14/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763663 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INNOVATTEC SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 31/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763664 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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MINERALES BARIOS DE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 27      DEL 23/03/2013,  ASAMBLEA




INVERSIONES FORTUNATI S A S ACTA  No. 009     DEL 02/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763666 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y RAZON SOCIAL..
 
SCREEN COLOR INK E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 02/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763667
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
REFRIELECTRICOS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 01763668 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
INNOMARKETING S.A.S ACTA  No. 3       DEL 15/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763669 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
SJF ASESORIAS E INVESTIGACIONES LTDA ACTA  No. sin num DEL 21/08/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763670 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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VISAS IMMIGRATION & LEGALIZATION CONSULTAN S SAS SIGLA V I L CONSULTAN S SAS
ACTA  No. 01      DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763671 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
VISAS IMMIGRATION & LEGALIZATION CONSULTAN S SAS SIGLA V I L CONSULTAN S SAS
ACTA  No. 02      DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763672 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
SJF ASESORIAS E INVESTIGACIONES LTDA ACTA  No. sin num DEL 21/08/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763673 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INVERSIONES MERC S A S ACTA  No. 003     DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763674 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA REG 01760883 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIEN SE MODIFICARON LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
METALICAS MARGO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 27/08/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763675 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
JVN MAQUINARIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 26/07/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763676 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
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TEQUENDAMA ASOCIADOS C I S A S ACTA  No. sin num DEL 17/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763677 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
INVERSIONES Y TRANSPORTES RAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/03/2013,  ACCIONISTA UNICO DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 01763678 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA).
 
INVERSIONES Y TRANSPORTES RAM S A S ACTA  No. 002     DEL 26/07/2013,
ACCIONISTA UNICO DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763679 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE BOGOTA. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA).
 
LOPEZ & LOPEZ ASOCIADOS S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/08/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763680
DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO  01763342 EN EL SENTIDO DE INDICAR  QUE
SE NOMBRA SOCIO GESTOR DELEGADO.
 
ILS LOGISTICA INTEGRAL DE SERVICIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4649    DEL
05/09/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763681 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.(AMPLIACIÓN)..
 
MUEBLES A E S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763682 DEL




KLUANE COLOMBIA  SAS ACTA  No. 16      DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763683 DEL




P.G. ARQUITECTURA & GESTION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 01763684 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL..
 
GALIGRU COLOMBIA SAS ACTA  No. 9       DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763685 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ARQUETA MATERIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763686 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
RIO SUR S A ACTA  No. 76      DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763687 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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ISOLFORG COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763688 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
.
 
IMPORT SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763689 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
ECOVITALI COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763690 DEL LIBRO 09. RENUNCIA  DEL REPRESENTANTE LEGAL  SUPLENTE .
 
BOMBAS Y MAQUINARIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 5523    DEL
08/08/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763691 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BOMBAS Y MAQUINARIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 24/04/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763692
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
TEUTRONICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763693 DEL LIBRO




FIERRO PEDRAZA INNOVACIONES INMOBILIARIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 03/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO
EL No. 01763694 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
RED TEL S A S ACTA  No. 07      DEL 13/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763695 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 25° (COMPOSICIÓN DE LA
JUNTA DIRECTIVA). MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL. .
 
DAVILA LADRON DE GUEVARA CONSULTORES SAS ACTA  No. 4       DEL 16/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763696 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
TRANSCALERO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1412    DEL 03/09/2013,  NOTARIA 36 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763697 DEL LIBRO 09. SE
MODIFICA EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA; EN VIRTUD DE LA
EXCLUSIÓN DE LOS SOCIOS ALVARO AYALA AYALA, ALBA LUZ NAVARRO SERRATO,
EURÍPIDES PERDIGÓN FLÓREZ, FABIO LONDOÑO BORJA, GRATINIANO BARRERA, MISAEL
COCA, JOSE VICENTE ACOSTA ACOSTA. (SE READQUIERE A FAVOR DE LA SOCIEDAD LAS
CUOTAS DE LOS SOCIOS EXCLUIDOS).
 
COMERCIALIZADORA COMERCIA LIMITADA ACTA  No. SIN NÚM DEL 09/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763698 DEL LIBRO
09. SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO,
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CAPITAL AUTORIZADO,CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. ACTA ACLARATORIA..
 
RED TEL S A S ACTA  No. 07      DEL 13/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763699 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. (VER REGISTRO 01763695 DEL LIBRO 09)..
 
SCILICET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763700 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOMEDIA SPORT LIMITADA PODRA UTILIZAR LA SIGLA ASOMEDIA SPORT ACTA  No. 01
  DEL 04/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO
EL No. 01763701 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICO RAZON
SOCIAL, FIJO DOMICILIO, MODIFICA OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CREA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA EL SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE





TALLERES AUTO ANDES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 9       DEL 26/08/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763702
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
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CHEMINOVA AGRO DE COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/09/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763703
DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
TOTAL B&C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763704 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
METODOS & PROGRAMAS R A LTDA ACTA  No. 011     DEL 09/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763705 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
LAC PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763706 DEL LIBRO
09. SE ACLARA EL REGISTRO 01763310 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
EL TIPO SOCIETARIO ES S.A.S.
 
JASTAD S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763707 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOCIEDAD DE MERCADOS WILLIAN CASTELLANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 01763708 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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JASTAD S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763709 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y LIQUIDADOR SUPLENTE..
 
D VINNI S A ACTA  No. 43      DEL 02/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763710 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES FANALPARTES SA CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin nu  DEL 09/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 01763711 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL
PAGADO..
 
LOPEZ & ALARCON AUDITORES Y CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 01763712 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
MORANGO S.A.S. ACTA  No. 16      DEL 05/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763713 DEL LIBRO 09.
ACLARATORIA:
EL REGISTRO 01763235 DEL LIBRO 09 ACLARÓ EN LA NOTICIA EL PUNTO 9. INSCRIPCIÓN
PARCIAL POR FALTA DE ACEPTACION DEL REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
GRUPO INVERCONT SAS ACTA  No. sin num DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763714 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE
GENERAL)  Y SUBGERENTE..
 
CONSTRUCCIONES F B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763715
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
LIBROS Y DIDACTICOS LA ESCUELA DEL PENSAMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 03/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 01763716 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SISOMA CONTROL  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763717 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
FERRELISTO LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2070    DEL
09/08/2013,  NOTARIA  2 DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO
EL No. 01763718 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. - MODIFICA VIGENCIA.- AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
ARL STRUCTURAR SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763719 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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ARL STRUCTURAR SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763720 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
LUX GROUP COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 02/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763721 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
PHARMA MEDICS SAS ACTA  No. 013     DEL 15/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763722 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, CREA JUNTA DIRECTIVA (ARTICULOS
1,2,3,4,5 Y 6)..
 
PHARMA MEDICS SAS ACTA  No. 013     DEL 15/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763723 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. (NOMBRA PRIMER, SEGUNDO Y TERCER RENGLON DE LA
JUNTA DIRECTIVA)..
 
ARQUITECTOS INVESTIGADORES REGIONALES E U SIGLA AIR EU ACTA  No. SIN NUM DEL
09/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763724 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA
.
 
ARQUITECTOS INVESTIGADORES REGIONALES E U SIGLA AIR EU ACTA  No. SIN NUM DEL
09/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.




SCHRADER CAMARGO INGENIEROS ASOCIADOS S.A. ACTA  No. 144     DEL 22/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763726 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
ESLUZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763727 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE..
 
ASESORES DE EDUCACION INTERNACIONAL SA ACTA  No. 12      DEL 12/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763728 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SCHRADER CAMARGO INGENIEROS ASOCIADOS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/08/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763729 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
INGENIERIA DISEÑO Y PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 01763730 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (PRINCIPAL) Y SUPLENTE..
 
ICP ASESORIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 01763731 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ASESORES DE EDUCACION INTERNACIONAL SA ACTA  No. 13      DEL 30/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763732 DEL LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE  DEL TERCER
RENGLON.
 
EMERGENCIA CODIGO AZUL AMBULANCIAS S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 37      DEL
31/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 01763733 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA DE PROVISIONES L & L SAS ACTA  No. 001     DEL 06/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763734 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CENTRO INTEGRAL OPTIMO DE PUBLICIDAD Y MERCADEO CIO S A S EN LIQUIDACION ACTA
No. 00010   DEL 21/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763735 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDADDE
LA REFERENCIA..
 
VITAL FOOD DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763736 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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INVERSIONES CC INTERNACIONAL SAS ACTA  No. 2       DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763737 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL (GERENTE).
 
NEORIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763738 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
ENGESSIMA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763739 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
MI RANCHITO VICHADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763740 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PERSONAS NATURALES: REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
ALIANZA MEDICA INTEGRAR SAS ACTA  No. 17      DEL 11/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763741 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE..
 
ALIANZA MEDICA INTEGRAR SAS ACTA  No. 17      DEL 11/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763742 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
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LOGISTICA Y EVENTOS 5-4 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763743
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
TEXTILES MARGARETEX S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
03/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763744 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
ARCONSTRUCOL SAS ACTA  No. sin num DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763745 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ACTA ACLARTORIA..
 
ASESORIAS SOCRATES SAS ACTA  No. 1       DEL 01/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763746 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
ASESORIAS SOCRATES SAS ACTA  No. 1       DEL 01/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763747 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
CAR Y RENTA S A S ACTA  No. 10      DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763748 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE. .
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PROMESA S A PROMOCIONES ESTUDIOS Y ASESORIAS SOCIEDAD ANONIMA ACTA  No. 1
 DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 01763749 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
(TERCER RENGLÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL Y SUPLENTE SIN DESIGNACIÓN).
 
THE NOVA IMAGE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763750 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CAR Y RENTA S A S ACTA  No. 10      DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763751 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE CARTAGENA -
BOLIVAR..
 
TECNICOS PINTORES SAS ACTA  No. 03      DEL 06/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763752 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE (VER REGISTRO 01756212 FECHA
REG: 13/08/2013).
 
DAVOO S ENTERTAINMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763753 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
MULTIDIMENSIONAL DE PAPELES CA S A S ACTA  No. 4       DEL 21/12/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763754 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO. 1751522 DEL LIBRO IX EN EL
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SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE AUMENTO EL CAPITAL AUTORIZADO. (VER REGISTRO
NO. 1750536 LIBRO IX).
 
INVERSIONES SCAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763755 DEL




SIAL INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/07/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763756 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
CONSTRUCTORA EL SISGA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHOCONTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763757 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
DEL MONTE COLOMBIANA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763758 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
SUMINISTROS COVALCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763759




AGRICOLA SURORIENTE S A S ACTA  No. 27      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763760 DEL
LIBRO 09. LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ACEPTA LA RENUNCIA DEL SEÑOR VICTOR HUGO
ROBAYO PAEZ COMO REVISOR FISCAL..
 
AGRICOLA SURORIENTE S A S ACTA  No. 27      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763761 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TUREN TRAVELS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763762 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
ISAFARMAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763763 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE .
 
ROLLOS E IMPRESOS INTEGRA S EN CS EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 04257
 DEL 09/08/2013,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 01763764 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
METALIZACIONES TECNICAS TIBBLE SAGER METICSA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No.
1898    DEL 21/08/2013,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 01763765 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL (MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS). .
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EDITRANXARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763766 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CHIQUITA FILMS SAS ACTA  No. 8       DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763767 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
SOLUCIONES ESTRUCTURADAS SAS ACTA  No. 006     DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763768 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
SKC RENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763769 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCAL PERSONA NATURAL
SUPLENTE..
 
AGENDAS EMPRESARIALES S A ACTA  No. 44      DEL 13/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763770 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES CRC SEGVIAL LTDA ACTA  No. 01      DEL
03/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 01763771 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL,
OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL
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DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y
NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL. VER REGISTRO 01763263..
 
ASEO OLGUEMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763772 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
IP COMPUTERS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 05/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763773 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE
Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INVERSIONES COHEN VARGAS LTDA ACTA  No. 5       DEL 31/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763774 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES COHEN VARGAS LTDA ACTA  No. 5       DEL 31/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763775 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COLOMBIA S TOURS S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763776 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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DIAZ GUERRERO S A S ACTA  No. 13      DEL 26/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763777 DEL LIBRO 09.
ACEPTACION DE RENUNCIA DE MIRYAM MARGOTH GUERRERO NARVAEZ COMO REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE (PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE)..
 
SEMILLAS Y PLANTAS DB EMPRESA UNIPERSONAL CON SIGLA SEMPLANT DB E U ACTA  No.
002     DEL 09/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 01763778 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA
REFERENCIA..
 
SMF COLOMBIA S A S ACTA  No. 04      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763779 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
JORGE GIRALDO JAUREGUI Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2510    DEL
30/08/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
01763780 DEL LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y
MODIFICA ARTS. 14 (JUTA DE SOCIOS) Y 20..
 
DISAN COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/08/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763781 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
MEDPLUS CENTRO DE RECUPERACION INTEGRAL S A S ACTA  No. 4       DEL
26/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 01763782 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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DIFUSORA LAROUSSE DE COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 42      DEL 13/08/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763783
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
EDIFICIO OFICITY LTDA ACTA  No. 09      DEL 20/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 01763784 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
ROJAS Y CIA SOCIEDAD CIVIL ESCRITURA PUBLICA  No. 2990    DEL 31/08/2013,
NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00014730 DEL
LIBRO 13. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
MOYA & TORRES C I S A S ACTA  No. 003     DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217433 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA   .
 
LAC PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217434 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
FREDDY MARIN BLANCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217435 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ORTIZ JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217436 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA MARTINEZ PEDRO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217437 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS RODRIGUEZ DIANA IBETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FRUTERIA Y CAFETERIA SUPERSANDWICH FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217439 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUERRERO BUITRAGO ELADIO FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217440 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FABRICA DE MUEBLES HERMANO GARCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217441 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA ESQUINA DE LA PROSPERIDAD R.V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217442 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALES SILVA YESICA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217443 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SANCHEZ DE LA 11 FORMULARIO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03217444 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CAFE SELECTO QUIMBAYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217445 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HENAO BUITRAGO PEDRO NEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217446 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MELINSJAIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217447 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORZO ACERO ANA GLADIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217448 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE SAZON Y SABOR GJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217449 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS VIASUS BRANDON CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑEDA VELEZ NORBERTO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LA HORMIGA ELECTRICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217452 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO MERCATODO.. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217453 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ ROJAS HENRY ARIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217454 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CENDALES VARGAS JUAN DIEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217455 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENDALES VARGAS JUAN DIEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217456 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR LA PERERECA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217457 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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CASA DIESEL SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03217458 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NOGUERA PINZON JOEL EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217459 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BOMBAS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03217460 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OMCAR MUEBLES Y DISEÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217461
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BONILLA CARDOZO JOSE IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BONILLA GONZALEZ JOSE MILDONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217463 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES J & D LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03217464 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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MANCIPE GARZON YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA EDU CARS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03217466 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INDUSTRIAS METALICAS BONILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217467 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA EL EXITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217468 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAPATA CASTELLANOS JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217469 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROMAN FARFAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217470 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
INTERCOMUNICACIONES SANTI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217471 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA MICLAU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217472 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA MICLAU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217473 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CUERVO BELTRAN CLAUDIA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CYL COMUNICACIONES EN LINEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217475 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA JABONERIA GALESA CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217476 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMAN FARFAN JUAN MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217477 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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TORRES TOLOSA RITA DELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEAL ZUBIETA FREDDY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217479 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANENA Y PAPELERIA LA CABAÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217480 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JAWAYPLEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03217481 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINEROS E INGENIEROS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217482 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMSISTELCO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03217483 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PICNIC ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217484 DEL LIBRO 15.




CASTAÑEDA LADINO YOJANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA GRAN SERVICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217486 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARABALLO DE TOLEDO DOLLY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 05/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217487 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
XIU IMP & EXP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217488 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARTINTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO
EL No. 03217489 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GONZALEZ OSPINA CYNDY JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BABATIVA CORTES JOSE GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217491 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVICOLA Y SALSAMENTARIA MAC POLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217492 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES@ COM CAFE INTERNET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217493 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA COCINA DE CATA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217494 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ PEDRAZA MARLENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217495 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
J M EXPRESS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217496 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NARVAEZ CABRERA SERGIO MARINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217497 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ACOSTA LEAL EDER JOSUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217498 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR CRIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217499 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA PINAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217500 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNOHOME AUDIO Y VIDEO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03217501 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ASEO EL ELYON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217502 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS ROMERO MAGDA CONSTANZA FORMULARIO  No. ______ DEL 06/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217503 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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SERVI-EXPRESS C.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217504 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESPUMLANDIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217505 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OTALORA ALVARADO SILVINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217506 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MPL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217507 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
SALA DE BELLEZA SILVIA STILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217508 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA PEÑA ANA LUBI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217509 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIDACTICAS TOLEDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 05/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217510 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRODUCTOS LA DUQUESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217511 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORIAS DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS PROFESIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03217512 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORIAS DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS PROFESIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03217513 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
RECONSTRUCTORA DE CULATAS FERCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217514 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIVASUB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217515 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PERILLA VANEGAS PAULINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217516 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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GARZON CARDENAS MIRYAM YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 05/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217517 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
PUERTO LOPEZ (META).
 
SANCHEZ MERCADO NEVER DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS PARDO JOHN HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217519 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PAEZ BENAVIDES JANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217520 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLOREZ CORRALES GERMAN DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217521 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HERNANDEZ SUAREZ RICARDO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217522 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CREATIVE BUSINESS CONSULTING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03217523 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRUPO JV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217524 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANTANO JUAN FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217525 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAQUERO VEGA JULIAN FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217526 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARQUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217527 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SONUS ENTIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217528 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
OPTICA VISION VISION 20 20 E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03217529 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BOTERO VALENCIA CARLOS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217530 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CALI (VALLE DEL CAUCA).
 
KASSA BELLA TU NUEVO HOGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217531 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR LA PERERECA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217532 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BETA ENGINEERING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217533
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRANCO SANCHEZ BETSABE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217534 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRU ' ARTE INTERIOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217535 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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VARGAS LOPEZ HENRY MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217536 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASIMTEC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217537 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ASIMTEC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217538 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASIMTEC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217539 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA VACA SILVANENCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217540 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ACERO CASTAÑO ROLAND FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217541 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HURTADO BELTRAN OMAR DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VALENCIA SINISTERRA DIDIER ALEXI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217543 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPENDIO DE CARNES JM CERDO Y RES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03217544 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CARNICERIA EL DUQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217545 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTERIA HELADERIA LA ORIGINAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217546 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INFRAROM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217547 DEL LIBRO 15.
REVOCADO POR ANULACION EL 2013-09-09.
 
INFRAROM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217548 DEL LIBRO 15.
REVOCADO POR ANULACION EL 2013-09-09.
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BAR BUENA VISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217549 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AVENDAÑO AVENDAÑO MARIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217550 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARBERIA  DIDIER CORTE Y ESTILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217551 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MATIUS BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217552 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROCRICA DOTACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217553 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR RESTAURANTE Y CLUB CULTURAL ENCUENTROS NORTEÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03217554 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
SARMIENTO OTONIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ASCENSORES MAIROM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217556 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SISTEMAS COMPUGAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217557 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MISCELANEA ELECTRONICA SG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217558 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RIVERA ROJAS GONZALO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217559 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRELECTRICOS EMY V.P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217560 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GARCIA BUSTOS MARTHA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




HOT AND COLD CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217562 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA ESQUINA DE LA EXPRESION Y LA MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03217563 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALARCON LOPEZ SERGIO ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES ZAIRA M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217565 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RIVEROS ROMERO VILMA GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217566 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOCCITEC CORP COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217567 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALA DE BELLEZA MARTHA G. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217568 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HAY LUNCH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217569 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ DE LA HOZ MARYORI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217570 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTERO SANTANA CARMEN IMELDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO DE LA 61 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217572 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JUSTI APRIORI SOLUCIONES JURIDICAS FORMULARIO  No. ______ DEL 07/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217573 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INFRAROM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217574 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INFRAROM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217575 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REYES SANCHEZ BLANCA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES RIAÑO JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDISIN FARMA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217578 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PANADERIA LAS ACACIAS .COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADISTYLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO
EL No. 03217580 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA INTEGRAL GENESIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217581 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CENTRO DE SERVICOS CARCROMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO
EL No. 03217582 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE SERVICOS CARCROMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO
EL No. 03217583 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO DE SERVICOS CARCROMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO
EL No. 03217584 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CENTRO DE SERVICOS CARCROMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO
EL No. 03217585 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CALDERON AYALA JAIME HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217586 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DUEÑAS ALARCON LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




REPRESENTACIONES REMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217588 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REPRESENTACIONES REMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217589 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMAYA VALBUENA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217590 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIANA ESCOBAR MARTHA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ & LOPEZ ASOCIADOS S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/08/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217592
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRAVEL SPORT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217593 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRAVEL SPORT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217594 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PEDREROS FORERO CARLOS VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COSTURAS Y PUNTADAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217596 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
M&G INGENIERIA ELECTRICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03217597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE KOMA RICO M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217598 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ CHITIVA ALBERTH LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217599 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ ESPINOSA EUGENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JELUCASOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03217601 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUENTES SANABRIA MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALIMENTOS MUNCHY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217603 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OZONIKO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217604 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OZONIKO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217605 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMIDAS RAPIDAS E Y L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217606 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIFU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL




CASTAÑEDA GERMAN CUSTODIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217608 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ QUINTERO RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSPINA CAMPO LEYDI JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217610 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRAL DE GASES Y SUMINISTROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03217611 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRAL DE GASES Y SUMINISTROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03217612 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MINI MERCADO BRIYITTE CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217613 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LABOPTICO SA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03217614 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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QUIROGA DE MARIN MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C P P TESTING S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217616 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
C P P TESTING S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217617 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BIG POINT II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217618 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BIG POINT III DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217619 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LIEVANO CAICEDO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217620 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VISION ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
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No. 03217621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES ALEJANDRA Y SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217622 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAPATA JUNCO JULIETH PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COBA GARCIA RAFAEL GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217624 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA STOPLIEVANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217625 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQ 93 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO
EL No. 03217626 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
VASCULAR MEDICAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03217627 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FABRICACION Y MONTAJES ESTRUCTURALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
12/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 03217628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOME ELEGANT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03217629 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217630 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
OSTRERIA Y CEVICHERIA INGLESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217631 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARZON MENDEZ GLORIA EMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ HERNANDEZ HILDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIRCULO NATURAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217634 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CIRCULO NATURAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217635 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORRES SALAMANCA MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA EMIR.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217637 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARISMA ALTA PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217638 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TACHA MARCADO EDGAR ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMELO OLGA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMOS VANEGAS JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LOAIZA MENESES CLAUDIO RODOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217642 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTELLANOS MUÑOZ JOSE GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA ALEXANDRA COPETE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217644 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VIVERO FLORISTERIA SAN MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217645 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FINCA RAIZ MI CASITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217646 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MI BARQUITO DE PAPEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217647 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BUITRAGO FORERO MARIA LEONILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217648 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUITRAGO FORERO MARIA LEONILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217649 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
M.B. ASADERO RESTAURANTE JOSEFA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217650 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO ROZO HOLMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ MONCADA SANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217652 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOTO LAVADO EL PARQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217653 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO ORIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE




GRUPO ORIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217655 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DUQUE FLOREZ OLGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOCATEL RISARALDA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03217657 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOCATEL RISARALDA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03217658 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARISTIZABAL SALAZAR HENRY ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03217659 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO BERBERAT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin núm DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217660 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MINIMERCADO LA DUQUESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217661 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ CANO YIMER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217662 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SCALA BUSSINESS CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03217663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SALAMANCA FINO LIGIA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217664 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOCATEL COLON S A S SIGLA LOCATEL COLON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 03217665 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOCATEL COLON S A S SIGLA LOCATEL COLON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 03217666 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOCATEL COLON S A S SIGLA LOCATEL COLON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL




LOCATEL COLON S A S SIGLA LOCATEL COLON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 03217668 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA NATURISTA SEMILLAS DE GIRASOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217669 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTORKIA HUERTAS RUIZ S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/08/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217670
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHN ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217671 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAVASECO SUPER LAUNDRY VIP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217672 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS PEDROZA RICARDO ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217673 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SEÑALVIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217674 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SEÑALVIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217675 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VALERO CASCAVITA JOHANA IVONNE COMUNICACION  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217676 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TODAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217677 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCION Y EQUIPOS SM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217678 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCION Y EQUIPOS SM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217679 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PESQUERA FATIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE




DIAZ MENESES JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARISTIZABAL GUTIERREZ DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALONSO ROJAS CRISTIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA GARCIA ROBINSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217684 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZAHID SLOT COINS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217685 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NITROXPORTS HOBBIES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217686 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MARTINEZ FORERO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ MORENO ILBA MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVAREZ VEGA VIRGILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217689 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMONTADORA DE CALZADO MARTINEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217690 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRUST, ANGELES QUE TE ILUMINAN CON AMOR-CENTRO DE ENCUENTRO ESPIRITUAL
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217691 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
TRUST, ANGELES QUE TE ILUMINAN CON AMOR-CENTRO DE ENCUENTRO ESPIRITUAL
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




EL GATO DE PAPEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217693 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES DIAGNOSTICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217694
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASA DE EVENTOS VALERIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217695 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTEGON RODRIGUEZ EDGAR ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217696 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIRPAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO
EL No. 03217697 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ITALIANGEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217698 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMACEN Y SASTRERIA ALFA MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.




PINEDA LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217700 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO EMPRESARIAL SOFISA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03217701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIBUIDORA DE FRUTAS ORTEGON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217702 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ  NIDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDO CONSTRUCTOR CONSTRUCTORA IMPORTADORA COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217704 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
MENDEZ PRIETO MARCOLINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ANLUMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO
EL No. 03217706 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PEÑA HERNANDEZ ANA CLEMENTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVA AL NATURAL SAS ACTA  No. 1       DEL 04/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217708 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
OUTLET DE LAS AMERICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217709 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LICORERA Y CIGARRERIA DRAY MARTINY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217710 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ RAMIREZ SONIA OLGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIERIA ELECTRONICA Y COMUNICACION S A S BRC INGECOM S A S ESTA GIRARA BAJO
LA SIGLA BRC INGECOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
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MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217712 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA ELECTRONICA Y COMUNICACION S A S BRC INGECOM S A S ESTA GIRARA BAJO
LA SIGLA BRC INGECOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217713 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCCIONES MODV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217714
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ROMERO FAJARDO LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EVACOL BOGOTA PORTAL 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217716 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRISTANCHO GOMEZ NANCY STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217717 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CRISTANCHO GOMEZ NANCY STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217718 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMBOMANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03217719 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HELADERIA LIZANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217720 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUERTO NAUSAN CAROL XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA PAPELERIA LA UNIVERSAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03217722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROYECTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03217723 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03217724 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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EL TRIUNFO DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217725 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL TRIUNFO DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217726 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMAGEN Y PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03217727 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
RESTAURANTE BAR FOGONCITO PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217728 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ CAMARGO MAGDA YISEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217729 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COCOMEX COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217730 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COCOMEX COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217731 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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HILDEBRAND ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217732 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIMETSU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217733 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIMETSU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217734 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RIMETSU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217735 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIMETSU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217736 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTREPO MOLINA ORLANDO WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
S C I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SAHER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/08/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
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03217738 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
COMERCIALIZADORA PAPELERIA LA UNIVERSAL S.A.S FORMULARIO  No. ______ DEL
09/09/2013,  ______ DE ______ INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217739 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
HEFZI BA CREACIONES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217740 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HEFZI BA CREACIONES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217741 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZAKA SAS ACTA  No. 5       DEL 25/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217742 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
SALUD & SEGUROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217743 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MIRANDA TORRES MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PINILLA RIOS JOSE JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217745 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINILLA RIOS JOSE JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217746 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CUNAS PARA BEBE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217747 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO EMPRESARIAL SORUC S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217748 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FRUTY_ CREPPES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217749 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LOAIZA MENESES CLAUDIO RODOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217750 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINZON CORREDOR JOSE ISIDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217751 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PINZON CORREDOR JOSE ISIDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217752 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARRA FORERO ZOILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217753 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ & ASOCIADOS ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217754 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ & ASOCIADOS ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217755 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ATHLETIC EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217756 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
1ACABADOS DE LA SABANA FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217757 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BONILLA ALARCON LUIS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217758 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINI ZOILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03217759 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN ALBACAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217760 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CICUA MORENO GLORIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217761 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIBERO PICO MARIA NELFA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217762 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO LA ABUNDANCIA LA 107 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03217763 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
COL IN REAL ESTATE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03217764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ABOGADOS EXTERNOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03217765 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXIFARMA SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217766 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA FOLLECO DOLLY DEL SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217767 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA FOLLECO DOLLY DEL SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217768 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OUT DOOR ESTRUCTURAS COMERCIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 03217769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DROGUERIA DIZFARMA N 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217770 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE GALLINA Y POLLO CRIOLLO PPG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217771 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLER MOTO REPUESTO A C DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217772 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARKET BUSINESS INTELLIGENCE SAS SIGLA MARKET B I SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03217773 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARKET BUSINESS INTELLIGENCE SAS SIGLA MARKET B I SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03217774 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SIERRA SANCHEZ NICOMEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217775 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES LEGUIZAMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217776 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEGUIZAMON CONTRERAS JOHN ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
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03217777 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORTEZ AVILEZ ARVEY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217778 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
IBAGUE (TOLIMA).
 
GUTIERREZ OCHOA NIDIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217779 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y PASTELERIA LAS DELICIAS NO 25 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217780 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNOINGENIERIA DE PESADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03217781 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONTRERAS BUSTOS SANDRA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217782 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDROMEDA VIUTI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217783 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PUNTOGRAFICO PG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217784 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINZON CORREDOR JOSE ISIDRO FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217785 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
C R AUTOSERVICIO COMPRAMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217786 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE TURISMO S A S SIGLA SETCOLTUR S A
S FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217787 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE TURISMO S A S SIGLA SETCOLTUR S A
S FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217788 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE TURISMO S A S SIGLA SETCOLTUR S A
S FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.




SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE TURISMO S A S SIGLA SETCOLTUR S A
S FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217790 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
INTERNET RINCON.NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217791 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ VERGARA CARLOS MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217792 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BELLO (ANTIOQUIA).
 
MARTINEZ MANOSALVA LUIS ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217793 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISECOL S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217794 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA..
 
RAMIREZ SERNA JESUS ARNOLDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217795 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RAMIREZ SERNA JESUS ARNOLDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217796 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES KOA SOCIEDAD ANONIMA SIENDO SU SIGLA KOA S A DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03217797 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES KOA SOCIEDAD ANONIMA SIENDO SU SIGLA KOA S A DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03217798 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DISTRIBUYENDO EL VECINO XPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217799 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URREGO BELLO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217800 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
URREGO BELLO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217801 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ECHAVARRIA TAPIAS LUZ AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA BOHORQUEZ FLOR CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTRATEGIAS EMPRESARIALES Y NEGOCIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03217804 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTRATEGIAS EMPRESARIALES Y NEGOCIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03217805 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JIMENEZ ROBLEDO JOSE MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217806 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DURAN RODRIGUEZ ANA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217807 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RENDON VALENCIA SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DIAZ MARTINEZ CLAUDIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217809 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASQUEZ CALDERON FABIO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217810 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VELASQUEZ CALDERON FABIO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217811 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUTAS Y VERDURAS DOÑA DORIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03217812 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR LA PAISA E. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217813 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE ESTIMULACION INTEGRAL INFANTIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 03217814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MUSICCELL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




MUSICCELL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217816 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
P&D PLATINUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217817 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
X-BOX CHAVITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03217818 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAIDI KARIM AHMED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217819 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAIDI KARIM AHMED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217820 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE BAR EL SAZON COSTEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217821 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GONZALEZ REYES ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA COMUNAL DE LA 56 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217823 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LONG TERM INITIATIVES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03217824 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LONG TERM INITIATIVES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03217825 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE EDGAR LILIANA Y SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217826 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA PASTRANA LIGIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA LEON EDUWIN ANCELMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03217828 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PEÑA LEON EDUWIN ANCELMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03217829 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PACIFIC PETREOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217830 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PACIFIC PETREOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217831 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORRES MONTAÑEZ MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GCA ESTRATEGIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217833 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GCA ESTRATEGIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217834 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZOOM TECH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217835 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
S XXI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 03217836 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
SERVIAUTOS REYESCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217837 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARKING CHIA GARCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217838 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTE Y CULTURA PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 03217839 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE SAN JOSE RICAURTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217840 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FLOREZ RIVERA ISAURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217841 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ANTONIO RESTREPO Y CECILIA ECHAVARRIA SUCESORES S A SIGLA ANTUCO S A ACTA  No.
31      DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217842 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
PEREZ ACOSTA FREDDY ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217843 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEREZ ACOSTA FREDDY ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217844 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES BARGON Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217845 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AUTOS Y CAMIONES CHEVROLET BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217846 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRESANTANA LA 139 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217847 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHANG MARROQUIN ANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217848 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
IMPORTADORA RICCA SAS SIGLA RICCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03217849 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMPORTADORA RICCA SAS SIGLA RICCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03217850 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
METALICAS MARGO LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO
EL No. 03217851 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
METALICAS MARGO LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO
EL No. 03217852 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
METALICAS MARGO LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO
EL No. 03217853 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JASTEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217854 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LA ESQUINA DE SAN CARLOS RT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217855 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TOBASIA PACHON RIGOBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217856 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUATAQUI DE SALETH ELIZABETH DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03217857 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA BAR LA PRADERA NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217858 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUZMAN LIZARAZO HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217859 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUZMAN LIZARAZO HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217860 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BARRERA GOMEZ RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASOF II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO
EL No. 03217862 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DIGITAL AUDIO & VIDEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217863 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROSSO SUESCUN HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217864 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GREENMAX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217865 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ LAMUS SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217866 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VASQUEZ CARO & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217867 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MINIMERCADO C A R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217868 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUSSINES Y RODAMIENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217869 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASOF I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO
EL No. 03217870 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
INVERSIONES V & V 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217871 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D' ELEGANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217872 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA MAJO SE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217873 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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NAVARRO TRUJILLO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217874 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ MEDINA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ESQUINA DE LA EXPRESION Y LA MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03217876 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
OJEDA CASTRO LADY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217877 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAMILLA PRIETO JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE MADERA LOS PINOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.




CONSULTORES DE COMUNICACIONES Y MEDIOS DIGITALES - COCO- SAS. DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217880 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA..
 
BRONTTOX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO
EL No. 03217881 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MARTINEZ MENDOZA CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217882 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SKYONE PLAZA DE LAS AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217883 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AUDIOVISUAL WORLD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 07/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217884
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ SANTOS MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO VIÑA DEL VALLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217886 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRIMA DONNA ESTETICA Y SPA S.A.S ACTA  No. 4       DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217887 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
ORIENTAL BAZAR DEL NORTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217888 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIRTUALMEDIA NETWORK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03217889 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MAURICIO  SANCHEZ SANTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217890 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA DIZFARMA N 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217891 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FONDO DE INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03217892 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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RUBIANO MARIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217893 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ VASQUEZ EDWARD FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217894 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ SALAZAR MARIA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217895 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ SALAZAR MARIA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217896 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONTAÑO RODRIGUEZ CARMEN CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NANO TECHNOLOGY INTERNATIONAL LLC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
00796   DEL 08/08/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03217898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DOTACIONES ROCHY SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217899 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL IMPERIO DEL SAZON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217900 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA CRUZ MARIA TRINIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217901 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDINA CRUZ MARIA TRINIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217902 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FORERO LOPEZ SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BALLESTEROS MEDINA ALVARO URIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217904 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDINA MEDINA HENRY ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CLUB DE TEJO LOS DURAZNOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217906 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA SURTI TODO APARTAMENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03217907 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MUEBLES Y COLCHONES SUEÑOS REALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217908 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOBADILLA SANCHEZ RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑEDA DIEGO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELLEZ RODRIGUEZ EDWIN ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217911 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIETO AREVALO ALDEMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217912 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUAYACAN HUERTAS LEIDY CATERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217913 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO EMPRESARIAL JIMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217914 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO EMPRESARIAL JIMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217915 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO EMPRESARIAL JIMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217916 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO EMPRESARIAL JIMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217917 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RAPIGOLF LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE




FINEST CAPITAL S A S ACTA  No. SIN NÚM DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217919 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
.
 
POWER AUDIO SEGURIDAD Y SONIDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217920 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABRIL MARQUEZ OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217921 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIAJES Y MERCADEO COM E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217922 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIAJES Y MERCADEO COM E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217923 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MR CENTRO INMOBILIARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217924 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MR CENTRO INMOBILIARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217925 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SURTIDORA LA 22 B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217926 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELLO GUERRERO MARIA JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217927 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARDILA ARDILA CARLOS HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ CHINOME MAXIMINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217929 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA EL DESPECHO DE LA 15 A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217930 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASADERO QUIEN PIDIO POLLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217931 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PUERTAS Y CLOSETS MARTINEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217932 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MILAN CAFE-BAR COMUNICACION  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217933 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCES ESCOBAR JORGE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217934 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCES ESCOBAR JORGE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217935 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORTIZ SALAZAR ELIAN EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISCO BAR NIGTH BLUE FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217937 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORFEBRERIA ROMANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217938 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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MEDINA BERNAL NIDIA EMILSEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217939 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MODULARES Y DISEÑO DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217940 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A+GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217941 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DE LA TORRE RODRIGUEZ EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217942 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAFE NOCTAMBULO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217943 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ VELASQUEZ MAYELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217944 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALUD TOTAL EPS S A SEDE ADMINISTRATIVA AVENIDA 68 DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
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BAJO EL No. 03217945 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
DIVERMEDICAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217946 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIVERMEDICAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217947 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTRO ALVAREZ CINDY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLTEC COPY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217949 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COLTEC COPY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217950 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PASSUS IPS TALLER PSICOMOTRIZ ACTA  No. 14      DEL 01/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217951 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA..
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TUTICKET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217952 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SI SERVICES SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3722    DEL 04/09/2013,
NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217953 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLINICA VETERINARIA DR LUIS CARLOS OSORIO DR HERNANDO LEURO DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03217954 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ ROJAS LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217955 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TUTICKET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217956 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ARREDONDO BETANCUR MARY LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217957 DEL
LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL..
 
MAL DE ALTURA PRODUCCIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217958 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
C Y S SEÑALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217959 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO MASSIANI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217960 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARENAS OSPINA YANCARLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217961 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217962 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WAY SPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217963 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TUTICKET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE




AYALA AYALA NESTOR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
S Y A SELLERS LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217966 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTAS Y VERDURAS DEL CAMPO E. U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217967 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FRUTAS Y VERDURAS DEL CAMPO E. U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217968 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HIPUCHIMA LEON LOURDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217969 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMVERCON LTDA ACTA  No. 005     DEL 30/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217970 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
DISMEDICOSLAB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217971 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SPY PEEPERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217972 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PELUQUERIA LULU ERLU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217973 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAICEDO REYES JOSE GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217974 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FORIGUA HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRUJILLO XIMENA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PATERNINA ESTEVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA EL TREBOL DE LA 24 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
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03217978 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MELO GUANA JOSE RODULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217979 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES DE PAPEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217980 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BODYSLIM COMUNICACION  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217981 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ACABADOS Y DECORACIONES J.R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217982
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO A TU ALCANCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217983 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MATEUS SANCHEZ ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217984 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GARCES PALACIOS INGRID DELFINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217985 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCES PALACIOS INGRID DELFINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217986 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
POP PLANET COMUNICATION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217987 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMCO SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217988 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PERALTA CASAS CESAR IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA LOS HORNITOS DEL PORVENIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217990 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUCATTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217991 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO EL DINAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03217992 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAYUELA INFORMATICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217993 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAYUELA INFORMATICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217994 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AREPAS Y EMPANADAS JHOIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217995 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LEON AMADO NANCY CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217996 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUCIA MARTINEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217997 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CLUB DE BILLARES MIXTO DAGO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217998 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
WISKERIA NIGT CLUB BARCELONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03217999 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALL NATURAL  100% FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218000 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PADILLA PARRA ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218001 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROYEC FX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218002 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FRESAS LA FLORIDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218003 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRESAS LA FLORIDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218004 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DECOCERAMICAS CRUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218005 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BALLEN VILLA RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218006 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FONSECA CASTAÑEDA JHON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218007 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DEANTONIO BRICEÑO LUZ ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218008 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVESTCOAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218009 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RENDON DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218010 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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PROYECTOS & CONSULTORIAS R C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218011 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS & CONSULTORIAS R C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218012 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEURO BARBOSA HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218013 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DANCESPOT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03218014 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBIANO CELIS PEDRO PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218015 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINTULEIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218016 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PINTULEIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218017 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DEKORA IN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218018 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GYROS GREEK COMIDA PARA DIOSES COMUNICACION  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218019 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGENCIA DE FOTOGRAFIA PIN UP DESIGN STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MASOLTEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218021 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA
.
 
SALAZAR CASTAÑO ADRIELA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218022 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESCAPARATEDECO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE




ROXON INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218024 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RUIZ DAMIAN JHON EDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COBIJAS Y TOALLAS JER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218026 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ ANGEL JULIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218027 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELANDIA BARRIOS ANGHELA MELINA FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218028 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VELANDIA BARRIOS ANGHELA MELINA FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218029 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VILLALOBOS GARZON ROSA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218030 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VILLALOBOS GARZON ROSA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218031 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VILLALOBOS GARZON ROSA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218032 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ATD INDUSTRY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218033 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
OPTICA PREVER ZIPA FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218034 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VIREPUESTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218035 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CEDROS TEQUENDAMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218036 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PARRILLA EXPRESS 100 GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218037 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERVICIOS EMPRESARIALES ESPECIALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 03218038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
Z DIGITAL.COM.CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218039 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOPEZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218040 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ ERAZO DARLING HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218041 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRADA RUEDA JOSE HERIBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218042 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRADA RUEDA JOSE HERIBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218043 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PARRA OLARTE RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218044 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARRA OLARTE RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218045 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPORT SOLUTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218046 DEL
LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03214801 DEL LIBRO 15. SE REVOCA EL
REGISTRO 01762393 DEL LIBRO 09 Y REGISTRO 03214801 DEL LIBRO 15, TODA VEZ QUE
LA RAZÓN SOCIAL EN LOS ESTATUTOS ES DIFERENTE A LA RAZÓN SOCIAL EN LOS
FOMULARIOS ANEXOS..
 
FERREDEPOSITO SAENZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218047 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERREDEPOSITO SAENZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218048 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTER COMUNICACIONES GYM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218049 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INTER COMUNICACIONES GYM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218050 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA DE CALZADO CHA MY SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218051 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HINCAPIE GIRALDO CARLOS EUSEBIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/08/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218052 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CARTAGENA (BOLIVAR).
 
HERGOD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218053 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
.
 
CUELLAR HURTADO HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLASSFARMA TECH S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218055 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GLASSFARMA TECH S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218056 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QUINTERO GONZALEZ ANDRES YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218057 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA BAR EL SANTANDEREANO R.R. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218058 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RICAURTE SILVA JULIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALENCIA AMAYA LINA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218060 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIA CAFE FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,  ______ DE ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218061 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. .
 
MARTHA S BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218062 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL PARADOR SALINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218063 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CADAVID DE BECHARA AMPARO DEL SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218064 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GAVIRIA ESCOBAR RAFAEL ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOMINOS PIZZA COLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218066 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
RAMIREZ CALDERON PEDRO PABLO 'FALLECIDO' FORMULARIO  No. ______ DEL
09/09/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218067
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
MELO CALA MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CONTRERAS BELTRAN SEGUNDO CRISTOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218069 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTRERAS BELTRAN SEGUNDO CRISTOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218070 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIAS MEDICAS ALFA LTDA Y PODRA UTILIZAR EN SUS OPERACIONES EL NOMBRE
ABREVIADO O SIGLA MEDIC ALFA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218071 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OTALORA PUENTES JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218072 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTHA'S DREAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218073 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA COMERCIAL CEDRO GOLD 140 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218074 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CASA COMERCIAL CEDRO GOLD 140 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218075 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOLINA BORRERO MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAENZ MORENO JAZMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218077 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAENZ MORENO JAZMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218078 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FUNCTIONAL TRAINING CENTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218079 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FABRITEC R G LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218080 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SALAZAR ÑAÑEZ CARLOS HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PANADERIA PASTELERIA EL REY DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218082 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ESTRADA ORDOÑEZ LUIS OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218083 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REINVIERTA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218084 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REINVIERTA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218085 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LICORERA ATLANTA E G FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218086 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LICORERA ATLANTA E G FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218087 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CIGARRERIA MILAN M B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218088 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMBELLECIMIENTO DE AUTOS EL PUENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218089 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA AGRICOLA Y PECUARIA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO
EL No. 03218090 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SONAVISION 2000 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218091 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA LOPEZ BERNARDO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218092 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA GONSER S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218093 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA GONSER S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218094 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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G Y H CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 07/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218095 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
VIVIAN SERRANO & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218096 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIVIAN SERRANO & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218097 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARDENAS SILVA OSCAR DANIEL FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218098 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JIMENEZ SANCHEZ JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218099 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GYJ CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218100 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GYJ CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218101 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES 7M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218102 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA
.
 
CABINASTELASUNCION FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218103 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ASTRO SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218104 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DAR K SOLUCIONES INMOBILIARIAS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218105 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SERVIPORTEL CONSERGES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218106 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVIPORTEL CONSERGES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218107 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ALVAREZ BEDOYA MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218108 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOUR & GO CALLE 66 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218109 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ERASO MELO MAURICIO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE ASADERO LA PARRILLA SAN GILEÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218111 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA PINTO DARVIN STEVEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218112 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218113 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LUGO OVIEDO TRANSITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIROLAGO COLOMBIA SAS SIGLA CIROCOLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218115 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIROLAGO COLOMBIA SAS SIGLA CIROCOLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218116 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARNIZ ARTE Y CULTURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218117 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDEZ RODRIGUEZ MAGDA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218118 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA MIILAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218119 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RICO GARCIA RENE ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218120 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BARAHONA BARAJAS LUIS ANGEL FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218121 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRISMA PRINT EDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218122 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRISMA PRINT EDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218123 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORZO SIERRA LUIS ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218124 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COCKTAIL REPUBLIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 07/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218125 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIAS MEDICAS ALFA LTDA Y PODRA UTILIZAR EN SUS OPERACIONES EL NOMBRE
ABREVIADO O SIGLA MEDIC ALFA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218126 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LOPEZ CAMARGO LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOLY KIDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03218128 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URBANSTOCK.CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218129 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VIVAS FERREIRA CAROLINA FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218130 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VIVAS FERREIRA CAROLINA FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218131 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FABRICA DE TUBOS EL COSCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218132 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ BIUCHEN MARIA RUTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218133 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERREÑO CEPEDA JOSE MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218134 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OQ PQ EQUIPOS Y PROCESOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218135
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ MACIAS ANDREA CAROLINA FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218136 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
THE RICE TO GO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218137 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOLAÑOS JIMENEZ LEIDY YURANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218138 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSENER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218139 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CASTAÑO CORTES VANESSA FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218140 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTAÑO CORTES VANESSA FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218141 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
YERAG TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 03218142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CATAR CAFE FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218143 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
CATAR CAFE FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218144 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MODA Y FASHION & ESTILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218145 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIZA Y GOMEZ ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218146 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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BANQUETES MANRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218147 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMUNICACIONES ANA JAQUELINE ROA VIVAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218148 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PALMA RODRIGUEZ DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218149 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRANCO SUAREZ ROSA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ LAGUNA IDALIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAVERA AGUDELO WILMER LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PROKSOL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218153 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PROKSOL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218154 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTRATEGIA EN VALORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218155 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTRATEGIA EN VALORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218156 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARIAS GOMEZ CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218157 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA Y MINIMERCADO TAYRONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218158 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTRAVEL INTERNATIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218159 DEL




SALA DE BELLEZA MARYURI BRAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218160 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIPOGRAFIA  LITOGRAFIA DISEÑO GRAFICO Y PAPELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218161 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARKETING MAXPLUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218162
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RISTORANTE BAR  LUI-KARLO PIZZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218163 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARY IN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS
EFECTOS LA SIGLA MARY IN S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218164 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARY IN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS
EFECTOS LA SIGLA MARY IN S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218165 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BURITICA HENAO EDISSON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218166 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS DULZURITAS DE VALE Y SALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218167 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALAZAR SALAZAR TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218168 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PALAZZO CARNICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218169 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REMATES ONIX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218170 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FERNANDEZ OVALLE MARY LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218171 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BOUTIQUE VALJEAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218172 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MARKET MAKERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218173 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROTECCION INTEGRAL Y CORPORATIVA DE COLOMBIA S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
PRINCORP S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218174 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ RUIZ URIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218175 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MATIZATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218176 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
KOKORIAVES 222 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218177 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ NUBIA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218178 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UNDEGOL COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218179 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
S.I.T SOLUCIONES INTEGRALES DE TRANSPORTE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 03218180 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
S.I.T SOLUCIONES INTEGRALES DE TRANSPORTE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 03218181 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
S.I.T SOLUCIONES INTEGRALES DE TRANSPORTE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 03218182 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
S.I.T SOLUCIONES INTEGRALES DE TRANSPORTE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 03218183 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
URREGO MORERA NUBIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PEÑA CAMARGO PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218185 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONTECILLA GUERRERO PEDRO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218186 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEMPEQUE DOMINGUEZ YILVER URIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218187 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAGNOSTICOS E IMAGENES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218188 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAGNOSTICOS E IMAGENES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218189 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALZATE SALAZAR LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218190 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTRATEGIA EN VALORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218191 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DETAMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO
EL No. 03218192 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SPA PHAOLA PEÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218193 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRD IMPORT AND EXPORT S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218194 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAKONDO ENTRETENIMIENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MONTOYA JOSE ANDREFOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ SUAREZ CLAUDIA LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218197 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DIAGNOSTICOS E IMAGENES SEDE SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218198 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRESERVICIOS EFECTIVOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218199 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOREZ FLOREZ MARIA LILIA FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218200 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ BUSTOS WILLIAM HERNAN FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218201 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA ONCE EL AMIGA$O SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218202 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA ONCE EL AMIGA$O SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218203 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMPANY STA RITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218204 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTIVIDRIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03218205 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHACON GUEVARA BLANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218206 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGUACATES CASTILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218207 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESMERALDAS EL COPEN QUIPAMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03218208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MS MULTISERVICIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218209 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MS MULTISERVICIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218210 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MS MULTISERVICIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218211 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUÑOZ GARZON MIGUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218212 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUÑOZ GARZON MIGUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218213 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA GOMEZ CARMEN LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218214 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OVER JAULING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218215 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CREACIONES BRADLORENA DE JORDAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218216 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA MY LEIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218217 DEL




MORENO DIAZ JOSE DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218218 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANDRADE PARRA INGRID PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218219 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ RESTREPO REYNALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HURTADO CABRERA JOSE SAGRARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ ORTIZ GREGORIO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES INTEGRALES FENIX COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 03/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218223 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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CREACIONES ORTIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218224 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AROMATICAS ORGANICAS FINCA GALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218225 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUILAS SAGRAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218226 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIERO ALFREDO MOSCOSO Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6152    DEL
28/08/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218227 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A MADRID CUNDINAMARCA..
 
GODOY FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03218228 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
BOHORQUEZ DE HERRERA NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218229 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS AUTOMOTRICES EXPRESS S A SIGLA SAX S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.




FERREDEPOSITO GODOY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218231 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIO CORPORATIVO SAB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218232 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218233 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLTEC COPY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218234 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLTEC COPY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218235 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TABERNA LOS TRES REYES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218236 DEL




CORREDOR SOSA ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218237 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HUERTAS HUERTAS BLANCA GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPRESA LIDER ESPECIALISTA EN PREFABRICACION Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218239 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
DIAZ DAVILA JAMESON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAGISTER SYSTEMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218241 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ROJAS CORDOBA OSANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218242 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CENTRO DIGITAL PRS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218243 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAVIEDES RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218244 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAVIEDES RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218245 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUESOS DEL ORIENTE ROJAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218246 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODICOL RODILLOS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218247 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNIVERSAL MEDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218248
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VALENCIA AGUIRRE LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218249 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SILVA JURGENSEN ERIKA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218250 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
0246 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218251 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
0246 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218252 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SON BAR - SOLO RUMBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218253 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOSTA GARCES ARGENIS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218254 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIRIAN RUDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218255 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOCIEDAD OPERADORA LA PRIMAVERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
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03218256 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD OPERADORA LA PRIMAVERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218257 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOCIEDAD OPERADORA LA PRIMAVERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218258 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOCIEDAD OPERADORA LA PRIMAVERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218259 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAFE RESTAURANTE LOCOS POR EL FUTBOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218260 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA EL YOR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218261 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
L.A.R.V SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218262 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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AGREGADOS, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION DEL GUAYURIBA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 05/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218263 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALIANZA PROGRESAR S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218264 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELTRAN CUENCA MABEL JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218265 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARTINEZ OSORIO ALEXIS JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218266 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ SALAZAR MARIA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218267 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DROGAS L J DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218268 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOLUCIONES PEDAGOGICAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218269 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MORALES HUGO HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MATIZATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218271 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
ACEVEDO AYALA FABIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ISLA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218273 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ISLA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218274 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORDUÑA ARIZA LUZ HERMINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PINEDA AMAYA ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218276 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINEDA AMAYA ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218277 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA FERIA DEL PAN DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218278 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRANSPORTES CENTRATOUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218279
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ATG IMPORTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218280 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR IVISA CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218281 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ACAPULCO L HOSPEDAJE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218282 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERKEFACIL GACHANCIPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218283 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE RESTAURANTE LOCOS POR EL FUTBOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218284 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SOLUCIONES METALMECANICAS RODRIGUEZ SAS ACTA  No. sin num DEL 06/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISCOTECA MI NOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218286 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GYM DECORACIONES SAS ACTA  No. 01      DEL 09/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218287 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BIOMANTOS ECOLOGICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218288
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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M&M SEGURIDAD GOLDEN EAGLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/02/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 03218289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CORVEDENT FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218290 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BIG MC DOG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218291 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GABALAN SANABRIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO OSORIO NORMAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICOLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03218294 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOYALFEEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE




LOYALFEEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218296 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOYALFEEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218297 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOYALFEEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218298 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BM4 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218299 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA EL MANANTIAL BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218300 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARFAN MELO GIOVANNA MARITZA FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218301 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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FARFAN MELO GIOVANNA MARITZA FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218302 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES ROBLE CLARO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218303 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PERILLA PINEDA ANGEL ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTREPO GARCIA LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218305 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA MAFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218306
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LINEAS Y DISEÑOS S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218307 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JOIN CAROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218308 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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VISIONNAIRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218309 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VISIONNAIRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218310 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PIÑA CETINA MARIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218311 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
J 2 & A RESEARCH SURUEYS & MARKETING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218312 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES GUZMAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218313
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES AMPACAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/07/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218314
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGUDELO TORRES DORALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ACTMEDIA LATINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218316 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACTMEDIA LATINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218317 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
THE GIFT SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218318 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CACERES VARGAS JAIRO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ PALOMINO MILADY PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218320 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ PALOMINO MILADY PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218321 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CARSISOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218322 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLAAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218323 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
TAXI CAB SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218324 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHIQUI FRUVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218325 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
AMBROSIA RESTAURANTE BAR RD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218326 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROHIBITED GAMES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218327 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARCHILA FLOREZ MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MERKATELL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218329 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LINARES TORRES CELMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218330 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROMERO HUERTAS JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218331 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSUEGRA PEREZ OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218332 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGESDOC SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218333 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MERKATELL S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,  ______ DE ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218334 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTOLAVADO PUNTO  SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218335 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO CASTILLO ANA MISLENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218336 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRIGA LLENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218337 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TUREN TRAVELS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218338 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLAZA TOLEDO ISMAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YIELD OPTIMIZATION INTELLIGENCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218340 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
YIELD OPTIMIZATION INTELLIGENCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218341 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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HAIR BODY SALON DE BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218342 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTAS Y VERDURAS EL PAISA M. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218343 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARAJAS ALVAREZ MARIA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218344 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO PRADA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218345 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE IBAGUE (TOLIMA) A FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA).
 
COMIDAS RAPIDAS PUNTO DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218346 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ ROJAS VILMA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218347 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOGISTICA INTEGRAL EN SERVICIOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 26/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
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03218348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTER COMPUTER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218349 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTER COMPUTER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218350 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CERRAJERIA PLAZA IPT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218351 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS M.A.T S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 03218352 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANTOS GRUPO LATINOAMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218353 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTOS GRUPO LATINOAMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218354 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DROGUERIA MOREPHARMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218355 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO COMPANY SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218356 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROMERO COMPANY SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218357 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIAL GENESIS SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218358 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AC CONTROLS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218359 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CRISTAL DE CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218360 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTILLO CARRILLO NESTOR FREDDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218361 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LANDAZURI PRECIADO RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RANGEL NIETO MIGUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218363 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE FRUTAS MAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218364 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PESCADERIA LOS MELLIZOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218365 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUIS HERNAN GOMEZ IDARRAGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218366 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TREPPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218367 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ETERNITY JOYERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE




ETERNITY JOYERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218369 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRUZ MURCIA YOHAN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218370 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TROPHYSPORT PREMIUM COMUNICACION  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218371 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA OFFIUTILES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218372 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LSH INSTALACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAIDI KARIM AHMED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO




SAIDI KARIM AHMED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218375 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SURTI FRUVER COMUNAL G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218376 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAJAMARCA GIRALDO HOLMAN ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218377 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUNTO SUBA ROMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218378 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PINTURAS Y ACABADOS LUIS ALBERTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 03218379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MATIZ SALUD & BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218380 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MEJIA COGOLLO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PEPE CARNES DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218382 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR TIENDA DONDE MILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218383 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLALVA MEJIA MARIA DEL ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218384 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES AVENDAÑO SANDRA MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218385 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMBAR SARMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218386 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMBAR SARMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218387 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORA ABRIL NELSON GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SERINC E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218389 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SHAKTI PAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218390 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SHAKTI PAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218391 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ GUZMAN ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218392 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ RIOS LUZ MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218393 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ RIOS LUZ MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218394 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SOPHY NET @. COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218395 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRYAUTOS VELASQUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218396 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FARMACIA HOMEOPATICA SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218397 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EASY EXHIBITION SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218398 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EASY EXHIBITION SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218399 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMUNICACIONES LEONA.NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218400 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRANIC POWER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE




PRANIC POWER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218402 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SCHOOLS WORLD STUDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218403 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIFUENTES BUSTOS ZUNILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218404 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERNA DIAZ LUZ ALEIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218405 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERNA DIAZ LUZ ALEIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218406 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAS BICICLETAS ZC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218407 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
P & P AUTOMOVILES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1421    DEL 13/06/2013,  NOTARIA
 4 DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218408 DEL LIBRO
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15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A IBAGUE.
 
MAXIOFFICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218409 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PRODUCTOS CARNICOS EL COLEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218410 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SIOFRA INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218411 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIOFRA INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218412 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHARLIES ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218413 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PERSEO SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 09/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218414 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ROJAS VALBUENA MILENA LUCERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218415 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONASA NATURAL CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218416 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONASA NATURAL CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218417 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHARLIES ISERRA 100 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218418 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NUEVA ERA SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218419 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NUEVA ERA SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218420 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LLAMADAS-INTERNET EDWIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218421 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZUMAQUE ENERGY GROUP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218422 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHARLIES PARQUE CENTRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218423 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CABELLITOS KID'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218424 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTANA BROASTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218425 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ VALDERRAMA HECTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218426 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PSYCHONET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




PEREZ PEREZ LILIA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218428 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRANCO ACOSTA CARLOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218429 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCES DIAZ JUAN GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218430 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PDT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218431 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFE INTERNET  Y & Y DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218432 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO INTERNET ANGIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218433 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CENTRO INTERNET ANGIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218434 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TOOLS ESTRATEGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218435 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESPACIOS Y DISEÑOS MUNDODECO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218436 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IBIZA MODA PARA TI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218437 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS VARGAS CARLOS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218438 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A SANTA MARTA (MAGDALENA).
 
TATA S FOOD COMIDAS RAPIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218439 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GREEN CITY INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 09/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03218440 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013-09-09.
 
GREEN CITY INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 09/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03218441 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013-09-09.
 
RGQ LOGISTICS GROUP INTERNATIONAL S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218442 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORTES RODRIGUEZ MARIA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218443 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA-MEGA-PROSALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218444 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BERNAL ALBA YANETH FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218445 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BERNAL ALBA YANETH FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218446 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MENDEZ LOPEZ JOSE DOMINGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218447 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ADMINISTRACION COUNTRY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218448
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA SIBONEY 2013 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218449 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BENAVIDES MORENO OSCAR HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOSDERQUIMICOS AMG DE COLOMBIA SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218451 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FOSDERQUIMICOS AMG DE COLOMBIA SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218452 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DEVORA.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218453 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA GRAN DIVERSION CAFAM CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218454 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRAL DE CARNES LA REINA - GRS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
 MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218455 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PAEZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218456 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ MONDRAGON NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ARDILA YENNI MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA PAZ AZUL CIGARRERIA FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218459 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GUTIERREZ MARTINEZ JESUS ERNESTO FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218460 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PASADENA REAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218461 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PASADENA REAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218462 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MORE THAN CUENTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218463 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA ESQUINA DEL BUEN SABOR 6D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218464 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
E&M ASESORES CONSULTORES AUDITORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218465 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
E&M ASESORES CONSULTORES AUDITORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
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03218466 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA GRAN DIVERSION CENTRO COMERCIAL BIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218467 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ BAUTISTA MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HELADERIA PACHITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218469 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRIGOMONTREAL R. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218470 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KARAOQUE BAR CONCIERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218471 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRIVIÑO MUÑOZ ELSA YOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CHARLIES CEDRITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218473 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLO DEL PAN W P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218474 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑA SUAREZ WILMER ABSALON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218475 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AREVALO BERMUDEZ FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218476 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GMB PARTNERSHIPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218477 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GMB PARTNERSHIPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218478 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GMB PARTNERSHIPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218479 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GMB PARTNERSHIPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218480 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIÑA DEL VALLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218481 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUAS OSPINO JOSE MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218482 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGUAS OSPINO JOSE MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218483 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAPELERIA LA INOVACION J& L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218484 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALCHICHAS Y ROCK AND ROLL J.D. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218485 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RODRIGUEZ AVELLANEDA CLAUDIA IVETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218486 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ AVELLANEDA CLAUDIA IVETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218487 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFE ALQUIMIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03218488 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DONDE BEYLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218489 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DONDE BEYLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218490 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUERRERO FORERO KELLY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218491 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOTON PROMO RICAURTE FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218492 DEL LIBRO
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15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
METALICAS AGUDELO GOMEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218493 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIVEROS RIVEROS EURIPIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAEMA SERVICIOS Y TECNOLOGIA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218495 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DAEMA SERVICIOS Y TECNOLOGIA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218496 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PC SYSTEMS AND PRINTERS S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218497 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AIRCORP SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218498
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GIL VARELA JONATHAN LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218499 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA MAXI FARMA W B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218500 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZURINGTEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218501 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ZURINGTEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218502 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OSORIO GUERRERO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218503 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ PINZON JOSE MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTREPO + CAMARGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218505 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SUPERMERCADO SHEO`S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218506 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA PARRA ERNESTO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218507 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARRA PARRA ERNESTO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218508 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OPTICA YIMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03218509 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EGC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218510 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MANRIQUE AMORTEGUI JOSE VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218511 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANRIQUE AMORTEGUI JOSE VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218512 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PELAEZ CASTILLO GABRIEL FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218513 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PECHUGOSOS FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218514 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
URBANISMO NRC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 07/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218515 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MARTINEZ FONSECA HECTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218516 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MR TWISTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03218517 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ APARICIO PALENCIA ERIKA LUISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.




GRUPO F16 CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218519
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OKTOBER MERCURIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218520 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KONSU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218521 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIERRA PUENTES EDGAR ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218522 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIERRA PUENTES EDGAR ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218523 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VRIEDADES MIREYA CUBILLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218524 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VRIEDADES MIREYA CUBILLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218525 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DE CASTRO BUITRAGO MAURICIO GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218526 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DE CASTRO BUITRAGO MAURICIO GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218527 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ DUARTE EUDES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218528 DEL
LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL.
 
CUBILLOS NOGUERA MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218529 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUBILLOS NOGUERA MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218530 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA CORTES YOVANI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218531 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DONDE BEYLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218532 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
COOPERATIVA DE CARNES LA MEJOR DEL LLANO O Y S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218533 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA SILVA BLANCA LIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218534 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS TIERRA BUENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03218535 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BLUEBERRY'S COLOMBIA E.U ACTA  No. 001     DEL 13/08/2013,  EMPRESARIO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218536 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PSICOINTEGRAL IPS SAS ACTA  No. 1       DEL 06/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218537 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
CHAPARRO LAVERDE MARCO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CLINICA DEL PIE Y SPA S. A. S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218539 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NOMELIN HOLGUIN ULPIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERLUNA Y CIA S EN C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218541 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERLUNA Y CIA S EN C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218542 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERLUNA Y CIA S EN C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218543 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERLUNA Y CIA S EN C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218544 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MASTIN SEGURIDAD LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218545 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MASTIN SEGURIDAD LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218546 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DECATEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218547 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PANADERIA Y PASTELERIA SAN MARCOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218548 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALIMENTOS MUNCHY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218549 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALIMENTOS MUNCHY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218550 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAZ GUTIERREZ JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218551 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIO COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL
15/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
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BAJO EL No. 03218552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ ORTIZ NIVER ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINEDA PARRA CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FM ARRIBAS IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218555
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOLDSTEIN CHALEM HILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218556 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOLDSTEIN CHALEM HILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218557 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LUJOS Y ASESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218558 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FABRICA DE MUEBLES HERNANDEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218559 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAVIRIA OCAMPO NOHEMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FABRICA Y ALMACEN EL GLADIADOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218561 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEÑOS Y ESTILOS ZAFIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218562 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA DE TODO PARA TODO LA # 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218563 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELITATOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03218564 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INNOVATTEC SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 31/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218565 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MANTILLA SUAREZ GUILLERMO LEON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218566 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JAX SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03218567 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAS CORREA JOSE BLADIMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SORIANO SOLANO DEYSI LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218569 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SCREEN COLOR INK E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 02/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218570
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
L Y L CYTELSAT COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218571 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VANEGAS PEREZ LEOVICELDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




REFRIELECTRICOS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03218573 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ CARO DAISY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218574 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO VEGA CLARA YADIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218575 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VISAS IMMIGRATION & LEGALIZATION CONSULTAN S SAS SIGLA V I L CONSULTAN S SAS
ACTA  No. 02      DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218576 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA.
 
KAOVA PARRILLA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218577 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES Y TRANSPORTES RAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/03/2013,  ACCIONISTA UNICO DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 09/09/2013,




ROMERO BENAVIDES CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218579 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROMERO BENAVIDES CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218580 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ VARELA MARIA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FEIJOO ABILEZ CLARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESCO INNOVACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218583 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNO SPORT P F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218584 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES A E S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218585 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ULLOA RIAÑO MIGUEL ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218586 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCOBAR SOLORZANO CRISTIAN JOHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218587 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
P.G. ARQUITECTURA & GESTION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 03218588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA HUERTA DE SAN JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218589 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MESA CASTILLO SONIA MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218590 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL PUNTO INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218591 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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EL PUNTO INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218592 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL PUNTO INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218593 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL PUNTO INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218594 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TSJ INVERSIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218595 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARQUETA MATERIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218596 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MOYANO CASTIBLANCO HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218597 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MODIPRO LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03218598 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA EL MANATIAL M.F.  2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218599 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ GARCIA JORGE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINASCO FUENTES VIVIEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218601 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORT SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218602 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MILLAN GRAJALES LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218603 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MILLAN GRAJALES LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218604 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CARVAJAL PENAGOS LINA MAYELLI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218605 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN CARRANZA FREDY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218606 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GANESHA BAR REGGUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218607 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218608 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARNES EL PUERTO LEVAPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218609 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA VEGA MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218610 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEUTRONICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218611 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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COFERMAQ RICAURTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218612 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LONDOÑO KURATOMI DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIERRO PEDRAZA INNOVACIONES INMOBILIARIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 03/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO
EL No. 03218614 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SPA PATRICIA SIERRA G. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218615 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANADOS BOCACHICA ANA JULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218616 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRANADOS BOCACHICA ANA JULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218617 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FHARMACOL S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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09/09/2013, BAJO EL No. 03218618 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SCILICET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218619 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEÑA SALAZAR PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218620 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEJIA GIRALDO OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZUUM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 03218622 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
MEGAMAX`P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03218623 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTOYA TAMAYO LEOBED DE NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GARCIA OSORIO ROBINSON ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLERES G Y R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218626 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES NICOLAS MONTOYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218627 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRE DE PAPEL COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218628 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOTAL B&C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218629 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAÑON PALACIO NESTOR IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218630 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAÑON PALACIO NESTOR IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218631 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ARJ TRAVELING S.A.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218632 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAÑON PALACIO NESTOR IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218633 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
METODOS & PROGRAMAS R A LTDA ACTA  No. 011     DEL 09/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218634 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CABRERA GONZALEZ GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218635 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CABRERA GONZALEZ GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218636 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARIAS ALVAREZ WENDY TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOCIEDAD DE MERCADOS WILLIAN CASTELLANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
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BAJO EL No. 03218638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARNES DE LA CAVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218639 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUBLI FOTOS EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218640 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA BOUTIQUE DE LAS CARNES GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218641 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CABINAS COVADONGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218642 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ & ALARCON AUDITORES Y CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROA SANCHEZ GINA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GRUPO INVERCONT SAS ACTA  No. sin num DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218645 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES F B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218646
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LIBROS Y DIDACTICOS LA ESCUELA DEL PENSAMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 03/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03218647 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SISOMA CONTROL  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218648 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARQUITECTOS INVESTIGADORES REGIONALES E U SIGLA AIR EU ACTA  No. SIN NUM DEL
09/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218649 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ESLUZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218650 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INGENIERIA DISEÑO Y PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03218651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ICP ASESORIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 03218652 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VITAL FOOD DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ENGESSIMA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218654 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LOGISTICA Y EVENTOS 5-4 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218655
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARCONSTRUCOL SAS ACTA  No. sin num DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218656 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
AUDIOVISUALES MINACURO SAS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO
EL No. 03218657 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORIAS SOCRATES SAS ACTA  No. 1       DEL 01/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218658 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  .
 
DISEÑOS Y SOLUCIONES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO
EL No. 03218659 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAR Y RENTA S A S ACTA  No. 10      DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218660 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A CARTAGENA -
BOLIVAR. .
 
DAVOO S ENTERTAINMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218661 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ DURAN DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑOS Y SOLUCIONES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218663 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISEÑOS Y SOLUCIONES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218664 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DELIBERRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03218665 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOBILE BOX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03218666 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES SCAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218667 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOBILE BOX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03218668 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIAL INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/07/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218669 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALIMENTOS MUNCHY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218670 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALIMENTOS MUNCHY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218671 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOBILE BOX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03218672 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORA EL SISGA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHOCONTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOBILE BOX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03218674 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOBILE BOX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03218675 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUMINISTROS COVALCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218676
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MOBILE  BOX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03218677 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ISAFARMAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218678 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EDITRANXARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218679 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHIQUITA FILMS SAS ACTA  No. 8       DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218680 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
ASEO OLGUEMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218681 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
IP COMPUTERS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 05/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
03218682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES COHEN VARGAS LTDA ACTA  No. 5       DEL 31/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 03218683 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
SEMILLAS Y PLANTAS DB EMPRESA UNIPERSONAL CON SIGLA SEMPLANT DB E U ACTA  No.
002     DEL 09/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 03218684 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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SMF COLOMBIA S A S ACTA  No. 04      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS






5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
WILLIAM TOBON Y CIA LTDA C I DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
00001795 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y LA FIDUCIARIA BBVA ASSET MANAGEMENT S.A..
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDAS DIAMANTE Y CHORRERA VENECIA
CUNDINAMARCA ACTA  No. SIN NUM DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
VENECIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00229726 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)..
 
CORPORACION PARA LA COMUNICACION Y LA EDUCACION SUBA AL AIRE DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 06/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 00229727 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO JOSE ALLAMANO DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 06/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 00229728 DEL LIBRO I. RENUNCIA PRESIDENTE
(REPRESENTANTE LEGAL) PATIÑO MARTHA    .
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO JOSE ALLAMANO DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 06/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 00229729 DEL LIBRO I. RENUNCIA VICEPRESIDENTE
(REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE)  AGUILAR NATIVIDAD  .
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO LA PRESENTACION DE SANS FACON ACTA
 No. 20      DEL 09/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 00229730 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA
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DIRECTIVA. Y ACTAS ACLARATORIAS. VER REGISTRO 00225687 LIBRO 51..
 
FUNDACION LEJOS DE CASA ACTA  No. 001     DEL 03/07/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00229731 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SU SUPLENTE..
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARCHIVISTAS CUYA SIGLA ESTARA CONFORMADA POR LA PRIMERA
LETRA DE CADA PALABRA CONSTITUTIVA DEL NOMBRE ASI SCA ACTA  No. 002     DEL
21/05/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 00229732 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU
SUPLENTE (VICEPRESIDENTE).  ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION PLUS AGRICOLA-APOYO SOSTENIBLE ACTA  No. SIN NUM DEL 23/08/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
00229733 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: JUNTA DIRECTIVA, DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL, DIRECTOR
EJECUTIVO SUPLENTE Y REVISOR FISCAL..
 
CORPORACION AMBIENTAL PLANETA AZUL ONG Y PUEDE USAR LA SIGLA PLANETA AZUL ONG
ACTA  No. sin num DEL 06/08/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00229734 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO.
 
FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES Y LEGUMINOSAS PODRA USAR COMO
SIGLA O DENOMINACION SOCIAL ABREVIADA LA EXPRESION FENALCE DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
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BAJO EL No. 00229735 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES Y LEGUMINOSAS PODRA USAR COMO
SIGLA O DENOMINACION SOCIAL ABREVIADA LA EXPRESION FENALCE DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 00229736 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES Y LEGUMINOSAS PODRA USAR COMO
SIGLA O DENOMINACION SOCIAL ABREVIADA LA EXPRESION FENALCE DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 00229737 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES Y LEGUMINOSAS PODRA USAR COMO
SIGLA O DENOMINACION SOCIAL ABREVIADA LA EXPRESION FENALCE DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 00229738 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION YCC COLOMBIA ACTA  No. 002     DEL 23/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00229739 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU OBJETO Y SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, Y LOS ARTICULO(S) DE LOS ESTATUTOS 6, 15(REUNIONES DE
ASAMBLEA), 21 (COMPOSICIÓN DE JUNTA DIRECTIVA), 22 Y 27. REGISTRO REVOCADO..
 
FUNDACION YCC COLOMBIA ACTA  No. 002     DEL 23/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00229740 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. REGISTRO REVOCADO..
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ASOCIACION AGROMUJER ACTA  No. sin num DEL 01/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
GRANADA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00229741 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION AGROMUJER ACTA  No. sin num DEL 01/09/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE GRANADA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00229742 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO)
.
 
FUNDACION EN SOL MAYOR ACTA  No. 001     DEL 01/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00229743 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE
LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO) Y SU SUPLENTE..
 
CORPORACION ESCUELA ECUESTRE BACATA ACTA  No. SIN NUM DEL 19/06/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00229744
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: FIRMA AUDITORA.
 
CORPORACION ESCUELA ECUESTRE BACATA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/08/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
00229745 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FUNDACION JALIANAYA DE LA GUAJIRA COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 22/07/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
00229746 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
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NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL, DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE Y
REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION WARE GLOBAL ACTA  No. sin nun DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00229747 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
FUNDACION DESARROLLO Y VIDA ACTA  No. 03      DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00229748 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
FUNDACION DESARROLLO Y VIDA ACTA  No. 03      DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00229749 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSUELO DIAZ EN REEMPLAZO DE LEONOR DIAZ BARRAGAN Y
DE LEONOR DIAZ BARRAGAN EN REEMPLAZO DE MARIA CRISTINA ARANGO MUZZOLINI, COMO
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA.     .
 
CLUB CAMPESTRE EL RANCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/08/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00229750 DEL
LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR  FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
FUNDACION ARTISTICA REC PRODUCCIONES ACTA  No. 3       DEL 18/07/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00229751
DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA, NO EXISTE REMANENTE ALGUNO.  VER REGISTRO 00229611.
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ASOCIACION UNION NACIONAL DE BARRAS DE MILLONARIOS Y USARA COMO SIGLA EL
NOMBRE UNIBAM ACTA  No. SIN NUM DEL 23/02/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00229752 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 24 DE LOS ESTATUTOS. .
 
FUNDACION MSI COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 22/07/2013,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
00229753 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU SISTEMA Y
FACULTADES  DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE ACOINPREV ACTA  No. sin num DEL 15/02/2013,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00229754
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION MSI COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 22/07/2013,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00229755 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO Y PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES.
 
ASOCIACION UNION NACIONAL DE BARRAS DE MILLONARIOS Y USARA COMO SIGLA EL
NOMBRE UNIBAM ACTA  No. SIN NUM DEL 23/02/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00229756 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
CORPORACION COLOMBIANA DE VOLUNTARIADO - CCV ACTA  No. XXXVIII DEL 09/03/2013,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00229757
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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CORPORACION COLOMBIANA DE VOLUNTARIADO - CCV ACTA  No. XXXVIII DEL 09/03/2013,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00229758
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
.
 
CORPORACION RED COLOMBIANA DE JOVENES Y TAMBIEN PODRA ACTUAR BAJO LA SIGLA
RECOJO ACTA  No. SIN NUM DEL 20/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00229759 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JULIO MARIO DE LEON EN REEMPLAZO DE MENDOZA OLGA LUCIA, DE DANIELA ECHEVERRY
PEREZ EN REEMPLAZO DE MARIA FERNANDA SIERRA, Y DEJA CARGO SIN DESIGNACIÓN EN
REEMPLAZO DE CAROLINA PIÑEROS COMO MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION LA BAGATELA ACTA  No. 001     DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00229760 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR
EJECUTIVO, SUBDIRECTOR, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL..
 
CORPORACION HORIZONTES COLOMBIANOS PUEDE TAMBIEM ACTUAR BAJO LA SIGLA C H C
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00229761 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION HORIZONTES COLOMBIANOS PUEDE TAMBIEM ACTUAR BAJO LA SIGLA C H C
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00229762 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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PIENSA ACTUA Y CONSTRUYE CON CURIYACTO CON SIGLA PIACO CURIYACTO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 00229763 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
PIENSA ACTUA Y CONSTRUYE CON CURIYACTO CON SIGLA PIACO CURIYACTO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 00229764 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
FUNDACION MUSEO DE INFANTERIA DE MARINA ACTA  No. 001     DEL 24/05/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
00229765 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR
EJECUTIVO PRINCIPAL Y SUPLENTE), Y REVISOR FISCAL..
 
AEROCLUB DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 04/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00229766 DEL
LIBRO I. RENUNCIA DE SARMIENTO GUTIERREZ LUIS CARLOS COMO MIEMBRO JUNTA
DIRECTIVA..
 
FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL ACTA  No. 24      DEL 26/03/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00229767 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO.
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL SECTOR MADERA-MUEBLE
Y AFINES DE CIUDAD BOLIVAR, LA CUAL PODRA UTILIZAR LA SIGLA CORPORACION CODIMA
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ACTA  No. 016     DEL 01/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 00229768 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA. VER REGISTRO 00229584
.
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA ACTA  No. 49      DEL 05/07/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00229769 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CLARA INES SERRANO FALLA EN REEMPLAZO DE SIERRA RUIZ
OSVALDO  COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA (OCUPARA EL PRIMER RENGLON)..
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA ACTA  No. 49      DEL 05/07/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00229770 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE).
 
ASOCIACION DE VICTIMAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL UN PORVENIR PARA TODOS ACTA
No. SIN NUM DEL 14/07/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00229771 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA,
Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
CORPORACION CATEDRA LIBRE IGNACIO MARTIN BARO ACTA  No. 85      DEL
31/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 00229772 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA MODIFICA SU VIGENCIA.
 
FUNDACION LICEO LA NUEVA ESTANCIA ACTA  No. 001     DEL 13/08/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00229773 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
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REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
GRITO CONTRA EL OLVIDO QUE PUEDE ACTUAR TAMBIEN BAJO LA SIGLA G G O - EN
LIQUIDACION ACTA  No. 17-2011 DEL 17/06/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00229774 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE
LA REFERENCIA MODIFICA SU VIGENCIA.
 
ACCION SOCIAL NAVAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
00229775 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE).
 
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL ELITE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
00229776 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO EN COLOMBIA UNIDOS
EN LA FE SIGLA AFECOL ACTA  No. 6       DEL 24/08/2013,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00229777 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE SUS ESTATUTOS.
MODIFICA SU OBJETO, LOS ARTICULOS 9,14 ( FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL), 15
( COMPOSICIÓN DE JUNTA DIRECTIVA), 16 ( FUNCIONES DE JUNTA DIRECTIVA), 19 (
ELECCIÓN DEL PRESIDENTE)..
 
FUNDACION CONSTRUCCION LOCAL FORMULARIO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00229778 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
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ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO EN COLOMBIA UNIDOS
EN LA FE SIGLA AFECOL ACTA  No. 6       DEL 24/08/2013,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00229779 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y PROTECCION DE LA NIÑEZ MARIANA ACTA  No. 001
 DEL 01/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 00229780 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTES LEGALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE) Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE AGRICULTORES VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA ASOVICA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00229781 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE AGRICULTORES VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA ASOVICA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00229782 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION FAMILIAR PARA EL DESARROLLO INTEGRAL CAMINA CON EL CORAZON DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 00229783 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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CORPORACION ACADEMIA COLOMBIANA DE ARBITRAJE FORMULARIO  No. ______ DEL
09/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO
EL No. 00229784 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION ACADEMIA COLOMBIANA DE ARBITRAJE FORMULARIO  No. ______ DEL
09/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO
EL No. 00229785 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y GESTION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ACTA
No. SIN NUM DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 00229786 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (PRESIDENTE),
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
CIRCULO HEFE ACTA  No. 009     DEL 29/03/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00229787 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
CIRCULO HEFE ACTA  No. 009     DEL 29/03/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00229788 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR Y SUBDIRECTOR). Y ACTA
ACLARATORIA..
 
FUNDACION YCC COLOMBIA ACTA  No. 002     DEL 23/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00229789 DEL LIBRO I.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 00229740 DEL LIBRO 51. SE REVOCA EL REGISTRO 00229740
DEL LIBRO 51 DADO QUE NO SE HACE EL PAGO DE MORA EN EL IMPUESTO DE REGISTRO.
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FUNDACION YCC COLOMBIA ACTA  No. 002     DEL 23/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00229790 DEL LIBRO I.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 00229739 DEL LIBRO 51. SE REVOCA EL REGISTRO 00229739
DEL LIBRO 51 DADO QUE NO SE REALIZO EL PAGO DE LA SANCION POR EXTEMPORANEIDAD.
 
FUNDACION PUEBLO VIEJO COUNTRY CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/06/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 00229791 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA
NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CORPORACION CONVIVENCIA ACTA  No. 63      DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00229792 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE OLIVARES MENDEZ INDE YATSI EN REEMPLAZO DE VELIA MAGNOLIA
CACERES HENAO, Y DE VELIA MAGNOLIA CACERES HENAO EN REEMPLAZO DE OLIVARES
MENDEZ INDE YATSI, COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION CONVIVENCIA ACTA  No. 63      DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00229793 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE)..
 
CORPORACION CONVIVENCIA ACTA  No. 63      DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00229794 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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ALIANZA GLOBAL CORPORACION ACTA  No. 10      DEL 11/07/2013,  CONSEJO
DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00229795 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE SARA ELENA PEREZ HERNANDEZ EN REEMPLAZO DE SANCHEZ
MORALES VIVIANA ANDREA COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO. Y ACTA ADICIONAL..
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUYA SIGLA ES CODESS
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00229796 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
FUNDACION PARA LA DIFUSION APOYO MOTIVACION ORGANIZACION Y REACTIVACION DE
PYMES EN COLOMBIA SIGLA FUNDIAMOR PYMES COLOMBIA ACTA  No. 002     DEL
30/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 00229797 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALEMENTE
SUS ESTATUTOS. MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y EL ARTICULO 49 ( COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA)..
 
FUNDACION PARA LA DIFUSION APOYO MOTIVACION ORGANIZACION Y REACTIVACION DE
PYMES EN COLOMBIA SIGLA FUNDIAMOR PYMES COLOMBIA ACTA  No. 002     DEL
30/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 00229798 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION PARA LA DIFUSION APOYO MOTIVACION ORGANIZACION Y REACTIVACION DE
PYMES EN COLOMBIA SIGLA FUNDIAMOR PYMES COLOMBIA ACTA  No. 002     DEL
30/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL
No. 00229799 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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FUNDACION CUARTO DE HORA AUDIOVISUAL ACTA  No. sin num DEL 30/08/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No.
00229800 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL ( PRESIDENTE),




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092537 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FINANZAS &
ESTUDIOS DE INVERSION CUYA SIGLA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS
SERA FINBANCA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 70
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092538 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FINANZAS &
ESTUDIOS DE INVERSION CUYA SIGLA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS
SERA FINBANCA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092539 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
ARTISTICA Y CULTURAL LA TUNA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092540 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
FILANTROPICA JUDIA COLOMBIANA DE PROTECCION A LA VEJEZ  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092541 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE ATRACCIONES Y PARQUES DE DIVERSIONES Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
ABREVIADA ACOLAP  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 00092542 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION PARA LA
COMUNION Y ENSEÑANZA BIBLICA DE COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
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5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS LATINA SIGLA COOPLATINA ACTA  No. 038
DEL 26/06/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 00013385 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE DISPAPELES S A SIGLA FEDISA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 07/05/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 00013386 DEL LIBRO III. RENUNCIA DE RINCON CARREÑO EDUARDO COMO
MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO ALIMENTARIO "FUNDALI" ACTA  No. 41      DEL
28/03/2013,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013,
BAJO EL No. 00013387 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME
AL ARTICULO 15 DE LOS ESTATUTOS..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE COMAPAN S A IDENTIFICADO TAMBIEN CON LA SIGLA FENCOM
ACTA  No. 008     DEL 21/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 00013388 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE COMAPAN S A IDENTIFICADO TAMBIEN CON LA SIGLA FENCOM
ACTA  No. 009     DEL 23/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 00013389 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL. Y ACTA ACLARATORIA..
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FINANZAS & ESTUDIOS DE INVERSION CUYA SIGLA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y
ESTATUTARIOS SERA FINBANCA ACTA  No. 03      DEL 03/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00013390 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO).
 
SERVICIOS COOPERADOS DELTA EN LIQUIDACIÓN ACTA  No. 19      DEL 26/08/2013,
JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00013391
DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
SALUD PROFESIONAL PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN LIQUIDACION ACTA  No.
006     DEL 07/03/2013,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/09/2013, BAJO EL No. 00013392 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL COMITE DE
ADMINISTRACION CONFORME AL ARTICULO 62 DE LOS ESTATUTOS.
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO ESCALAR ACTA  No. SIN NUM DEL 15/02/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/09/2013, BAJO EL No. 00013393
DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
